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ike a family album mltirl} ia kept as a rernrb  o f 
tlje paat, tu be nrraainually npeueb aub rejnireb 
niter mithitt tbe bnme rirrle, tu be treaaureb aa a 
memnir u f farm er aaauriatiuua aub frtenba, thia 
ebitinu u f “uJlte 51 bite aub Ulue” ia iuteubeb tu 
preaerue iu laatiny memnru tbe eueuta u f  a real 
family life. 3 t  ia the miab u f the lEbitura that early uem 
npeuiuy u f tlye bunk mill briny renemeb jny aub lyappineaa, 
pleaaant reminiarenrea tu all tlrnae mbnae rulleye life maa 
aaauriateb mitly ttyat beluueb A lm a H a te r, “ (01b P etun ia .”
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torrraarfc ratrrm for tjtm upou tyta rrrrnt rlruatton to ttjr 
offirr of Birar (Srurral of ttjr Itorrar of 5famark, un\ ttjr 
turntlrrra of tbr rlaaa of 1025, rraprrtfullg frrhtratr thta uol- 
umr of "®tjr Mtjitr anh Ulur” to our hrloitrfr Alumuua,
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President, Board of Trustees
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Class of 1925 has finished its college career at 
( n  Setonia. A s we look back in p leasant retrospect 
on the events of that epoch in our lives, we can 
recall w ith deep appreciation the sacrifices tha t w ere m ade 
for our benefit and the pleasant duties tha t w ere im posed 
upon us in order tha t we m ight a tta in  our final goal.
To the R t. Rev. P resident and Rev. V ice President 
we shall always be indebted for their efforts in our behalf. 
W e shall never be able to repay our debt of g ratitude to 
those esteem ed m em bers of the Faculty  w ho w ere our con­
stan t guides. T hey taught us a lesson, invaluable not 
only in the form ative period of our life, bu t for all time. 
The em blem  w hich inspired our diligence in scholastic 
endeavors m ay well be applied to them , for they  were 
in the w ords of our m otto,
The Light A m ong the Shadows and the Im ages.”
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REV. J. CLARENCE McCLARY, A. M. 
Vice President
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R ev. J o h n  J. D a u e n h a u e r , S.T .D . 
Dean of the Faculty
Professor of Philosophy and Political 
Economy
R ev. W illiam  A. G r if f in , A.M .
Professor of Philosophy and History of 
Education
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R ev. J o h n  J. S h e e r in , A .M . 
Professor of Greek and English
R ev. T hom as F. B u r k e , S.T .D ., Ph.D .
Professor of English and Evidences
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R ev. J o h n  M . W a l s h , A .M . 
Professor of Mathematics and Latin
R ev. C harles C. D e m ja n o v ic h , A .M . 
Professor of Biology and History
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A dolph  F. M arquier , Ph.G . 
Professor of Chemistry
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Instructor of Spanish
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R ev. M ic h a el  E. D o n n e l l y , A .M . 
Instructor of English and History
R ev. T hom as A. B oland , A.M ., S.T .L. 
Instructor of Greek and Latin
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R ev. H arold J . D ilger, A .M ., S.T .L .
Instructor of Mathematics and English
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J oseph  J. P refladisch , A .B . 
Instructor of History
L ie u t . P a u l  A . M cL a u g h l in  
Instructor of Physical Training
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G eorge A. B rooks, A .B . 
Instructor of Public Speaking
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J am es P. H olleran , A .B .
Instructor of Mathematics and History
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I.
T  i s  u s u a l l y  a  s o u r c e  o f  a m u s e m e n t  t o  t h i n k  o f  A e s o p ’s  F l y  w h i c h  s a t  o n  
t h e  a x l e  o f  t h e  c h a r i o t  a n d  e x c l a i m e d ,  “ W h a t  a  d u s t  I  d o  r a i s e ! ’ ’ Y e t ,  
w h a t  S e n i o r  i s  t h e r e  w h o  d o e s  n o t  g e t  s o m e  g r a t i f i c a t i o n  o n  r e c a l l i n g  t h a t  
h e ,  t o o ,  i n  h i s  o w n  w a y  h a s  b e e n  g u i l t y  o f  s u c h  a  b o a s t .  W e  n e e d  o n l y  
t o  c o n s i d e r  i n  l o v i n g  r e t r o s p e c t  t h o s e  g l o r i o u s  d a y s  o f  o u r  f i r s t  v i s i t  t o
S e t o n i a .  W h a t  a  d u s t  w e  r a i s e d ! H o w  h u m b l e  w e  w e r e ; a n d  y e t  h o w
l o f t y  w e  f e l t .  L i k e  c h i l d r e n  s t r a y e d  f r o m  a  n u r s e r y  i n t o  a  c r o w d ,  w e  h a d  a  v a g u e
s e n s e  o f  b e i n g  l o s t  a n d  y e t  a  f e e l i n g  o f  d i g n i t y  a t  b e i n g  p a r t  o f  a  s t r u c t u r e  s o  v a s t .
T h e  s e m a p h o r e s  m a r k e d  “ F r e s h m e n ”  s i g n a l e d  “ W o r k , ”  a n d  o u r  l i t t l e  b a n d  
s t a r t e d  o n  i t s  q u e s t  o f  s c h o l a s t i c  r i c h e s .  O u r  n u m b e r s  w e r e  s m a l l  a n d  o u r  r e t i c e n c e  
w a s  g r e a t ,  b u t  s i z e  h a s  n e v e r  b e e n  a n  i n f a l l i b l e  c r i t e r i o n  o f  s t r e n g t h  a n d  r e t i c e n c e  
d o e s  n o t  m a r  i n f l u e n c e .  W i t h  a  f i r m n e s s  o f  p u r p o s e  w e  w o r k e d  c o n s i s t e n t l y .  T h e  
f i r s t  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  i n  a d a p t i n g  o u r s e l v e s  t o  t h e  n e w  l i f e ,  i n  o v e r c o m i n g  p r e ­
v i o u s  d e f e c t s  a n d  i n  t a c k l i n g  t h e  n e w  w o r k  b e f o r e  u s .  W e  h a d  a l r e a d y  h e a r d  o f  
t h o s e  s t r u g g l e s  i n  w h i c h  o u r  p r e d e c e s s o r s  h a d  e n g a g e d  w i t h  c l a s s i c a l  l o r e ,  e s p e c i a l l y  
w i t h  c o m p u l s o r y  G r e e k .  W e  h a d  h e a r d  o f  t h o s e  t y r a n t s  o f  a n t i q u i t y  w h o  o p p r e s s e d  
t h e  a s p i r i n g  s t u d e n t .  T o  u s  H o r a c e  a n d  T a c i t u s  m i g h t  a s  w e l l  b e  f o l l o w e r s  o f  
C o n f u c i u s  o r  d w e l l e r s  i n  t h e  S t o n e  A g e  a s  R o m a n s  i n  t h e  t i m e  o f  A u g u s t u s ; 
D e m o s t h e n e s  m i g h t  a s  w e l l  b e  a n  o l d  p e d a g o g u e  w i t h  a  t h r e a t e n i n g  s t i c k  i n  h i s  
h a n d .  B u t  t o  u s ,  t h e  g l o r i e s  o f  a  c l a s s i c a l  t r a i n i n g  w e r e  s o o n  t o  b e  r e v e a l e d .  W e  
s o o n  f o u n d  t h a t  t h e s e  a p p a r e n t  r i v a l s  w e r e  n o t  e n e m i e s  b u t  f r i e n d s .  I n  t h e  c o m ­
p a n i o n s h i p  o f  c l a s s i c a l  a u t h o r s  w e  f o u n d  d a i l y  e n t e r t a i n m e n t — a t  t i m e s ,  t r o u b l e .  
O b s t a c l e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  o v e r c o m e  a n d  t h e  p l e a s u r e  o f  n o b l e  a c h i e v e m e n t s  g a v e  u s  
r e n e w e d  e n e r g y .  W e  a d v a n c e d  i n t o  t h a t  w o r l d  o f  n e w  a c t i v i t y  a n d  p r o c e e d e d  t o  
a c q u i r e  i t s  r i c h e s .
I I .
T h e r e  i s  a n  o l d  a d a g e  t h a t  s a y s  t h a t  “ M e n  a r e  e v e r  c h i l d r e n  o f  t h e i r  a g e . ”  
T h e  t r u t h  o f  t h i s  o f t e n  q u o t e d  t h o u g h t  i s  b o r n e  o u t  i n  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  o u r  o w n  
l i v e s .  S u c h  a  c o n v i c t i o n  w a s  t h e  r o o t  p r i n c i p l e  o f  o u r  s u c c e s s .  W e  h a d  a d a p t e d  
o u r s e l v e s  t o  a  n e w  l i f e  a n d  h a d  i m b i b e d  t h e  s p i r i t  o f  a  n e w  A l m a  M a t e r .  A s  
S o p h o m o r e s  w e  w e r e  i m m e d i a t e l y  a t t r a c t e d  t o  o u r  m e n t a l ,  p h y s i c a l ,  a n d  m o r a l  e n ­
v i r o n m e n t .  T h e  s p i r i t  o f  S e t o n i a  e n c i r c l e d  u s  a n d  w e  f o r m e d  a  p a r t  o f  i t s  v e r y  
b e i n g .  H e r  t r a d i t i o n s  w e  u p h e l d  a n d  h e r  n o b l e  s t a n d a r d s  w e  t o o k  a s  o u r  g u i d e s .  
W e  h a d  a  c l e a r ,  w e l l - d e f i n e d  v i e w  o f  t h a t  i n n e r  i n t e l l e c t u a l  w o r l d  o f  w h i c h  w e  w e r e  
c i t i z e n s .  W e  a p p r e c i a t e d  t h e  n o b l e  c r i t e r i a  o f  m o r a l e  a n d  c o n d u c t  t h a t  w e r e  d a i l y
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h e l d  u p  b e f o r e  u s .  W e  h a d  o u r  r e s p e c t i v e  i d e a l s ,  b u t  t h e r e  w a s  o n e  d o m i n a t i n g  
i d e a l  w h i c h  e v e r y o n e  h a d ,  t h e  i d e a l  o f  S e t o n i a n  e d u c a t i o n — t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
C h r i s t i a n  c h a r a c t e r .
A s  S o p h o m o r e s  o u r  c l a s s  a c t i v i t i e s  w e r e  m a n i f o l d  a n d  a t h l e t i c  r i v a l r y  w i t h  o t h e r  
c l a s s e s  a f f o r d e d  u s  a  h i g h  p o s i t i o n  i n  S e t o n i a n  a f f a i r s .  I t  w a s  n a t u r a l  t h a t  w e  s h o u l d  
h a v e  o u r  l e a d e r s .  I n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  o u r  c o u r s e  i n  c l a s s  a c t i v i t i e s  w a s  a p t l y  c h o s e n  
a n d  f o l l o w e d  c o n s i s t e n t l y .  I n  t h e  p r e s e n t  t h e r e  w e r e  n e w  c a p t a i n s  t o  g u i d e  u s .  T h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  c l a s s  a f f a i r s  w a s  l e f t  t o  f o u r  o f f i c e r s .  F o r  t w o  c o n s e c u t i v e  y e a r s ,  
G e o r g e  R e i l l y  a c t e d  a s  P r e s i d e n t .  T h e  o t h e r s  c h o s e n  t o  f i l l  t h e  o f f i c e s  f o r  t h i s  y e a r  
w e r e :  J o s e p h  H .  B r a d y ,  V i c e  P r e s i d e n t ;  F r a n k  T .  M e a n e y ,  S e c r e t a r y ;  a n d  J o h n  E .  
M c H e n r y ,  T r e a s u r e r .  T h e r e  w a s  b u t  o n e  m i s f o r t u n e — i f  w e  m a y  c a l l  i t  s u c h —  
d u r i n g  t h e  y e a r .  O n e  o f  t h e  m o s t  e s t e e m e d  m e m b e r s  o f  t h e  c l a s s ,  J o s e p h  M a c F a d d e n ,  
l e f t  o u r  c o m p a n y  t o  j o i n  t h e  D o m i n i c a n  O r d e r .  J o e  w a s  s o  w e l l  l i k e d  t h a t  h i s  l o s s  
w a s  d e e p l y  f e l t .  A s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  d e e p  r e g r e t  a n d  s i n c e r e  g o o d  w i s h e s ,  t h e  
c l a s s  t e n d e r e d  h i m  a  b a n q u e t  o n  t h e  e v e  o f  h i s  d e p a r t u r e .
T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S o p h o m o r e  y e a r  c o n s i s t e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  o f  i n t e r - c l a s s  
g a m e s  i n  w h i c h  t h e  m e n  o f  ’2 5  m a i n t a i n e d  a  h i g h  r e p u t a t i o n .  W e  t a k e  p r i d e  i n  r e ­
c a l l i n g  o u r  s c h o l a s t i c  a t t a i n m e n t s ,  f o r  t h e y  m a r k e d  a n o t h e r  s t e p  i n  o u r  r a p i d l y  a d ­
v a n c i n g  c a r e e r .  O u r  s u c c e s s  w a s  p h e n o m e n a l .
I I I .
T h e  D u k e  o f  W e l l i n g t o n  i s  c r e d i t e d  w i t h  s a y i n g  t h a t  “ W a t e r l o o  w a s  w o n  o n  
t h e  p l a y g r o u n d s  o f  E t o n . ”  W e  d o  n o t  q u e s t i o n  t h e  t r u t h  o f  t h i s  e p i g r a m  w h i c h  
g i v e s  c r e d i t  t o  t h e  p e d a g o g u e — r a t h e r ,  w e  a r e  i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  i t .  I t  w a s  w i t h  
s u c h  a  c o n v i c t i o n  t h a t  o u r  w o r k  i n  J u n i o r  w a s  a s s u m e d .  W e  w e r e  p r e p a r i n g  n o t  
f o r  f u t u r e  s t u d i e s  e s p e c i a l l y ,  b u t  f o r  l i f e .  A c c o r d i n g l y ,  o u r  w o r k  w a s  t o  g i v e  u s  a  
b r o a d e r  o u t l o o k  o n  l i f e  a n d  a l l  i t s  p h a s e s .  O u r  p r o f e s s o r s  w e r e  t o  p r e p a r e  u s ,  n o t
f o r  a n y  i m m e d i a t e  e n d s ,  b u t  f o r  a l l  t h o s e  b a t t l e s  w h i c h  w e r e  t o  b e  f o u g h t  l a t e r .
P h i l o s o p h y ,  t h e  M o t h e r  o f  a l l  t h e  o t h e r  s c i e n c e s ,  w a s  t h e  s p e c i a l  o b j e c t  o f  o u r
s t u d i e s .  U n d e r  t h e  t u t e l a g e  o f  a b l e  p r o f e s s o r s ,  w e  w e r e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  h i g h e r
p r i n c i p l e s  o f  l i f e  a n d  p r e p a r e d  t o  m e e t  i t s  p r o b l e m s .  W e  s t r o v e  t o  r e a s o n  c o r r e c t l y  
a n d  t o  a p p l y  s o u n d  p r i n c i p l e s  o f  a c t i o n .  W e  l a i d  t h e  f o u n d a t i o n  t o  g o v e r n  o u r  
l i f e  i n  t h e  f u t u r e .  S u p p l e m e n t e d  b y  o t h e r  s t u d i e s  o u r  t r a i n i n g  w a s  c o m p l e t e  a n d  
p r a c t i c a l .
C l a s s  a c t i v i t i e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  n o t  p u r e l y  a c a d e m i c .  T h e  o f f i c e r s  o f  t h e  c l a s s  
p r o v i d e d  a m p l e  d i v e r s i o n  i n  t h e  w a y  o f  i n t e r - c l a s s  g a m e s  a n d  s o c i a l  a f f a i r s .  D a n i e l  
F .  M e e h a n ,  J r . ,  h a d  b e e n  e l e c t e d  P r e s i d e n t  o f  t h e  C l a s s  a n d  F r a n c i s  T .  M e a n e y  w a s  
p i c k e d  t o  a s s i s t  h i m  a s  V i c e - P r e s i d e n t .  T h e  d u t i e s  o f  S e c r e t a r y  w e r e  t a k e n  c a r e  o f  
b y  J o h n  J .  M u l v a n e y  a n d  W i l l i a m  J .  D u f f y ,  J r . ,  a c t e d  a s  T r e a s u r e r .  B y  f a r  t h e
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m o s t  i m p o r t a n t  e v e n t  o f  t h e  y e a r  w a s  J u n i o r  N i g h t .  I  h e  C l a s s  o f  ’2 5  u p h e l d  t h e  
b e s t  t r a d i t i o n s  o f  S e t o n i a  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  l o n g  e s t a b l i s h e d  f u n c t i o n .  T h e  s u b j e c t  
o f  t h e  e v e n i n g  w a s  S a i n t  T h o m a s  A q u i n a s .  T h o s e  w h o  s p o k e  w e r e :  D a n i e l  F .  
M e e h a n ,  J r . ,  B .  M e l v i n  K i e r n a n ,  A l e x a n d e r  W % h  r o n c z a k ,  J o s e p h  H .  B r a d y ,  a n d  
W i l l i a m  J .  D u f f y ,  J r .  T o  s a y  t h a t  t h e y  w e r e  a  c r e d i t  t o  t h e m s e l v e s ,  t o  t h e  c l a s s ,  
a n d  t o  S e t o n i a ,  is  n o  e x a g g e r a t i o n .  A  t y p e  o f  l i t e r a r y  a n d  m u s i c a l  e n t e r t a i n m e n t  
w a s  p r o v i d e d  s u c h  a s  f u t u r e  J u n i o r  c l a s s e s  m i g h t  w e l l  f o l l o w .
O u r  J u n i o r  y e a r  w a s  n o t a b l e ,  f o r  i t  p l a c e d  u s  o n  a  h i g h e r  p l a n e  i n  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  w o r l d .  W e  w e r e  n o w  c o n s i d e r i n g  t h i n g s  i n  a  b r o a d e r  a s p e c t .  W e  l a i d  t h e  
f o u n d a t i o n s  f o r  a  n o b l e r  l i f e .  W e  w e r e  p r e p a r e d  t o  s a y  w h e n  t h e  o c c a s i o n  s h o u l d  
a r i s e ,  “ W a t e r l o o  w a s  w o n  o n  t h e  p l a y g r o u n d s  o f  S e t o n . ”
I V .
“ W h e n  n a t u r e  h a s  f a s h i o n e d  a  g e n i u s , ”  s a y s  E m e r s o n ,  “ s h e  b r e a k s  t h e  m o u l d . ”  
L e t  u s  t a k e  t h i s  s t a t e m e n t  f o r  g r a n t e d ,  o r  a t  l e a s t  a s  a  g u e s s  a t  t r u t h ,  f o r  i t  a p t l y  
e x p r e s s e s  o u r  p o s i t i o n  a s  S e n i o r s .  W e  w e r e  G r a d u a t e s ,  f i n i s h e d  p r o d u c t s .  W e  h a d  
b e e n  f a s h i o n e d  i n t o  t r u e  S e t o n i a n s  a n d  w e r e  r e a d y  t o  t a k e  o u r  p l a c e  i n  t h e  w o r l d .  
T h e  j o y  o f  a c c o m p l i s h m e n t ,  h o w e v e r ,  w a s  a c c o m p a n i e d  w i t h  s a d n e s s ,  f o r  C o m m e n c e ­
m e n t  m e a n t  t h e  b r e a k i n g  u p  o f  f o r m e r  a s s o c i a t i o n s ,  o f  c o m p a n i o n s h i p s  a n d  f r i e n d l y  
r e l a t i o n s  w h i c h  f o r  f o u r  y e a r s  h a d  m o u l d e d  o u r  l i v e s  a n d  c h a r a c t e r s .
A s  t h e  f i n a l  p e r i o d  i n  o u r  c o l l e g e  l i f e ,  S e n i o r  y e a r  w a s  r e p l e t e  w i t h  a c t i v i t i e s .  
E a r l y  i n  S e p t e m b e r  t h e  c l a s s  e l e c t e d  i t s  o f f i c e r s .  T h e y  w e r e :  D a n i e l  F .  M e e h a n ,  J r . ,  
P r e s i d e n t ;  M i c h a e l  W .  H o r n a k ,  V i c e  P r e s i d e n t ;  J o h n  E .  M c H e n r y ,  S e c r e t a r y ;  
J o s e p h  H .  D e m p s e y ,  T r e a s u r e r .  V a r i o u s  c o l l e g i a t e  e v e n t s  w e r e  a r r a n g e d  d u r i n g  
t h e  y e a r ,  i n c l u d i n g  S m o k e r s ,  I n i t i a t i o n s ,  a n d  C l u b  e n t e r t a i n m e n t s .  T h e  S e n i o r s  
a l w a y s  o f f i c i a t e d .  I n  i n t e r - c l a s s  t o u r n a m e n t s  t h e y  w e r e  e s p e c i a l l y  p r o m i n e n t .  O n  
F i e l d  D a y  t h e y  e a s i l y  w o n  t h e  P o i n t  T r o p h y .  T h e  f a m o u s  S e n i o r  S o c c e r  t e a m  h e l d  
t h e  c h a m p i o n s h i p  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  S e n i o r  B a s k e t b a l l  Q u i n t e t  t r i u m p h e d  o v e r  
a l l  c o m p e t i t o r s .  I n  l i t e r a r y  e n d e a v o r s  t h e  c l a s s  w a s  a l s o  w e l l  r e p r e s e n t e d .  T h e  
S e t o n i a n  w a s  h e r a l d e d  a s  a  d i s t i n c t  a d v a n c e  i n  t h e  w a y  o f  a  c o l l e g i a t e  n e w s p a p e r .  
T h e  Y e a r  B o o k  t h r o u g h  t h e  e n e r g e t i c  e f f o r t s  o f  t h e  c l a s s  w a s  m a d e  a  g r e a t  s u c c e s s .  
I n  f a c t  t h e r e  w a s  n o t  a  c o l l e g i a t e  a c t i v i t y  i n  w h i c h  w e  w e r e  n o t  l e a d e r s .
T h e  C l a s s  o f  ’2 5  h a s  h a d  a  n o b l e  r e c o r d  i n  i t s  l i f e  a t  S e t o n  H a l l .  I t s  h i s t o r y  
h a s  b e e n  o n e  o f  c o n s i s t e n t  w o r k ,  f r i e n d l y  s p o r t s ,  a n d  i n s p i r i n g  l e a d e r s h i p .  W e  h a v e  
n o t  t r i e d  h e r e  t o  c h a n t  a  p a e a n  i n  h o n o r  o f  o u r  l a b o r s .  W e  h a v e  s i m p l y  r e c a l l e d  
i n  a  g e n e r a l  w a y  o u r  p l e a s a n t  a s s o c i a t i o n s  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s .  W e  l e a v e  S e t o n i a  
w i t h  a  f e e l i n g  o f  r e g r e t  a t  h a v i n g  t o  p a r t  a n d  y e t  w i t h  o n e  o f  g r a t i f i c a t i o n  i n  b e i n g  
h e r  s o n s .  It i s  o u r  o n l y  h o p e  t h a t  o u r  f u t u r e  w i l l  b e  m a r k e d  w i t h  t h e  s a m e  t a l i s -  
m a n i c  w o r d s  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  o u r  p a s t ,  “ P r o g r e s s ”  a n d  “ S u c c e s s . ”
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T  w a s  J a n u a r y  t w e n t y - f o u r t h ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - f i v e .  A  f e w  
S e n i o r s  h a d  c o l l e c t e d  i n  R o o m  s e v e n t y - e i g h t ,  e a g e r l y  w a i t i n g  t o  g e t  a  v i e w  
o f  t h e  t o t a l  e c l i p s e  o f  t h e  s u n .  A s  t h e  e a r t h  d a r k e n e d  a n d  q u i v e r i n g  
s h a d o w s  c r a w l e d  o v e r  h e r  s n o w y  b l a n k e t ,  w o n d e r  a n d  a m a z e m e n t  p e r v a d e d  
t h e  l i t t l e  g r o u p .  T h e  g r e a t  g o l d e n  b a l l  h i d  h e r  s p l e n d o r  a n d  s t a r s  d o t t e d  
t h e  s k y .  A l l  e y e s  w e r e  f i x e d  o n  n a t u r e ’s  r e m a r k a b l e  p h e n o m e n o n .  H e a r t s  
b e a t  f a s t  a s  m i n g l e d  a w e  a n d  a d m i r a t i o n  e x p r e s s e d  i t s e l f .  “ H o w  m a g n i f i c e n t ! ”  o n e  
w a s  h e a r d  t o  s a y .  “ I  w o n d e r , ”  s a i d  a n o t h e r ,  “ i f  t h e r e  a r e  o t h e r  f i e l d s  o f  h u m a n  
a c t i v i t y ,  o t h e r  v a s t  t h e a t r e s  o f  h u m a n  o p e r a t i o n s ,  a n d  i f  w e  a r e  b u t  t h e  s p e c t a t o r s .  
A r e  t h o s e  f a r - o f f  w o r l d s  r e p l i c a s  o f  o u r  o w n  w o r l d ,  d e s i g n e d  o n  m o r e  e x t e n s i v e  p l a n s  
a n d  b u i l t  o n  m o r e  m a g n i f i c e n t  s c a l e s ? ”
* * *
F i f t y  y e a r s  a g o  t h e y  l o o k e d  f o r t h  f r o m  a  c o l l e g e  w i n d o w  u p o n  o n e  o f  n a t u r e ’s 
w o n d e r s .  N o w  t h e y  w e r e  c o l l e c t e d  i n  a n  o b s e r v a t o r y  o n  t h e  t o p  o f  M o u n t  B l a n c  h o l d ­
i n g  a  c a u c u s  o v e r  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  u n i v e r s e .  B e l o w  t h e m  w a s  t h e  b e a u t i f u l  c i t y  o f  G e n ­
e v a ,  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  w o r l d .  T h e  t o w e r i n g  A l p i n e  p e a k ,  r e a c h i n g  a b o v e  t h e  
c l o u d s ,  s t o o d  b y  l i k e  a  s e n t i n e l  o v e r l o o k i n g  m a n ’s u n i v e r s e .  I  b r o k e  i n t o  t h i s  s m a l l  
g r o u p  o f  s c i e n t i s t s  u n e x p e c t e d l y .  T h e y  w e r e  o b v i o u s l y  u n a w a r e  o f  m y  s u d d e n  i n t e r ­
r u p t i o n — i f  a n y  h e a r d  m e ,  t h e r e  w a s  n o  s i g n .  B r i s k l y  w a l k i n g  u p  t o  t h e m  I  e x ­
c l a i m e d  i n  a  l o u d  v o i c e ,  “ 1 s a y ,  B r o t h e r s  o f  t h e  U n i v e r s e ! ”  A n  e l d e r l y  m a n  l e i s u r e l y  
t u r n e d  f r o m  h i s  d e s k  t o  g r e e t  m e .
P o r i n g  o v e r  a  p r o f u s i o n  o f  c h a r t s  a n d  d e l v i n g  i n t o  a  m u l t i t u d e  o f  p l a n s ,  t h e  
s t e r n  a n d  d i g n i f i e d  o l d  p r o f e s s o r ,  J o s e p h  H .  B r a d y ,  P h . D . ,  L L . D . ,  M .  U .  A . ,  m i g h t  
b e  d i s c e r n e d  a s  t h e  e m i n e n t  l e a d e r  o f  t h e  g r o u p .  H e  h a d  m a s t e r e d  t h e  i n v o l v e d  
E i n s t e i n  t h e o r y  o f  R e l a t i v i t y  a n d  w a s  d e m o n s t r a t i n g  i t s  p r a c t i c a l i t y .  A s s o c i a t e d  w i t h  
h i m  i n  t h i s  g r e a t  w o r k  w e r e  a  f e w  o f  h i s  l i f e l o n g  f r i e n d s .  M r .  G e o r g e  A h r  h a d  
c o n s t r u c t e d  a  h u g e  t e l e s c o p e ,  c y l i n d r i c a l  i n  i t s  f o r m  a n d  m a s s i v e  i n  i t s  d e t a i l s ,  e x ­
t e n d i n g  o u t w a r d  t h r o u g h  t h e  w a l l  o f  t h e  o b s e r v a t o r y  f o r  a  d i s t a n c e  o f  a b o u t  a  m i l e .  
W i t h  t h i s  w o n d e r f u l  i n v e n t i o n ,  P r o f e s s o r  B r a d y ’s  w o r k  w a s  b r o u g h t  t o  p r a c t i c a l  
u t i l i t y .  W i t h  i t  o n e  c o u l d  p e n e t r a t e  t h e  i n f i n i t e  e x t e n s i o n  o f  s p a c e ,  g a z i n g  o n  a n d  
o n  a n d  o n  t h r o u g h  a l l  d i s t a n t  h o r i z o n s  u n t i l  t h e  v e r y  o b s e r v a t o r y  i t s e l f  t e r m i n a t e d  
t h e  v i e w .  A  r e m a r k a b l e  i n s t r u m e n t  i n d e e d ,  b u t  n o  l e s s  r e m a r k a b l e  t h a n  i t s  g r e a t  
i n v e n t o r ,  w h o  s w u n g  t h e  h u g e  m a s s  e a s i l y  u p  a n d  d o w n ,  a c r o s s  a n d  b a c k ,  b y  a  
s i m p l e  l e v e r .  P r o f e s s o r  B r a d y  a s k e d  m e  t o  b e  s e a t e d  b e f o r e  t h e  e y e  o f  t h e  i n s t r u ­
m e n t  i n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  h i s  w o r k .  I  g a z e d  i n t e n t l y ,  a n d ,  L o  a n d  B e h o l d !  t h e  
w h o l e  w o r l d  s e e m e d  t o  a p p e a r  b e f o r e  m e .  T h e  i n s t r u m e n t  w a s  a d j u s t e d  a n d  a  v a s t  
e x p a n s e  o f  c i t i e s  a n d  t o w n s ,  m o u n t a i n s  a n d  v a l l e y s ,  l i k e  a  p h a n t o m  p r o c e s s i o n  o f  
m a n ’s  g r e a t  a c h i e v e m e n t s ,  p a s s e d  b e f o r e  m e .
A s  I  g a z e d  u p o n  t h i s  p a n o r a m a ,  t h e  t o w e r i n g  s p i r e s  o f  a  g r e a t  c i t y  l o o m e d  u p  
i n  t h e  d i s t a n c e .  T h e  p r o f e s s o r  m e a n w h i l e  c o n t i n u e d  t o  t a l k  p r o f u s e l y ,  a n d  t h o u g h  
I  w a s  m u c h  w r a p p e d  u p  i n  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  w o n d e r s  b e f o r e  m e ,  I  g a t h e r e d  
f r o m  h i s  c o n v e r s a t i o n  t h a t  t h e  c i t y  i n  t h e  d i s t a n c e  w a s  L l a h  N o t e s ,  t h e  g r e a t e s t  
m e t r o p o l i s  o f  t h e  E a s t .  “ T h e  H o n o r a b l e  M r .  M e e h a n , ”  s a i d  t h e  p r o f e s s o r ,  “ i s  
S u p r e m e  B u r g o m a s t e r  o f  t h e  c i t y .  I t  w a s  o n l y  r e c e n t l y  t h a t  h e  d i s t i n g u i s h e d  h i m -
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s e l f  i n  h i s  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  a m b a s s a d o r s  f r o m  E n g l a n d  a n d  F r a n c e ,  L o r d  
L o o n e y  o f  B e a c o n s f i e l d  a n d  M a r q u i s  C o n n o l l y  o f  Y p r e s ,  t o  w h o m  h e  h a d  a p p e a l e d  f o r  
a i d  i n  e s t a b l i s h i n g  a  n e w  a i r - m a i l  r o u t e  t o  M a r s .  B u t  t h e  p r o j e c t  w a s  a b a n d o n e d  
w h e n  D r .  F r o n c z a k  d e m o n s t r a t e d  t h e  m o r e  p r a c t i c a l  m e t h o d  o f  s e n d i n g  m e s s a g e s  
w i t h o u t  a n y  m e d i u m .  H i s  l e a r n e d  t o m e  o n  t h e  ‘T c e f e r p - y k n a r c , ’ t e l l i n g  o f  h i s  h a b i ­
t a t i o n  a m o n g  t h e  c u r i o u s  r a c e  o f  q u a d r u p e d s  i n h a b i t i n g  M a r s ,  w h o s e  s u p r e m e  i n t e l l i ­
g e n c e  h e  h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  f a t h o m ,  i s  i n t e n s e l y  i n t e r e s t i n g . ”
T h e  p r o f e s s o r  h e r e  i n t e r r u p t e d  t o  g i v e  a  f e w  i n s t r u c t i o n s  t o  h i s  c h i e f  e n g i n e e r ,  
M r .  A n t h o n y  B i c z a k ,  w h o  w a s  e n t a n g l i n g  h i m s e l f  i n  a  p r o f u s i o n  o f  w i r e s  a n d  
d y n a m o s .
“ W h e r e  is  M r .  C o l r i c k ? ”  a s k e d  t h e  p r o f e s s o r .
“ H e  w e n t  t o  B e t e l g u e s e  a n d  h a s  n o t  c o m e  b a c k  y e t . ”
“ W e l l ,  k i n d l y  t e l l  B r o w n  a n d  B u c k l e y  t o  b r i n g  u p  m y  t r i a n g u l a r  c o m p e n s a t o r . ”
“ S o r r y ,  s i r ,  b u t  t h e y  h a v e  g o n e  o u t  t o  h a v e  a  g a m e  o f  t e n n i s  w i t h  C a s t o r  a n d  
P o l l u x . ”
I  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n  w h i c h  e n s u e d ,  s o  I  c o n f i n e d  m y  a t t e n ­
t i o n  t o  t h e  s c e n e  b e f o r e  m y  e y e s .  . T h e r e  s t r e t c h e d  o u t  b e f o r e  m e  w a s  t h e  w o r l d  i n  
p a n o r a m a .  A  v a s t  u n i v e r s e  w a s  o p e n  t o  m y  v i s i o n .  S e a t e d  l i k e  a  s a g e  o n  b r i g h t  
O l y m p u s ,  I  s u r v e y e d  t h e  e a r t h  i n  i t s  s m a l l n e s s .  I t s  v a s t  m o u n t a i n s  a n d  g r e a t  o c e a n s  
s e e m e d  t o  b e  b u t  a  r e f l e c t i o n  i n  a  c r y s t a l ,  i t s  t h r o n g s  o f  m e n ,  m e r e  s h a d o w s .  I t  
w a s  a  r e a l  w o r l d  a n d  y e t  a n  i m a g i n a t i v e  o n e ,  f o r  I  s e e m e d  t o  b e  i n  t h e  r e a l m '  o f  
f a n c y .
T h e  p r o f e s s o r  c a m e  t o  m y  a s s i s t a n c e  a s  I  m u s e d  o n  t h e  s c e n e  b e f o r e  m e .  H e  
s w u n g  t h e  h i g h  i n s t r u m e n t  t o  t h e  r i g h t  a n d  t r a i n e d  i t  o n  a  v a s t  t o w e r  w h i c h  h e  
e x p l a i n e d  w a s  t h e  p a l a t i a l  h o m e  o f  t h e  R a j a h  o f  D i a m o n d  S h o a l s ,  J o s e p h  H y l a n d  
D e m p s e y .  T h i s  d o m i c i l e  w h i c h  v i e d  w i t h  a l l  t h e  i m p e r i a l  r e s i d e n c e s  o f  E u r o p e  a n d  
t h e  E a s t  w a s  t h e  w o r k  o f  t h e  r e n o w n e d  a r c h i t e c t u r a l  g e n i u s ,  A .  P e a r s o n  M o o n e y ,  
M .  R .  ( M r . ) .  T h e  b u i l d i n g  a t  t h a t  g r e a t  d i s t a n c e  s e e m e d  a s  i f  i n  f l a m e s ,  b u t  t h e  
p r o f e s s o r  e x p l a i n e d  t o  m e  t h a t  t h i s  a p p a r e n t  b l a z e  w a s  b u t  a  s e r i e s  o f  e t h e r e a l  
e m a n a t i o n s  c a u s e d  b y  a  s u p e r p e n t a g o n  r a d i o  t r a n s m i t t e r ,  t h e  i n v e n t i o n  o f  D r .  L e o  
P .  H a c k ,  R e g i u s  P r o f e s s o r  o f  R a d i o  E n g i n e e r i n g  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Z o - O l o n g .  
P a s s i n g  o v e r  c i t i e s  i n  r a p i d  s u c c e s s i o n  a n d  n a m i n g  e a c h ,  h e  n e x t  d i r e c t e d  m y  a t t e n t i o n  
t o  t h e  v i e w  o f  B o n  B o n ,  w h e r e ,  I  l e a r n e d ,  t w o  o f  m y  f o r m e r  a c q u a i n t a n c e s  
M r .  L u n n  a n d  M r .  M c H e n r y ,  w e r e  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  t h e  i n d u s t r y  o f  i m p o r t i n g  
r a d i a t o r s  t o  i n s u r e  t h e  c o m f o r t  o f  t h e  n a t i v e s  i n  t h e  s u m m e r  m o n t h s .  A f t e r  e x ­
p l a i n i n g  t h e  p h e n o m e n a l  s u c c e s s  o f  t h e s e  t w o  i n d i v i d u a l s ,  t h e  p r o f e s s o r  p o i n t e d  t o  
a n  a i r p l a n e  s a i l i n g  t h r o u g h  t h e  a i r .  A t  f i r s t  I  c o u l d  b a r e l y  d i s c e r n  w h a t  i t  w a s ,  
b u t  a f t e r  a  s l i g h t  r e a d j u s t m e n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t  I  c o u l d  e a s i l y  r e a d  a n d  i n t e r p r e t  
t h e  l e t t e r i n g  o n  i t s  w i n g s :  “ P o l e  t o  P o l e  b y  D a y l i g h t — R e i l l y  a n d  R e i l l y ,  P r o p s . ”
T h e  p r o f e s s o r  a s k e d  m e  a t  t h i s  p o i n t  i f  I  s h o u l d  l i k e  t o  s e e  s o m e  o f  t h e  O b ­
s e r v a t o r y .  I  g l a d l y  c o n s e n t e d .  H e  f i r s t  t o o k  m e  t o  t h e  r e s e a r c h  d e p a r t m e n t ,  w h e r e  
I  w a s  i n t r o d u c e d  t o  M r .  J o h n  D u f f y ,  a s t r o n o m i c a l  s t a t i s t i c i a n .  A s s o c i a t e d  w i t h  
M r .  D u f f y  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  w a s  a  w e l l  k n o w n  P u b l i c i t y  M a n  w h o ,  t h e  p r o f e s s o r
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e x p l a i n e d ,  a s  w e  w a l k e d  a l o n g ,  w a s  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  f a m o u s  J o h n  J .  M u l v a n e y ,  
f o r m e r l y  o f  H o k u s  a n d  H o k u m .  I n  t h e  c o u r s e  o f  o u r  w a l k  I  a s k e d  t h e  p r o f e s s o r  
w h a t  h a p p e n e d  t o  a  M r .  F e l l e r  w h o m  I  h a d  h e a r d  w a s  o n e  o f  h i s  d i s t i n g u i s h e d  
a s s o c i a t e s .
“ F e l l e r ?  O h ,  y e s ! ”  s a i d  t h e  p r o f e s s o r .  “ H e  l e f t  u s  s o m e  t i m e  a g o  t o  p r o ­
v i d e  f o r  t h e  p u b l i c  w e l f a r e  b y  r e v i v i n g  B a s e b a l l ,  a  g a m e  f o r m e r l y  p o p u l a r ,  b u t  s u p ­
p r e s s e d  i n  t h e  A g e  o f  I n t o l e r a n c e ,  B l u e  L a w s ,  a n d  R e f o r m e r s . ”
T h e  p r o f e s s o r  n o w  b r o u g h t  m e  t o  a  w i n d o w  a n d  s h o w e d  m e  t h e  b e a u t i f u l  
p u b l i c  b u i l d i n g s  o f  G e n e v a .  H e  p o i n t e d  o u t  t h e  S e n a t e  H a l l ,  t h e  m e e t i n g  p l a c e  o f  
t h e  w o r l d ’s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  a n d  t o l d  m e  o f  t h e i r  a c c o m p l i s h m e n t s .  D u r i n g  t h e  
p r e s e n t  s e s s i o n  a  l o n g  d r a w n  o u t  d e b a t e  h a d  t a k e n  p l a c e  b e t w e e n  t h e  H o n o r a b l e  
R a y m o n d  J .  Q u i n n ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  “ F r i e n d l y  S o n s  o f  T e m p e r a n c e , ”  a n d  J o s e p h  
A .  D o o l i n g ,  E s q . ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  “ G r e e n l a n d  G r a p e r i e s , ”  t h e  s u b j e c t  b e i n g ,  “ B e  i t  
r e s o l v e d ,  t h a t  G r a p e j u i c e  s h o u l d  s u p p l a n t  B u t t e r m i l k  a s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d r i n k . ”  A  
m i s c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  e v i d e n c e  a n d  a n  a l l e g e d  v i o l a t i o n  o f  p r o p e r  c o n v e n t i o n s  c a u s e d  
t h e  P r e s i d e n t  o f  t h a t  b o d y ,  W i l l i a m  J .  D u f f y ,  J r . ,  t o  c a l l  i n  M i c h a e l  W .  H o r n a k ,  
C h a i r m a n  o f  t h e  S e n a t e  I n q u i s i t o r i a l  C o m m i s s i o n .  T h e  m a t t e r  w a s  s e t t l e d  a f t e r  
m u c h  d i s c u s s i o n .
I  w a s  n e x t  i n t r o d u c e d  t o  M r .  M e a n e y ,  w h o  a c t e d  a s  o f f i c i a l  l i b r a r i a n  o f  t h e  
O b s e r v a t o r y .  A m o n g  t h e  i n t e r e s t i n g  t h i n g s  h e  s h o w e d  u s  w a s  a  v o l u m e  o f  p o e m s  
b y  B .  M e l v i n  K i e r n a n ,  L i t t .  D r . ,  ( O x o n ) ,  t h e  w i n n e r  o f  t h e  F r a n c i s  D .  R e y n o l d s  
p r i z e  o f  a  t h o u s a n d  p o u n d s  f o r  t h e  b e s t  H o b o k e n  v e r s e .  M r .  R e y n o l d s ,  w h o  h a d  
a m a s s e d  a  g r e a t  f o r t u n e  i n  t h e  t e a  b u s i n e s s  i n  P e r u ,  w a s  i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n  a s  a  
p u b l i c  p h i l a n t h r o p i s t  a n d  p a t r o n  o f  t h e  A r t s  a n d  S c i e n c e s .  M r .  M e a n e y  a l s o  s h o w e d  
u s  t h e  “ C o s m o p o l i t a n  D a i l y , ”  e d i t e d  b y  H .  J .  M o t t ,  J r . ,  a  p a p e r  g i v e n  t o  t h e  p u b ­
l i c a t i o n  o f  n e w s  f r o m  t h e  c a p i t a l .
I  h a d  s e e n  a l m o s t  e v e r y t h i n g  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  O b s e r v a t o r y  a n d  w e  w e r e  a g a i n  
b e f o r e  t h e  t e l e s c o p e .  T h e  g e n i a l  p r o f e s s o r ,  e v e r  e a g e r  t o  s a t i s f y ,  s a i d  t h a t  t h e r e  w a s  
o n e  t h i n g  m o r e  h e  w i s h e d  m e  t o  s e e .  H e  g a v e  a  f e w  i n s t r u c t i o n s  t o  h i s  e n g i n e e r  
a n d  t o l d  m e  t o  t a k e  t h e  o b s e r v e r ’s  s e a t  b e f o r e  t h e  e y e  o f  t h e  i n s t r u m e n t .  H e  c o n ­
t i n u e d  t o  t a l k  i n  t e c h n i c a l  t e r m s  a n d  I  f o u n d  d i f f i c u l t y  i n  u n d e r s t a n d i n g  h i m .  
M e a n w h i l e  t h e  g r e a t  t e l e s c o p e  w a s  m o v i n g  o n  i t s  d e l i c a t e  p i v o t .  H i g h e r  a n d  h i g h e r  
i t  w e n t ,  p o i n t i n g  i t s  m a s s i v e  e y e  a t  t h e  v a s t  e x p a n s e  o f  t h e  h e a v e n s .  A  d e l i c a t e  
a d j u s t m e n t  w a s  m a d e  a n d  a  s m a l l  o b j e c t  c a m e  i n t o  v i e w .  I  s t r a i n e d  m y  e y e  i n  a n  
a t t e m p t  t o  d i s c e r n  w h a t  i t  w a s .
“ T h i s  r e l a t i v i t y  i s  p u r e  t h e o r y , ”  I  r e m a r k e d .
“ W h a t  d o  y o u  s e e  n o w ? ”  a s k e d  t h e  p r o f e s s o r  a s  h e  s a t  b a c k  i n  a p p a r e n t  s a t i s ­
f a c t i o n .
“ I  d o  n o t  k n o w , ”  I  r e p l i e d .  “ I t  l o o k s  l i k e  . . . ”
“ W h y ,  t h a t ’s  t h e  b a c k  o f  y o u r  n e c k ! ”
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v D A N I E L  F R A N C I S  M E E H A N ,  J R .
“Dan”
President
“A man so varied, that he seemed to be 
Not one, but all mankind’s epitome.”
Class President 3, 4 Junior Night Speaker 3
Business Manager, The White and Blue 4 Columbian Club 4 
Secretary A. A. 2 De’ Laizie Club 4
Varsity Shop Committee 1, 2
EV E R Y  a g e ,  e v e r y  c o u n t r y ,  e v e r y  a s s o c i a t i o n  h a s  h a d  i t s  l e a d e r s .  T h e  c l a s s  o f  ’2 5  i s  n o t  a n  e x c e p t i o n .  W e  p r e s e n t  D a n  M e e h a n  i n  h i s  o f f i c i a l  c a p a c i t y —  o u r  P r e s i d e n t .  F o r  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  o f  h i s  c o l l e g e  c o u r s e  D a n  h a s  o c c u p i e d  
“ T h e  C h a i r , ”  a n d  h a s  d e v o t e d  h i s  e n e r g i e s  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  h i s  c l a s s m a t e s  
w i t h  g r e a t  z e a l  a n d  e a r n e s t n e s s .  H i s  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  a t t e n d e d  w i t h  m u c h  s u c ­
c e s s .  I n  f a c t ,  l e a d e r s h i p  a n d  w i s d o m  s e e m e d  t o  b e  a f f i a n c e d  i n  h i m .  I m m e n s e l y  
p o p u l a r ,  h i s  f a m e  w a s  n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  c i r c l e  o f  h i s  c l a s s m a t e s ,  b u t  w a s  r e c o g n i z e d  
i n  t h e  w h o l e  c o l l e g e .  A  t a l e n t e d  a n d  v e r s a t i l e  i n d i v i d u a l ,  h e  w a s  w i t h a l  a  g o o d  
s t u d e n t .  T h e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  i s  i n d e b t e d  t o  h i m  f o r  t h e  e f f i c i e n c y  w i t h  w h i c h  
h e  f u l f i l l e d  t h e  d u t i e s  o f  S e c r e t a r y  i n  h i s  S o p h o m o r e  y e a r .  A s  a  J u n i o r  N i g h t  
s p e a k e r  h e  d i s p l a y e d  h i s  o r a t o r i c a l  p o w e r s .  I n  v a r i o u s  o t h e r  e n d e a v o r s  h e  h a s  
e v i n c e d  h i s  l i t e r a r y  a n d  s c h o l a s t i c  a b i l i t i e s .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  Y e a r  B o o k  i s  e s p e c i ­
a l l y  d u e  t o  h i s  p r a c t i c a l  c a p a b i l i t i e s .  H i s  c o m p a n i o n s h i p  w a s  a l w a y s  d e l i g h t f u l ,  
a n d  t h e r e  i s  n o  o n e  w h o  w a s  f a v o r e d  w i t h  h i s  f r i e n d s h i p  w h o  d i d  n o t  f e e l  b o u n d  
c l o s e l y  t o  h i m  b y  a  c o m m a n d i n g  a f f e c t i o n .  I t  w o u l d  b e  e a s y  t o  s h o w  w h a t  i n  t h e  
r e a l m  o f  h u m a n  e x c e l l e n c e  h e  m i g h t  a t t a i n  h a d  o u r  a s s o c i a t i o n  w i t h  h i m  b e e n  p r o ­
l o n g e d ,  b u t  e n o u g h  h a s  b e e n  s a i d  t o  c r e d i t  h i m  w i t h  t h e  h i g h e s t  e s t e e m  w e  c a n  o f f e r .
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‘A good man is better than riches.
Vice President 4
Varsity Basketball 1, 2, 3, 4
Varsity Baseball 1, 2, 3, 4
Glee Club 3
A. A. Reception Comm. 2, 3, 4.
GR E E T I N G S ,  M i k e !  T h i s  i s  a  t i m e  w e  h a v e  l o n g  a w a i t e d ,  a  t i m e  w h e n  w e  c a n  p r o n o u n c e  t o  t h e  w o r l d  y o u r  m a n l y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  y o u r  p r o g r e s s  i n  s t u d i e s ,  a n d  y o u r  p r o w e s s  i n  a t h l e t i c s .  Y o u r  r e t i c e n c e  a n d  b a s h f u l n e s s  h a v e  
l o n g  f o i l e d  a l l  a t t e m p t s  t o  k n o w  t h e  r e a l  M i k e  H o r n a k ;  b u t  “ T r u t h  w i l l  
o u t , ”  a n d  n o w r c o m e s  t h i s  d a y  o f  r e v e l a t i o n .  E v e r  l o y a l  t o  a  f r i e n d ,  a l w a y s  e a g e r  
t o  a s s i s t  t h o s e  i n  n e e d ,  u n o s t e n t a t i o u s ,  b u t  t h e  u n c e a s i n g  d e f e n d e r  o f  r i g h t ,  y o u  h a v e  
a c h i e v e d  a n  e n v i a b l e  p l a c e  i n  t h e  a n n a l s  o f  S e t o n  H a l l .  B u t  t h i s  m e a g r e  k n o w l e d g e  
w i l l  n o t  s u f f i c e  f o r  y o u r  l o v i n g  f r i e n d s .  Y o u  m u s t  p e r m i t  u s  t o  m e n t i o n  h e r e  y o u r  
a s s i d u o u s  a p p l i c a t i o n  t o  s t u d y  a n d  y o u r  e a r n e s t  d e t e r m i n a t i o n  t o  p e n e t r a t e  s u c c e s s ­
f u l l y  t h e  i n t r i c a t e  m a z e s  o f  t h e  a j^ ts  a n d  s c i e n c e s .  Y o u r  a t h l e t i c  a b i l i t y ,  l o n g  r e c o g ­
n i z e d ,  a l s o  p r e s s e s  i t s  c l a i m s  u p o n  u s  a n d  w e  p a u s e  t o  p r o c l a i m  i t s  q u a l i t y .  D e x t e r i t y ,  
s k i l l ,  a n d  “ f i g h t ”  m a r k e d  y o u r  b a s k e t b a l l  c a r e e r .  B a s e b a l l ,  t o o ,  h a i l s  y o u  a s  o n e  o f  
i t s  v o t a r i e s ,  a n d  w e l l  i t  m i g h t ,  f o r  y o u r  r e a d i n e s s  a n d  c l e v e r n e s s  u p o n  t h e  d i a m o n d  
h a v e  s c a r c e  b e e n  e q u a l l e d  b y  a n y  o f  S e t o n i a ’s  a t h l e t e s .  B u t  ’2 5  d o e s  n o t  c o n f i n e  i t s  
a d m i r a t i o n  t o  y o u r  a t h l e t i c  e x c e l l e n c i e s .  W e  a r e  d e l i g h t e d  t o  h a i l  y o u  a s  a  f r i e n d .  
A s  w e  n o w  c o m e  t o  t h e  p a r t i n g  o f  t h e  w a y s ,  w e  e x t e n d  t o  y o u  o u r  h e a r t i e s t  w i s h e s  
f o r  a  s u c c e s s f u l  f u t u r e ,  a n d  a s k  f o r  a  r e m e m b r a n c e  i n  y o u r  g o l d e n  t h o u g h t s .  V a l e .
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J O H N  E D W A R D  M c H E N R Y
“Midge” “Mac”
Secretary
“He was a man, take him for all in all, 
I shall not look upon his like again.”
Class Treasurer 2 
Class Secretary 2, 4 
Director, Class Athletics 3, 4
Varsity Shop Committee 4 
Dramatics 1, 2, 3
Chairman, Board of Trustees, Setonian Club 4
IF  I T  w e r e  p o s s i b l e  f o r  u s  t o  p o s t p o n e  g r a d u a t i o n ,  a n d  t h e r e b y  a s s u r e  o u r s e l v e s  o f  M a c ’s  c o m p a n y  f o r  a  w h i l e  l o n g e r ,  w e  h a v e  n o  d o u b t  t h a t  w e  w o u l d  d o  s o .  F o r ,  a s  a  c o m p a n i o n  h e  n e v e r  f a i l s  t o  b r i n g  w i t h  h i m  a  w e a l t h  o f  f u n  a n d  p l e a s a n t r y  
t h a t  w o u l d  c h e e r  a n d  b r i g h t e n  t h e  d a r k e s t  d a y .  “ M i d g e ”  p o s s e s s e s  o n e  o f  t h o s e  
r a r e  t e m p e r a m e n t s  t h a t  c o m b i n e s  a n  u n f a t h o m a b l e  s e n s e  o f  h u m o r  w i t h  m e t i c u l o u s  
c a r e  n e v e r  t o  o f f e n d .  A s  C l a s s  S e c r e t a r y  i n  o u r  S o p h o m o r e  a n d  S e n i o r  y e a r ,  M a c ’s 
w o r k  w a s  o f  n o  s m a l l  a c c o u n t  i n  p l a c i n g  i n t r a - c l a s s  a f f a i r s  o n  a n  e l e v a t e d  p l a n e .  I n  
f a c t ,  ’2 5  s o  w e l l  a p p r e c i a t e d  h i s  a b i l i t y  t o  e n l i v e n  a n d  m a k e  i n t e r e s t i n g  o u r  o w n  a c t i v ­
i t i e s  t h a t  h e  w a s  u n a n i m o u s l y  c h o s e n  a s  D i r e c t o r  o f  c l a s s  a t h l e t i c s  f o r  t w o  s u c c e s s i v e  
y e a r s .  T o  d e m o n s t r a t e  h o w  h e  c o u l d  i m b u e  o t h e r w i s e  l i s t l e s s  a t h l e t e s  w i t h  h i s  o w n  
f e r v o r  f o r  t h e  l a u r e l s  o f  t h e  c l a s s ,  w e  h a v e  b u t  t o  p o i n t  t o  t h e  m a n y  a t h l e t i c  c h a m ­
p i o n s h i p s  w i t h  w h i c h  ’2 5  h a s  b e e n  c r e d i t e d .  N o r  h a v e  h i s  c l a s s m a t e s  b e e n  a l o n e  i n  
t h e i r  a p p r e c i a t i o n  o f  “ M i d g e . ”  H i s  r e s p o n s i b l e  o f f i c e  a s  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  o f  t h e  S e t o n i a n  C l u b  o f f e r s  a m p l e  t e s t i m o n y  t o  t h e  p o s i t i o n  M a c  h o l d s  i n  
t h e  h e a r t s  a n d  m i n d s  o f  t h e  e n t i r e  c o l l e g e .  A  m o r e  g e n t l e  a n d  g o o d  n a t u r e d  f e l l o w  
w o u l d  b e  h a r d  t o  f i n d ,  a n d  w i t h  e x p e c t a n c y  a n d  c o n f i d e n c e  t h e  C l a s s  o f  ’2 5  o f f e r s  
t o  t h e  w o r l d  J o h n  E d w a r d  M c H e n r y ,  a  w o r t h y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  o u r  h i g h e s t  i d e a l s .
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J O S E P H  H Y L A N D  D E M P S E Y
“Joe” “Jack”
Treasurer
He was a gentleman on whom I built an absolute trust.’’
Class Treasurer 4 Columbian Club 4
Glee Club 3, 4
IF  y o u  s h o u l d  a s k  J o e  D e m p s e y  w h a t  o n e  f a c t  h e  w o u l d  b e  m o s t  a n x i o u s  t o  h a v e  k n o w n  a b o u t  h i m s e l f ,  h e  w o u l d  p r o b a b l y  a n s w e r ,  “ I  c a m e  f r o m  M o r r i s t o w n . ”  L o y a l t y  t o  t h e  o l d  h o m e  t o w n ,  e x c e l l e n t  t a s t e  i n  t h e  m a t t e r  o f  d r e s s  a n d  p e r s o n a l  
a p p e a r a n c e ,  a  r e f i n e d  a n d  c o n s e r v a t i v e  m a n n e r ,  a r e  t h e  h i g h  l i g h t s  o f  J o e ’s  e v e r y ­
d a y  e x t e r i o r  s e l f .  T h e r e  i s  a  c h a r m i n g  s o m e t h i n g  i n  t h e  m a n ,  a  s i n c e r e  a n d  e f f i c a ­
c i o u s  p i e t y ,  a  s t r o n g  a n d  v i b r a n t  r e c t i t u d e  i n  a c t i n g ,  a  f i r m n e s s  o f  p o l i c y ,  t h e  l a t t e r  
e n g e n d e r e d  i n  h i s  c h a r a c t e r  b y  l i f e  i n  t h e  b u s i n e s s  w o r l d  b e f o r e  h e  c a m e  t o  S e t o n  
H a l l ,  a l l  o f  w h i c h  g o e s  t o  m a k e  u p  a  t r u l y  n o b l e  a n d  l o y a l  f r i e n d .  J o e  w a s  e l e c t e d  
C l a s s  T r e a s u r e r  i n  h i s  S e n i o r  y e a r  a n d  m a n a g e d  h i s  f i n a n c i a l  d u t i e s  e x c e l l e n t l y .  
D u r i n g  h i s  f o u r  y e a r s  w i t h  u s  h e  f r e q u e n t l y  h e l p e d  i n  c l a s s  a c t i v i t i e s ,  d i s p l a y i n g  i n ­
g e n u i t y  o f  a  v e r y  h i g h  c a l i b r e .  A l w a y s  a n  e a r n e s t  s t u d e n t ,  a s  h i s  s c h o l a s t i c  r e c o r d  
s h o w s ,  r a t h e r  t h a n  a  p a r t a k e r  i n  t h e  v a r i o u s  c o l l e g i a t e  r e c r e a t i o n s ,  J o e  r a n k s  h i g h  i n  
o u r  r e g a r d  a n d  o u r  r e s p e c t  f o r  h i s  a b i l i t i e s  is  o n l y  m e a s u r e d  b y  t h e  d e p t h  o f  o u r  
a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  e x a m p l e  h e  h a s  s h o w n  u s .
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G E O R G E  W I L L I A M  A H R
“Dutch”
"Lend every man thy ear, but few thy voice.’’
Reception Comm. 4 Glee Club 3, 4
Commencement Speaker 4.
TW O  y e a r s  a g o  t h i s  d a r k  h a i r e d  y o u n g  m a n  q u i e t l y  e n t e r e d  o u r  m i d s t  t o  c o m ­p l e t e  h i s  e d u c a t i o n .  H e  c a m e  u n h e r a l d e d  a n d  u n s u n g ,  b u t  i t  w a s  s o o n  e v i d e n t  t h a t  a n o t h e r  i n t e l l e c t u a l  l i g h t  w a s  t o  s h i n e  f o r t h  i n  t h e  r a n k s  o f  ’2 5 .  U n u m  
i n t e r  M u l t o s !  H o w  o f t e n  h a v e  w e  h e a r d  t h e  c r y ,  “ L e t  G e o r g e  d o  i t , ’’ a s  s o m e  
s c h o l a s t i c  d i f f i c u l t y  a r o s e ! A n d  r a r e l y  w a s  o u r  c o n f i d e n c e  m i s p l a c e d .  T h i n k  
n o t ,  h o w e v e r ,  t h a t  h i s  i s  a  o n e - s i d e d  c h a r a c t e r .  H i s  q u i e t  a n d  s u b t l e  h u m o r  i s  n o t  
t h e  l e a s t  o f  h i s  c h a r m s ,  f o r  h e  c a n  a p p r e c i a t e  t h e  c o m i c  s i d e  o f  a  t h i n g  w h i c h  t o  o u r  
m i n d  h a s  o n l y  d r a b ,  c o l o r l e s s  r e a l i t y .  I n  h i s  u n a s s u m i n g  w a y ,  “ D u t c h ”  b e c a m e  t h e  
s t e a d f a s t  f r i e n d  o f  u s  a l l ,  c a p t u r i n g  o u r  h e a r t s  b y  h i s  g e n i a l  p e r s o n a l i t y .  H e  h a s  
b e e n  a n  a r d e n t  s u p p o r t e r  o f  o u r  c l a s s  t e a m s  a n d  h i s  r o o t i n g  h a s  c o n t r i b u t e d  l a r g e l y  
t o w a r d  t h e i r  v i c t o r i e s .  B e s i d e s  t h i s ,  i n  t h e  s o c i a l  s i d e  o f  c o l l e g e  l i f e ,  h i s  a c t i v i t i e s  
h a v e  b e e n  c o n f i n e d  m a i n l y  t o  b r i d g e  a n d  a n  o c c a s i o n a l  g a m e  o f  t e n n i s .  W e l l  m a y  
S e t o n i a  b e  p r o u d  t o  n u m b e r  a m o n g  h e r  h o n o r e d  g r a d u a t e s ,  G e o r g e  W i l l i a m  A h r ,  
a  r e a l  s c h o l a r ,  a  t r u e  S e t o n i a n ,  a n d  a  s t a u n c h  f r i e n d .
The ° Wh ite  « Arp • Blue~~5
Associate Editor, The Setonian 3 
Glee Club 1
TO  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c l a s s ,  P a s s a i c  i s  a l m o s t  s y n o n y m o u s  w i t h  B i c z a k .  T h i s  i s  t h e  c a s e  n o t  o n l y  b e c a u s e  T o n y  i s  o u r  s o l e  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  W o o l e n  C i t y ,  b u t  a l s o ,  a n d  p r i n c i p a l l y ,  b e c a u s e  h e  n e v e r  t i r e s  o f  s i n g i n g  t h e  p r a i s e s  
o f  t h e  “ W o n d e r  F i v e . ’’ S t e v e  h i m s e l f ,  h o w e v e r ,  a l t h o u g h  q u i t e  p r o f i c i e n t  a s  a  
b a s k e t b a l l  p l a y e r ,  i s  b e s t  k n o w n  f o r  h i s  a b i l i t y  i n  f o o t b a l l .  F o r  t h r e e  y e a r s  h e  
p l a y e d  w i t h  t h e  C o l l e g e  R e s e r v e s  a n d  w a s  r e s p e c t e d  b y  h i s  o p p o n e n t s  f o r  h i s  o f f e n ­
s i v e  w o r k  a s  w e l l  a s  f o r  h i s  d e a d l y  t a c k l i n g .  I n  b a s e b a l l ,  t o o ,  “ B i t z ”  w a s  a  c r e d i t ­
a b l e  p e r f o r m e r ,  h i s  p r i n c i p a l  w o r k  b e i n g  d o n e  a s  a  p i t c h e r  a n d  o u t f i e l d e r  o n  t h e  
c l a s s  n i n e .  H e  h a s  b r o k e n  s e v e r a l  r e c o r d s  ( V i c t r o l a ) .  H e  i s  a l s o  a  c a p a b l e  m u s i ­
c i a n ,  t h e  b a n j o - m a n d o l i n  b e i n g  h i s  f a v o r i t e  i n s t r u m e n t  a n d  “ O  S o l e  M i o ”  h i s  f a v o r ­
i t e  s e l e c t i o n .  W h e n  t h e  a t h l e t i c  f i e l d  d i d n ’t  c l a i m  h i m ,  h e  c o u l d  b e  f o u n d  i n  R o o m  
4 5  t w a n g i n g  h i s  m a n d o l i n ,  o r  s i n g i n g  t o  t h e  a c c o m p a n i m e n t  o f  h i s  v i c t r o l a ,  a  c o m ­
b i n a t i o n  w h i c h  h a s  r o u s e d  t h e  w r a t h  o f  p r e f e c t s  a n d  t h e  a n g e r  o f  f r i e n d l y  n e i g h b o r s .  
H i s  m u s i c a l  t a l e n t s  w e r e  f u r t h e r  e v i d e n c e d  i n  h i s  w o r k  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o l l e g e  
o r c h e s t r a .  W e  a r e  i n d e b t e d  t o  h i m  f o r  t h e  e n t e r t a i n m e n t  h e  f u r n i s h e d  i n  o u r  s o c i a l  
l i f e .  T o  T o n y ,  a s  h e  l e a v e s  u s ,  w e  c a n  o n l y  s a y  “ W e l l  b e g u n  is  h a l f  d o n e . ”
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J O S E P H  H U G H  B R A D Y
“He was a scholar and a ripe good one, 
Fair spoken and persuading.”
Summa Cum Laude 1, 3 
Vice President 2 
Junior Night Speaker 3 
Commencement Speaker 4
Varsity Shop Comm. 3 
Columbian Club 4 
Class Advisory Board 4 
Class Day Comm. 4
J
O E  w a s  o u r  m o s t  c o n s i s t e n t  h o n o r  m a n .  A  y e a r  n e v e r  s l i p p e d  b y  b u t  t h a t  h i s  
n a m e  w a s  a m o n g  t h o s e  f e w  t h a t  g r a c e d  t h e  s c h o l a s t i c  p e a k .  T h i s  f a c t  a l o n e  
w o u l d  m a k e  h i m  a  m a n  a m o n g  m e n ,  b u t  h i s  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  h a d  n o  
l e s s  w e i g h t  i n  e s t a b l i s h i n g  J o e ’s  p o s i t i o n  a m o n g  u s .  F o r  h i m ,  a l w a y s  o b l i g i n g  
a n d  k i n d ,  i n c o n v e n i e n c i n g  h i m s e l f  f o r  o t h e r s  s e e m e d  t o  b e  a  h a b i t .  H e  w a s  t h e  
m o s t  u n o s t e n t a t i o u s  o f  o u r  c l a s s m a t e s ,  b u t  h i s  c a p a b i l i t i e s  w e r e  t o o  f a r  a b o v e  t h e  
a v e r a g e  t o  p a s s  u n n o t i c e d .  N o  c l a s s  a c t i v i t y  w a s  e v e r  a t t e m p t e d  w i t h o u t  a d v i c e  
b e i n g  s o u g h t  f r o m  J o e ,  a n d  m a n y  a  p i t f a l l  w a s  a v o i d e d  b y  f o l l o w i n g  h i s  a d m o n i ­
t i o n s .  T i m e  a f t e r  t i m e  w e  m o r e  i m p e t u o u s  . o n e s  m a d e  t h e  r a s h e s t  o f  d e c i s i o n s ,  a n d ,  
e q u a l l y  o f t e n ,  J o e ’s c o o l  h e a d  w a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  b r i n g i n g  u s  t o  e a r t h  a n d  
s e t t l i n g  t h e  a f f a i r  r e a s o n a b l y .  A s  a  J u n i o r  N i g h t  s p e a k e r  h e  a c h i e v e d  o n e  o f  h i s  
g r e a t e s t  s u c c e s s e s ,  a n d  g a v e  f u r t h e r  p r o o f  o f  h i s  a m a z i n g  v e r s a t i l i t y .  E v e r  a  f r i e n d ,  
l o y a l  a n d  t r u e ,  J o e  i n  h i s  f o u r  y e a r s  w i t h  u s  h a s  c a r v e d  h i m s e l f  a  n i c h e  i n  o u r  
a f f e c t i o n  t h a t  w i l l  n e v e r  b e  e f f a c e d .  W e  s h a l l  a l w a y s  r e m e m b e r  h i s  a b i l i t y  t o  a c h i e v e  
t h e  u l t i m a t e  i n  s c h o l a s t i c  a t t a i n m e n t s ,  f o r  h e  b e l o n g e d  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  a r i s t o c r a c y ;  
y e t  w e  r a t h e r  l i k e  t o  t h i n k  o f  h i m  a s  j u s t  J o e ,  a  c o m r a d e  a n d  a  g e n t l e m a n .
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J O H N  J O S E P H  B R O W N
“Doc” “Brownie”
"The witty jest, the frequent smile, 
Made his friendship well worth while.’
Varsity Basketball 1, 2, 3 
Varsity Shop Committee 2, 3
Glee Club 3, 4
HE R E  w e  m e e t  o n e  o f  o u r  m o s t  v e r s a t i l e  c l a s s - m a t e s ,  “ D o c ”  B r o w n  f r o m  J e r s e y  C i t y .  I t  t o o k  u s  q u i t e  a  w h i l e  t o  g e t  o n  t o  “ B r o w n i e , ”  h e ’s  s o  q u i e t  a n d  r e t i r i n g .  B u t ,  O  b o y ,  w h e n  y o u  r e a l l y  k n o w  h i m ,  h e  i s  s o  d i f f e r e n t .  H i s  
s u b t l e  “ w i s e - c r a c k s ”  w e r e  t h e  d e l i g h t  o f  t h e  c l a s s ,  s o  m u c h  s o  t h a t  t h e y  w e r e  
o f t e n  i m i t a t e d ,  b u t ,  w e  m a y  s a y ,  r a r e l y  e q u a l l e d .  M a n y  a  t i m e  t h e  u n d e r - c l a s s m e n  
h a v e  h e a r d  r o a r s  o f  l a u g h t e r  i s s u i n g  f r o m  R o o m s  6 9  a n d  4 4 ,  h a v e  s e e n  d i g n i f i e d  
S e n i o r s  c o m e  s t a g g e r i n g  o u t  d o u b l e d  u p  w i t h  l a u g h t e r ,  a n d  t h e n  h a v e  o b s e r v e d
“ D o c , ”  t h e  c a u s e  o f  i t  a l l ,  s t a n d i n g  i n  t h e  d o o r w a y  w i t h  h a r d l y  a  s m i l e  o n  h i s  l i p s .
B u t  w e  m u s t  n o t  g i v e  y o u  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  J .  J .  i s  a  f r i v o l o u s ,  l i g h t - h e a d e d  f e l l o w .  
F a r  f r o m  i t !  F o r  “ B r o w n i e ”  w a s  o n e  o f  o u r  b e s t  s t u d e n t s ,  c o n s i s t e n t  i n  p r e p a r a t i o n
a n d  e x c e l l e n t  i n  p r e s e n t a t i o n .  N o r  is  t h i s  a l l .  J o h n  h e l d  a  b e r t h  o n  t h e  V a r s i t y
F i v e  d u r i n g  F r e s h m a n ,  S o p h o m o r e ,  a n d  J u n i o r ,  a n d  w a s  p r e v e n t e d  f r o m  d o i n g  t h e  
s a m e  t h i n g  i n  S e n i o r  o n l y  b y  i l l n e s s .  H e  w a s  t h e  m a i n  s u p p o r t  o f  t h e  f a m o u s  
S e n i o r  S o c c e r  T e a m — t o  u s e  a  v e r y  m i x e d  m e t a p h o r ,  h i s  f e e t  c o u l d  m a k e  t h a t  b a l l  
t a l k .  “ D o c , ”  m a y  t h e  b e s t  o f  s u c c e s s  a t t e n d  a l l  y o u r  f u t u r e  e n d e a v o r s  a s  i t  h a s  i n  
t h e  p a s t .  R e m e m b e r  a l w a y s  t h a t  y o u r  s u c c e s s  i s  o u r s  a n d  t h a t  y o u  h a v e  t w e n t y -  
s e v e n  t r u e  f r i e n d s  i n  t h e  C l a s s  o f  ’2 5 .
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Manager of Baseball 4 
Varsity Shop Committee 4
W I L L I A M  J O S E P H  B U C K L E Y ,  J R .
“Bill” “Buck”
“Things won are done;
Joy’s soul lies in the doing.”
A. A. Reception Committee 3, 4
a BU C K ”  i s  a n o t h e r  o n e  o f  t h e  f a m o u s  J e r s e y  C i t y  b o y s .  H e  c a m e  f r o m  S t .  P e t e r ’s  P r e p ,  a n d  w h i l e  h e r e  h a s  u p h e l d  t h e  b e s t  P e t r e a n  t r a d i t i o n s .  I n  f a c t ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  S e t o n i a n  a n d  P e t r e a n  t r a d i t i o n s  a r e  v e r y  m u c h  
o f  t h e  s a m e  c h a r a c t e r ,  s o  w e l l  d o e s  B i l l  m a n i f e s t  t h e  s p i r i t  o f  b o t h  i n s t i t u t i o n s .  I n  
S e n i o r ,  B i l l  w a s  M a n a g e r  o f  V a r s i t y  B a s e b a l l ,  a n d ,  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  h e  c o u l d  m a n a g e !  
H e  a r r a n g e d  o n e  o f  t h e  b e s t  s c h e d u l e s  t h a t  t h e  V a r s i t y  h a s  h a d  i n  s o m e  t i m e  a n d  
i t  w i l l  b e  s o m e  t i m e  b e f o r e  a  b e t t e r  o n e  i s  c o m p i l e d .  T h e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  i s  
i n d e b t e d  t o  h i m  n o t  o n l y  f o r  h i s  e n e r g e t i c  e f f o r t s  i n  b a s e b a l l  m a n a g e m e n t  b u t  a l s o  
f o r  h i s  s t r e n u o u s  w o r k  i n  t h e  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  H i s  w h o l e ­
h e a r t e d  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  A .  A .  i n  s o l i c i t i n g  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  t h e  
p r o g r a m  w a s  r e s p o n s i b l e  i n  g r e a t  m e a s u r e  f o r  t h e  f i n a n c i a l  s u c c e s s  o f  t h e  s h o w .  
B u t  B u c k ’s  l i f e  a t  S e t o n  H a l l  i n c l u d e d  m o r e  t h a n  m e r e  b u s i n e s s  a c t i v i t y .  H e  w a s  
a  s t u d e n t  w h o s e  p e r s e v e r i n g  d i l i g e n c e  e a r n e d  f o r  h i m  a  c e r t a i n  p r o m i n e n c e ,  i f  n o t  
s u p e r i o r i t y ,  i n  s c h o l a s t i c  a t t a i n m e n t s .  W e  d o  n o t  f e a r  t h a t  w e  s h a l l  f o r g e t  B u c k —  
w e  h o p e  t h a t  h e  w i l l  n o t  f o r g e t  u s .
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J O S E P H  P A T R I C K  C O L R I C K
“Joe” “Big Shot”
“He dravueth the thread of his verbosity finer than the staple of his argument.”
Varsity Basketball 1, 2, 3, 4 A. A. Reception Committee 3, 4
Varsity Baseball 3, 4
TH I S  h u s k y  y o u n g  m a n  p i c t u r e d  a b o v e  i s  a  f i r m  b e l i e v e r  i n  t h e  p o w e r  o f  a  h a n d - s h a k e .  “ G i v e  m e  f i v e ”  i s  h i s  f a v o r i t e  e x p r e s s i o n  w h e n  a p p r o a c h i n g  c l a s s ­m a t e s ,  a n d  y o u  c a n  r e s t  a s s u r e d  t h a t  h i s  c r u s h i n g  g r i p  i s  n o t  t o  b e  r e l i n q u i s h e d  
v e r y  e a s i l y .  “ E x p e r i e n t i a  d o c e t . ”  A s  a  n a r r a t o r  o f  p a s t  e v e n t s ,  o f  t h i n g s  t h a t  
h a p p e n e d  w h i c h  s h o u l d  n o t  h a v e  h a p p e n e d ,  o f  t h i n g s  t h a t  w o u l d  h a v e  h a p p e n e d  i f  
d o n e  i n  t h i s  w a y  o r  t h a t  w a y  ( h i s  w a y ) ,  J o e  s t a n d s  a l o n e .  “ B i g  S h o t ”  d i s p l a y e d  
r a r e  a b i l i t y  a s  a n  a t h l e t e .  B a s k e t b a l l  w a s  h i s  f a v o r i t e  s p o r t ,  a n d  u n d e r  t h e  a b l e  
d i r e c t i o n  o f  C o a c h  H i l l  h i s  n a t u r a l  a p t i t u d e  w a s  d e v e l o p e d  a l o n g  s t e l l a r  l i n e s .  H i s  
s e n s a t i o n a l  s h o t s  d u r i n g  t h e  l a s t  m i n u t e s  o f  p l a y  i n  t h e  L e b a n o n  V a l l e y  g a m e  o f  1 9 2 3  
w i l l  b e  l o n g  r e m e m b e r e d .  O n  t h e  b a s e b a l l  f i e l d ,  t o o ,  J o e  s h o w e d  a b i l i t y  o f  h i g h  
c a l i b r e .  A l t h o u g h  a l t e r n a t i n g  b e t w e e n  t w o  p o s i t i o n s ,  h e  d e m o n s t r a t e d  h i s  c a p a c i t y  
t o  f i l l  e i t h e r  w i t h  c r e d i t  t o  h i m s e l f  a n d  t o  h i s  t e a m .  J o e  s o m e t i m e s  a n s w e r s  t o  t h e  
n a m e  o f  “ C h a r l e y  M y  B o y , ”  b e c a u s e  o f  h i s  c o n s t a n t  e n d e a v o r  t o  m a n i f e s t  h i s  v o c a l  
t a l e n t s  b y  s i n g i n g  t h i s  p o p u l a r  a i r .  A  g o o d  s t u d e n t ,  a  s i n c e r e  f r i e n d ,  a n d  a  c a p a b l e  
a t h l e t e ,  J o e  h a s  w o n  a  w a r m  s p o t  i n  t h e  h e a r t s  o f  a l l .
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M A T T H E W  F R A N C I S  C O N N O L L Y
“Matt” “Slagle”
"I’ve found the joy ambition brings.”
Glee Club 3, 4 A. A. Reception Comm. 4
TH E  c h e e r f u l  d i s p o s i t i o n  a n d  s m i l i n g  c o u n t e n a n c e  b r i n g  j o y  i n t o  t h e  w o r l d  a n d  b e t o k e n  g l a d n e s s .  O u r  r e t i c e n t ,  r e t i r i n g ,  a n d  e v e r - s m i l i n g  M a t t  i s  o n e  o f  t h o s e  w h o  i n  m a n i f e s t i n g  ^ h i s  o w n  c o m p l a c e n c y  h a s  b r o u g h t  j o y  t o  o t h e r s .  A  
s o r t  o f  g l o w - w o r m  p e r s o n a l i t y ,  h e  h a s  s h o n e  f o r t h  i n  t h e  d a r k n e s s  o f  a  b u s y  
s t u d e n t  l i f e .  S p a r k l i n g  w i t h  w i t  a n d  h u m o r ,  a l w a y s  c o m p l a c e n t ,  a l w a y s  b u o y a n t l y  
f u l l  o f  s p i r i t ,  h e  h a s  b e e n  a  j o y  t o  h i s  a d m i r i n g  a s s o c i a t e s .  A  r e t r o s p e c t  o f  o u r  f i r s t  
a c q u a i n t a n c e  a n d  o u r  s u b s e q u e n t  d e a l i n g s  w i t h  “ S l a g l e ”  r e v e a l s  o n l y  a n  u n b l e m i s h e d  
c h a r a c t e r ,  a  p l e a s a n t  f r i e n d .  W e  c a n  r e c a l l  h i m  d i s c h a r g i n g  h i s  d u t i e s  a s  a  s t u d e n t  
w i t h  g r a v i t y  a n d  u n o b t r u s i v e  q u i e t n e s s .  W e  p r a i s e  h i m  f o r  h i s  s i m p l i c i t y  a n d  
e n e r g y .  W e  s h a l l  n e v e r  f o r g e t  o u r  a s s o c i a t i o n s  w i t h  h i m .  T h e  r e m i n i s c e n c e s  o f  t h o s e  
f a m o u s  S o c c e r  g a m e s  i n  w h i c h  M a t t y  s t a r r e d  w i l l  a l w a y s  b e  w i t h  u s .  H i s  “ M a k e  
i t  s h o r t ”  w a s  t h e  b a t t l e - c r y  o f  f r e e d o m  i n  o u r  c l a s s - m e e t i n g s .  T h o u g h  w e  w e r e  n o t  
a l w a y s  a b l e  t o  a c c o m m o d a t e  y o u  i n  t h i s  m a t t e r ,  M a t ,  i t  is  n a t u r a l  t h a t ,  d u e  t o  y o u r  
c h e e r f u l  d i s p o s i t i o n ,  o u r  b e s t  w i s h e s  a c c o m p a n y  y o u  a s  y o u  l e a v e  u s .
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J O S E P H  A L O Y S I U S  D O O L I N G
“Uncle Joe” ‘Joe”
“A combination and a form indeed,
To give the world assurance of a man.”
President, Athletic Association 4 
Vice President, Athletic Association 3 
Dramatics 1, 2, 3, 4
Glee Club 1, 2, 3, 4 
Varsity Cheer Leader 2, 3 
Class Day Comm. 4
AN O T H E R  r e s i d e n t  o f  t h e  l o c a l l y  f a m o u s  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n  a m p h i ­t h e a t r e  o f  p o l i t i c i a n s ,  J e r s e y  C i t y ,  J o s e p h  D o o l i n g  h a s  w o n  t h e  a f f e c t i o n s  o f  S e t o n  H a l l  a s  e a s i l y  a s  t h e  M a y o r  o f  h i s  h o m e  t o w n  w i n s  a n  e l e c t i o n .  
T h e  p o s s e s s o r  o f  a  c h e e r f u l  a n d  o p t i m i s t i c  d i s p o s i t i o n  t h a t  r a d i a t e s  h a p p i n e s s  a l l  
a r o u n d  h i m ,  h e  h a s  b e e n  e s p e c i a l l y  i r r e s i s t i b l e  t o  u s  o f  ’2 5 .  W e  w h o  k n o w  h i m  
b e s t  a r e  b e s t  a b l e  t o  a p p r e c i a t e  “ U n c l e  J o e ’s ”  w o n d e r f u l  p e r s o n a l i t y .  H i s  o p e n  
s i n c e r i t y ,  h i s 4 r e a d y  s y m p a t h y  a n d  h i s  u n f a i l i n g  c h e e r f u l n e s s  h a v e  b e e n  a  s o u r c e  o f  
i n s p i r a t i o n ,  a d m i r a t i o n  a n d  h e l p  f o r  u s  d u r i n g  t h e  y e a r s  w e  h a v e  k n o w n  h i m .  A s  
V i c e  P r e s i d e n t  a n d  P r e s i d e n t  o f  t h e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n ,  J o e  h a s  s h o w n  t h a t  h e  h a s  
t h e  q u a l i t y  o f  l e a d e r s h i p  s o  e s s e n t i a l  t o  s u c c e s s ,  a n d  y e t  s o  r a r e l y  f o u n d .  A n d  g r e a t  
a s  is  h i s  f a m e  a t  S e t o n i a ,  i t  i s  n o  l e s s  i n  t h e  o u t s i d e  w o r l d ,  f o r  J o e ’s  c l e a r  a n d  p l e a s ­
i n g  t e n o r  h a s  a l w a y s  b e e n  a  f e a t u r e  o f  o u r  c o l l e g e  m i n s t r e l s .  Y o u  k n o w ,  J o e ,  w h e n  
w e  c o m e  t o  p a r t  f r o m  a  t r u e  f r i e n d  s u c h  a s  y o u  h a v e  b e e n ,  w e  f i n d  f a u l t  w i t h  t h e  
l i n e  “ O u t  o f  a  f u l l  h e a r t  t h e  m o u t h  s p e a k e t h . ”  W e  f i n d  s o  m u c h  c r a v i n g  e x p r e s ­
s i o n  t h a t  w e  r e a l i z e  w e l l  t h e  u t t e r  f u t i l i t y  o f  w o r d s .  A l l  t h a t  w e  c a n  d o  i s  t o  w i s h  
y o u  a n  o l d - f a s h i o n e d  “ G o o d - b y e  a n d  g o o d  l u c k ” — o l d - f a s h i o n e d  b u t  w i t h  a  w e a l t h  
o f  n e w  a n d  s i n c e r e  m e a n i n g  b e h i n d  i t !
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J O H N  F R A N C I S  D U F F Y
‘Duff”
“True as the needle to the pole 
Or as the dial to the sun.”
Dramatics 1, 2 Glee Club 1, 2, 3
A S E R I O U S ,  r e s e r v e d  d i s p o s i t i o n ,  a  p l e a s a n t  a n d  e v e r - s m i l i n g  c o u n t e n a n c e ,  a n d  a n  a g r e e a b l e  s p i r i t  o f  c o m r a d e s h i p — a l l  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  c o m b i n e  t o  g i v e  u s  a  p o r t r a i t  o f  J o h n ,  t h e  c l a s s  A d o n i s .  C o m i n g  t o  u s  f r o m  S t .  P e t e r ’s 
P r e p ,  h e  a t  o n c e  f o u n d  a n  h o n o r e d  p l a c e  i n  o u r  m i d s t .  T o  J o h n  n o t h i n g  
w a s  t o o  a r d u o u s ,  n o t h i n g  t o o  t i r e s o m e ,  p r o v i d e d  i t  w a s  d o n e  f o r  S e t o n i a .  H i s  a c t i v e  
w o r k  i n  b e h a l f  o f  t h e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  s h o w e d  h i s  i n t e r e s t  a n d  h i s  l o v e  f o r  h i s  
c o l l e g e .  C l a s s  m e e t i n g s ,  t o o ,  w e r e  o f t e n  t h e  s c e n e  o f  h i s  a c t i v i t y .  W h e n  a  d i f f i c u l t  
p r o b l e m  n e e d e d  t o  b e  d i s e n t a n g l e d ,  o r  w h e n  h i s  f e l l o w s  n e e d e d  s o m e  c o r r e c t  a d v i c e ,  
J o h n  c o u l d  a l w a y s  b e  c o u n t e d  o n  f o r  s o m e  g o o d  s u g g e s t i o n s .  N o r  d i d  h e  n e g l e c t  t h e  
s o c i a l  s i d e  o f  l i f e .  D u f f ’s r o o m  w a s  t h e  g a t h e r i n g  p l a c e  f o r  t h e  J e r s e y  C i t y  b o y s ,  
a n d  H e a v e n  h e l p  t h e  “ a l i e n ”  w h o  b y  c h a n c e  s t r a y e d  i n t o  t h e  c o u r s e  o f  a n  “ O l d  H o m e  
N i g h t . ”  H e r e  i t  w a s  t h a t  t h e  c e l e b r a t e d  a r g u m e n t s  f o r  a n d  a g a i n s t  t h e  c o u n t y  s e a t  
o f  H u d s o n  w e r e  w a g e d .  I t  w a s  h e r e ,  t o o ,  t h a t  D u f f  d i d  h i s  s t u d y i n g  a n d  r e a d i n g ,  
a n d  w o e  b e t i d e  t h e  m a n  w h o  d a r e d  t o  i n t e r r u p t  t h e s e  p e r i o d s  o f  e a r n e s t  e n d e a v o r .  
A n d ,  w e  a r e  s u r e ,  i t  w a s  i n  t h i s  r o o m  t h a t  J o h n  m a d e  t h e  h i g h  r e s o l v e  a n d  f o r m e d  t h e  
f i r m  p r i n c i p l e s  w h i c h  w e  k n o w  w i l l  c a r r y  h i m  t o  t h e  t o p  i n  a n y  c a r e e r  w h i c h  h e  
m a y  c h o o s e  t o  e m b r a c e .
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W I L L I A M  J O S E P H  D U F F Y ,  J R .
“Bill”
“None but himself can be his parallel.”
Editor, The White and Blue 4 
Secretary, Athletic Association 3 
Junior Night Speaker 3
Commencement Speaker 4 
Class Treasurer 3 
Varsity Shop Comm. 3
A Y O U T H  i n  m a n n e r  a n d  a p p e a r a n c e ,  a  m a n  i n  j u d g m e n t  a n d  a c c o m p l i s h ­m e n t — t h i s  p a r t i a l l y  e x p l a i n s  t h e  w o r d s  q u o t e d  a b o v e .  F r o m  o u r  f i r s t  m e e t ­i n g  w i t h  “ B i l l ”  w e  r e c o g n i z e d  a s  o u t s t a n d i n g  i n  h i m  a l l  t h e  q u a l i t i e s  w h i c h  
m a k e  f o r  a  l o y a l  f r i e n d  a n d  a n  e a r n e s t  s t u d e n t .  H i s  a t t i t u d e  t o w a r d  a l l  
w a s  o n e  o f  t h e  u t m o s t  s i n c e r i t y .  F o r  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  o f  h i s  c o l l e g e  c o u r s e  “ B i l l ”  
m o d e s t l y  r e f r a i n e d  f r o m  a l l  a c t i v i t i e s .  W i t h  t h e  a d v e n t  o f  p h i l o s o p h y ,  h o w e v e r ,  h e  
c o m m e n c e d  t o  s h o w  h i s  r e a l  s e l f .  B e s i d e s  b e i n g  o n e  o f  t h e  l e a d e r s  i n  s t u d i e s ,  h e  
a c c e p t e d  t h e  p o s i t i o n  o f  C l a s s  T r e a s u r e r  a n d  a l s o  t h a t  o f  S e c r e t a r y  o f  t h e  A t h l e t i c  
A s s o c i a t i o n .  T h e  f o r m e r  s a w  h i s  e f f o r t s  c u l m i n a t e  i n  a  J u n i o r  N i g h t ,  s u c c e s s f u l  
n o t  o n l y  i n  a  l i t e r a r y  b u t  a l s o  i n  a  f i n a n c i a l  w a y .  H i s  a s s i d u o u s  w o r k  i n  t h e  A t h ­
l e t i c  A s s o c i a t i o n  w a s  a d m i r e d  b y  s u p e r i o r s  a n d  s t u d e n t s  a l i k e .  T h e  c l a s s ,  r e a l i z i n g  
t h e  m e r i t s  o f  t h i s  m a n  o f  t a l e n t ,  e l e c t e d  h i m  t o  h e a d  t h e  C o l l e g e  A n n u a l ,  s t i l l  i n  i t s  
i n f a n c y ,  a n d  t o  g u i d e  i t  t h r o u g h  t h e  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  w e r e  c o n f r o n t i n g  i t  o n  a l l  
s i d e s .  H i s  e f f o r t s  i n  t h i s  r e g a r d  s p e a k  f o r  t h e m s e l v e s .  D e s p i t e  a l l  h i s  w o r k ,  B i l l  
w a s  e v e r  t h e  s a m e  s m i l i n g ,  p l e a s a n t  y o u t h .  I t  s e e m s  t h a t  n o t h i n g  c a n  p e r t u r b  h i m ,  
a n d  t h i s  i s  o u r  h o p e  t h a t  a s  h e  g o e s  t h r o u g h  l i f e  h e  w i l l  a l w a y s  r e m a i n  u n c h a n g e d ,  
e v e r  t h e  s a m e  g o o d  f r i e n d  a n d  c o m p a n i o n  t h a t  w e  k n e w  i n  o u r  c o l l e g e  d a y s .
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M I L T O N  A N T H O N Y  F E L L E R
“Ty” “Babe”
“The thing becomes a trumpet whence he blew 
Soul animating strains— alas, too few.”
Captain, Varsity Baseball 4 
Varsity Baseball 1, 2, 3, 4 
Athletic Editor, The White and Blue 4
Orchestra 1, 3 
Varsity Shop Comm. 4
VI V A C I O U S ,  c h e e r f u l ,  a n d  p o p u l a r ,  t h a t  d e s c r i b e s  o u r  M i l t .  I n d e e d ,  M i l t o n  w i t h o u t  a  s m i l e  w o u l d  b e  l i k e  c o l l e g e  w i t h o u t  h a s h .  H i s  c h e e r f u l  d i s p o s i t i o n  w a s  e s p e c i a l l y  c o n s p i c u o u s  o n  t h e  d i a m o n d  w h e r e  h e  s h o n e  a s  a  s t a r  o f  t h e  
f i r s t  m a g n i t u d e .  F o u r  y e a r s  o f  n o t e w o r t h y  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  V a r s i t y  N i n e  
e s t a b l i s h e d  f o r  h i m  a  r e p u t a t i o n  w h i c h  m a d e  h i m  a  p r o m i n e n t  f i g u r e  i n  c o l l e g i a t e  
b a s e b a l l  c i r c l e s .  T o  b e  a  g o o d  a t h l e t e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  a  g o o d  s t u d e n t  r e q u i r e s  
e x c e p t i o n a l  v e r s a t i l i t y .  M i l t o n  i s  b o t h .  U n i t i n g  a l l  h i s  p o w e r s ,  h i s  s u c c e s s f u l  
a c h i e v e m e n t s  w e r e  n o t  o n l y  v a r i o u s ,  b u t  d i f f e r e n t  i n  t h e i r  c h a r a c t e r  a n d  s e l d o m  c o n ­
j o i n e d  i n  o n e  i n d i v i d u a l .  A n d  m o r e ,  h e  h a s  f r e q u e n t l y  e n t e r t a i n e d  u s  w i t h  h i s  m u ­
s i c a l  t a l e n t s .  H i s  s a x o p h o n e  s e l e c t i o n s  h a v e  e n l i v e n e d  m a n y  a  S m o k e r  ( a n d  e n r a g e d  
m a n y  a  s l e e p e r ) .  B a b e ’s  h o m e  t o w n ,  E l i z a b e t h ,  r e f u s e s  t o  r e l i n q u i s h  i t s  c l a i m  t o  t h i s  
n o b l e  s o n ,  f o r  w e  h a v e  n e v e r  b e e n  a b l e  t o  p e r s u a d e  h i m  t o  b o a r d  w i t h  u s .  H e  is  
c e r t a i n l y  w e l l  l i k e d  b y  a l l  h i s  a s s o c i a t e s  i n  t h e  c o l l e g e ,  a n d  e v i d e n t l y  b y  a l l  a t  h o m e ,  
f o r  w e  h a v e  h e a r d  t h a t  h e  is  v e r y  p o p u l a r  i n  c e r t a i n  s o c i a l  c i r c l e s .  G o o d  l u c k ,  
M i l t o n .
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A L E X A N D E R  W A L T E R  F R O N C Z A K
“Aleck” “Wally”
“I have taken all knowledge to be my province.”
Summa Cum Laude 2 Class Advisory Board 4
Junior Night Speaker 3
WE  c o u l d  c h a r a c t e r i z e  o u r  c l a s s m a t e  “ A l e c k ”  i n  a  f e w  w o r d s  b y  s a y i n g  t h a t  h e  i s  a n  e x c e l l e n t  s t u d e n t ,  a n d  a  p l e a s a n t  f r i e n d .  T o  t h i s  w e  m u s t  a d d  t h a t  h e  i s  a  c o n s i s t e n t  w o r k e r ,  a s  w e l l  a s  a  c o n s i s t e n t  w a l k e r — e v e r y  p a t h  i n  
t h e  v i c i n i t y  h a s  b e e n  m e a s u r e d  w i t h  W a l l y ’s  p e d o m e t e r .  A s k  h i m  h o w  f a r  i t  is  
f r o m  h e r e  t o  t h e r e .  A l e c k  w a s  f i r s t  h e a r d  o f  i n  S e t o n i a  a s  a  S e n i o r  i n  o u r  P r e p .  
O n  g r a d u a t i n g  f r o m  h i g h  s c h o o l  h e  t o o k  t h e  h i g h e s t  h o n o r s  a n d  s i n c e  t h e n  h a s  b e e n  
a  c o n s i s t e n t  w e a r e r  o f  l a u r e l s .  A  q u i e t  a n d  c o n s e r v a t i v e  m a n n e r ,  t o g e t h e r  w i t h  a  
g e n i a l  p e r s o n a l i t y ,  h a s  m a d e  h i m  o n e  o f  o u r  m o s t  e s t e e m e d  S e t o n i a n s .  G i f t e d  w i t h  
u n u s u a l  t a l e n t s ,  h e  h a s  d i s p l a y e d  a  t y p e  o f  s c h o l a r s h i p  t h a t  h a s  m e r i t e d  t h e  h i g h e s t  
r e s p e c t  o f  h i s  p r o f e s s o r s  a n d  c l a s s m a t e s .  A  s t r o n g  c l e a r  h e a d  a n d  a  r o b u s t  c h a r a c t e r  
u n i t e  i n  h i m  t o  f o r m  a n  e x e m p l a r y  s t u d e n t .  M a c a u l a y  w o u l d  c a l l  h i m  “ o u r  g l o r i o u s  
s e m p e r  e a d e m . ”  H e  n e v e r  s h i r k s  h i s  w o r k ,  i s  a l w a y s  r e a d y  a n d  w i l l i n g  t o  a s s i s t  i n  
c l a s s  a c t i v i t i e s — a l w a y s  t h e  s a m e  d i l i g e n t  s t u d e n t  a n d  a g r e e a b l e  c o m r a d e .  A l e c k  
h a s  a  h o b b y — r a d i o .  H e  “ l i s t e n s  i n ”  n o w ,  l i k e  t h e  r e s t  o f  u s ,  b u t  w e  e x p e c t  s o m e  
d a y  t o  f i n d  h i m  b r o a d c a s t i n g ,  t h a t  i s ,  d i f f u s i n g  h i s  k n o w l e d g e ,  i f  n o t  b y  r a d i o ,  a t  l e a s t  
b y  h i s  o w n  b o o k s .
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“A quiet man I like to be,
’Cause then no one ‘will bother me.’’
Radio Club 3, 4 Glee Club 4
IF  t h e r e  e v e r  w a s  a n y o n e  i n  o u r  m i d s t  w h o  c o u l d  c l a i m  t o  b e  “ t h e  r a d i o  m a n , ”  t h a t  o n e  w a s  L e o .  H e  h i d  h i s  “ l i g h t  u n d e r  a  b u s h e l ”  u n t i l  h i s  J u n i o r  y e a r ,  w h e n  i t  b u r s t  f o r t h  i n  a  b l a z e  o f  r a d i o  b u l b s .  O t h e r s  a m o n g  u s  h a v e  b e e n  b i t t e n  
b y  t h e  “ r a d i o  b u g ” ; L e o  i s  t h e  “ b u g ”  h i m s e l f ;  h i s  c a s e  s e e m s  q u i t e  i n c u r a b l e .  
T h o u g h  h e  i s  o f  a  q u i e t  a n d  u n o b t r u s i v e  d i s p o s i t i o n ,  h i s  h o b b y  o f  b u i l d i n g  a n d  d i s ­
m a n t l i n g  s e t s  w o n  f o r  h i m  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g  “ a n  a u t h o r i t y . ”  H i s  r o o m  is  a  
v e r i t a b l e  w o r k - s h o p ,  w i t h  w i r e s  s t r u n g  a r o u n d  g i v i n g  i t  t h e  p i c t u r e s q u e  t o u c h  o f  a  
p o w e r  h o u s e .  E s p e c i a l l y  p o p u l a r  a m o n g  h i s  c l a s s m a t e s  w h o  l i k e  t o  d r o p  i n  “ 4 1 ”  t o  
b e  e n t e r t a i n e d ,  h e  w a s  a n  e n c y c l o p e d i a  o f  i n f o r m a t i o n  o n  a n y t h i n g  f r o m  c r y s t a l s  t o  
s u p e r - h e t e r o d y n e s .  H e  w a s  b y  n o  m e a n s  s e l f i s h ; a t  a l l  h o u r s  o f  t h e  d a y  h e  w o u l d  
e i t h e r  b e  e x p l a i n i n g  s o m e  t e c h n i c a l i t i e s  t o  a m a t e u r s  o r  f u r n i s h i n g  m u s i c a l  e n t e r t a i n ­
m e n t  t o  h i s  f r i e n d s .  B e i n g  t h e  p o s s e s s o r  o f  a  h u m o r o u s  s t r a i n ,  h e  w a s  m o s t  d e m o n ­
s t r a t i v e  i n  h i s  a p p r e c i a t i o n  o f  a  g o o d  j o k e .  A s  w e  s a y  g o o d - b y  t o  L e o  a f t e r  f o u r  
y e a r s  o f  p l e a s a n t  a s s o c i a t i o n ,  w e  o f f e r  h i m  o u r  p a r t i n g  a d v i c e — W h e n  y o u  b e g i n  t o  
b r o a d c a s t  c o m p a r e  p a g e  f i f t y - f o u r  o f  t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y — “ T h e  v o i c e  w i t h  t h e  
s m i l e  w i n s . ”
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Business Manager, Setonian 4 
Junior Night Speaker 3 
Manager, Varsity Basketball 3
Varsity Shop Comm. 2, 3 
Dramatics 1, 2 
Columbian Club 4
IN T R O D U C I N G  M r .  K i e r n a n ,  p o e t ,  b u s i n e s s  e x e c u t i v e ,  o r a t o r  e x t r a o r d i n a i r e .  A s  t h e  p o e t  o f  t h e  c l a s s  M e l  h a s  n e i t h e r  e q u a l  n o r  s e c o n d .  H e  s e e m s  t o  h a v e  a c q u i r e d  e a r l y  i n  h i s  c o l l e g e  c a r e e r  a  t a l e n t  f o r  v e r s i f i c a t i o n  w h i c h  d i s t i n g u i s h e d  
h i m  a s  a  m a n  o f  l e t t e r s .  V a r i o u s  s e l e c t i o n s  f r o m  h i s  r e p e r t o i r e  o f  s h o r t  p o e m s  
h a v e  a p p e a r e d  i n  t h e  c o l l e g e  p a p e r ,  a l w a y s ,  h o w e v e r ,  u n d e r  a n  a s s u m e d  n a m e .  W h e n  
t h e  f i r s t  a c c e n t s  o f  p r a i s e  w e r e  h e a r d ,  d a i l y  q u e s t i o n s  w e r e  r a i s e d  a b o u t  t h e  a u t h o r  o f  
t h e s e  p o e m s ,  b u t  M e l  a l w a y s  a p p e a r e d  t o  b e  i n  t h i s  r e s p e c t  a s  m u c h  i n  t h e  d a r k  
a s  a n y  o f  h i s  q u e s t i o n e r s .  B e s i d e s  b e i n g  a  p o e t  h e  i s  a l s o  a  p r a c t i c a l  b u s i n e s s  m a n .  
H e  w a s  B u s i n e s s  M a n a g e r  o f  T h e  S e t o n i a n  i n  h i s  S e n i o r  y e a r  a n d  f i l l e d  t h i s  o f f i c e  
w i t h  h i g h  e f f i c i e n c y .  H i s  o r a t o r i c a l  p o w e r s  w e r e  m a n i f e s t e d  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  
J u n i o r  N i g h t  i n  h i s  e x c e l l e n t  r e n d i t i o n  o f  o n e  o f  S t .  T h o m a s ’ p o e m s .  H o w e v e r ,  i n  
t h e  i n t e r v a l  o f  l i t e r a r y  a n d  b u s i n e s s  p u r s u i t s  h e  a l w a y s  h a d  t i m e  f o r  a s s o c i a t i o n  w i t h  
h i s  c l a s s m a t e s .  H i s  g a y  s p i r i t s ,  q u i c k  w i t  a n d  p l e a s i n g  m a n n e r  m a d e  h i s  p r e s e n c e  
m u c h  d e s i r e d .  M e l  b e l o n g s  t o  t h a t  g r o u p  o f  l i t e r a t i  w h o ,  w h i l e  d i s t i n c t l y  p o e t i c a l ,  
a r e  e s s e n t i a l l y  p r a c t i c a l .  N o  d o u b t  h e  w i l l  a s s u m e  a  p l a c e  i n  l i t e r a t u r e  c o n s o n a n t  
w i t h  h i s  h i g h  e n d o w m e n t s .  I f  a n y o n e  b e  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  p u r s u e  t h e  a d v a n c e  o f  
t h i s  p o e t i c  n e o p h y t e ,  w e  e n t r e a t  h i m  t o  a c q u a i n t  u s  w i t h  h i s  s u c c e s s .
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W I L L I A M  A U G U S T I N E  L O O N E Y
“Bill” “Gus”
Then he will talk—ye gods, how he will talk!”
Class Advisory Board 4 Dramatics 2, 3
Reception Comm. 4
TH E  o p e n ,  t r a n k  f a c e  w h i c h  a d o r n s  t h i s  p a g e  i s  t h a t  o f  o n e  o f  o u r  m o s t  j o v i a l  c l a s s m a t e s .  W i t t y ,  k e e n ,  e v e r  r e a d y  t o  m a k e  o t h e r s  t h e  b u t t  o f  h i s  i n n o c e n t  j o k e s ,  a n d  e q u a l l y  c a p a b l e  o f  p a r r y i n g  t h e i r s ,  B i l l  h a s  h e l p e d  u s  w h i l e  a w a y  
m a n y  a n  h o u r .  N o r  w a s  h i s  p o w e r  o f  w i t t i c i s m  r e s t r i c t e d  b y  t i m e  o r  p l a c e ,  
f o r  e v e n  i n  t h e  e x c i t e m e n t  o f  a  s o c c e r  g a m e  h i s  f o n d n e s s  f o r  j o k i n g  w a s  m u c h  i n  
e v i d e n c e .  T h i s  w a s  a  g r e a t  a s s e t  t o  h i s  t e a m ,  f o r  l a u g h i n g  o p p o n e n t s  a r e  n o  o p p o n ­
e n t s  a t  a l l .  S o c c e r ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  h i s  o n l y  s p o r t .  N o  c l a s s  t e a m  w a s  c o m ­
p l e t e  w i t h o u t  B i l l ’s  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n .  “ G u s ”  i s  a  l i v i n g  r e f u t a t i o n  o f  t h e  m a x i m ,  
“ B r e v i t y  i s  t h e  s o u l  o f  w i t . ”  H e  h a s  a p p r o p r i a t e d  S h a k e s p e a r e ’s  f i r s t  n a m e  a n d  
e v i d e n t l y  a  g o o d  p a r t  o f  h i s  v o c a b u l a r y ,  f o r  h i s  g r e a t e s t  d i f f i c u l t y  i s  t o  c e a s e  t a l k i n g .  
P l a i n  “ Y e s ”  o r  “ N o ”  w a s  f o r e i g n  t o  h i s  v o c a b u l a r y ;  n i s  c i r c u m l o c u t o r y  f l i g h t s  i n  
a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  e a r n e d  f o r  h i m  t h e  r e p u t a t i o n  o f  a  M i c a w b e r — n o t  t o  m e n t i o n  
h i s  p l e o n a s t i c  v e r b i a g e ,  t h e  d e s p a i r  o f  p r o f e s s o r s  a n d  t h e  d e l i g h t  o f  s t u d e n t s .  M a y  
t h i s  g e r m  o f  o r a t o r i c a l  p o w e r  d e v e l o p ,  B i l l ,  a n d  b r i n g  y o u  t h a t  s u c c e s s  w h i c h  y o u  s o  
r i c h l y  d e s e r v e .
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J A M E S  N E L S O N  L U N N
‘Sam’ “Nels”
/ am not only witty in myself, but the cause that wit is in other men.
Class Advisory Board 4 
Dramatics 1, 2, 3
Glee Club, 3, 4 
Varsity Cheer Leader 4
O N C E  w e  w e r e  a s k e d  t o  g i v e  o u r  i d e a  o f  w h a t  a  t r u e  f r i e n d  o u g h t  t o  b e .  W e  p r o m p t l y  a n s w e r e d  “ N e l s o n  L u n n , ”  m u c h  t o  t h e  s u r p r i s e  o f  o u r  q u e s ­t i o n e r ,  w h o  h a d  e x p e c t e d  a t  l e a s t  f i v e  p a g e s  o f  l e a r n e d  d i s c o u r s e .  B u t  o u r  
a n s w e r  w a s  e n t i r e l y  c o r r e c t ,  s o  c o m p l e t e l y  a n d  f u l l y  d o e s  “ S a m ”  p o s s e s s  a l l  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  m a k e  u p  a  r e a l  f r i e n d .  N o r  w e r e  w e  s l o w  t o  r e c o g n i z e  t h i s  
f a c t — w e  h a d  h a r d l y  k n o w n  h i m  a  d a y  b e f o r e  w e  f e l t  a t t r a c t e d ,  n a y ,  a l m o s t  i r r e s i s t ­
i b l y  d r a w n  t o  h i m .  A n d  a s  w e  w e n t  t h r o u g h  c o l l e g e  l i f e ,  t h e  b o n d s  t h a t  h e l d  u s  t o  
h i m  w e r e  s t r e n g t h e n e d  a n d  t e m p e r e d  b y  o u r  c o m m o n  t r o u b l e s .  A  m a n  o f  h i g h  
p r i n c i p l e s  a n d  g o o d  j u d g m e n t ,  w e  h a v e  c o m e  t o  d e p e n d  u p o n  h i m  f o r  h e l p  a n d  
a d v i c e .  N e v e r  o s t e n t a t i o u s ,  n o r  y e t  t o o  r e t i c e n t ,  h e  w a s  a l w a y s  w i l l i n g  t o  h e l p  a n y  
a n d  a l l  t o  t h e  b e s t  o f  h i s  a b i l i t y .  B u t  h e  w a s  m o r e  t h a n  a  “ f a t h e r  c o n f e s s o r ”  t o  
t h e  r e s t  o f  u s — j u s t  h o w  m u c h  m o r e  e a c h  o n e  o f  u s  k n o w s  f o r  h i m s e l f .  “ N e l s ”  
c a m e  t h r o u g h  i n  m a n y  a n  i n t e r - c l a s s  g a m e ,  h i s  s p e c i a l t y  b e i n g  S o c c e r .  H e  w a s  a  
g r e a t  w a l k e r — r t h e  p a t h  f r o m  R o o m  3 1  t o  “ U n c l e  T o m ’s  C a b i n  D o o r ”  s e e m s  t o  b e  
e s p e c i a l l y  w e l l  w o r n .  N e l s o n ,  t h e  h o u r  o f  y o u r  t r i u m p h  a n d  o f  o u r s  h a s  c o m e —  
a n d  t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  o u r  t r i u m p h  i s  y o u r  f r i e n d s h i p .  W e  k n o w  t h a t  w e  w i l l  
c h e r i s h  i t  a s  o n e  o f  t h e  p r i c e l e s s  t r e a s u r e s  o f  h a p p y  c o l l e g e  d a y s .
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F R A N C I S  T H O M A S  M E A N E Y
“Frank” “Ap”
“On their own merits modest men are dumb.’
Vice President 3 
Dramatics 1, 2, 3 
Class Secretary 2
Varsity Basketball 2 
A. A. Reception Comm. 3
WH E N  F r a n k  d e s e r t e d  h i s  n a t i v e  c i t y ,  B a y o n n e ,  t o  t a k e  u p  h i s  a b o d e  w i t h  u s ,  l i t t l e  d i d  w e  k n o w  t o  w h a t  a n  e x t e n t  F o r t u n e  h a d  f a v o r e d  u s .  A n d  v e r y  l i k e l y  w e  s h o u l d  n e v e r  h a v e  k n o w n ,  h a d  i t  b e e n  l e f t  t o  f  r a n k  t o  t e l l  
u s ,  f o r  f r o m  t h e  f i r s t  “ A p ”  w a s  t h e  “ s h y e s t  o f  t h e  s h y ” ; h e  r e a l l y  s e e m e d  
t o  h a v e  a n  a v e r s i o n  t o  t a l k i n g ,  e x c e p t  i n  t h e  d e f e n c e  o f  s o m e b o d y  o r  s o m e t h i n g .  
T h o s e  o f  u s ,  h o w e v e r ,  w h o  p e n e t r a t e d  h i s  r e s e r v e  w e r e  n o t  l o n g  i n  r e a l i z i n g  t h a t  
“ A p ’s ”  o n l y  r e a s o n  f o r  t a c i t u r n i t y  w a s  t o  b e  f o u n d  i n  h i s  b e l i e f  i n  t h e  a x i o m ,  
“ A c t i o n s  s p e a k  l o u d e r  t h a n  w o r d s . ”  W e  s o o n  l e a r n e d  t h a t  F r a n k  w a s  e v e r  r e a d y  t o  
a s s i s t  i n  a n y  p o s s i b l e  w a y  a  c l a s s m a t e  i n  d i s t r e s s ,  a n d  m o r e ,  n o  o n e  e v e r  h e a r d  t h e  
s t o r y  s e r v e d  u p  a s  a  c h o i c e  m o r s e l  a f t e r w a r d s .  I n  h i s  F r e s h m a n  a n d  S o p h o m o r e  
y e a r s ,  “ A p ”  t o o k  a  v e r y  p r o m i n e n t  p a r t  i n  a t h l e t i c s ,  h i s  m o s t  e x c e l l e n t  w o r k  b e i n g  
a c c o m p l i s h e d  w h i l e  a  m e m b e r  o f  t h e  V a r s i t y  b a s k e t b a l l  s q u a d .  A s  V i c e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  c l a s s  i n  J u n i o r  h e  w a s  i n v a l u a b l e ;  a n d  h i s  w o r k  i n  t h e  c o l l e g e  m i n s t r e l  s h o w  
w a s  o n  a  p a r  w i t h  h i s  o t h e r  u n d e r t a k i n g s .  F r a n k ,  t h r o u g h  g r a d u a t i o n  w e  l o s e  y o u ,  
n o t  t h e  l e a s t  w o r t h y  a m o n g  u s ; b u t  y o u r  m e m o r y  i s  e n s h r i n e d  i n  t h a t  w h i c h  w i l l  
n e v e r  g r a d u a t e  f r o m  S e t o n  H a l l — - t h e  H e a r t  o f  ’2 5 .
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Advertising Manager,
Blue” 4
Treasurer, Setonian Club 4 
Vice President 1
Varsity Basketball 2 
Varsity Shop Committee 4 
Reserve Football 1, 2 
Dramatics 1, 2, 3
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I T T L E  d i d  w e  t h i n k  f o u r  y e a r s  a g o  t h a t  o u r  l i f e  a t  S e t o n i a  w o u l d  b e  s o  f l e e t ­
i n g ,  a n d  t h a t  o u r  p a r t i n g  f r o m  y o u ,  “ P i e r , ”  w o u l d  c o m e  s o  s o o n .  B u t  s t a y ,  
l e t  u s  i n t r o d u c e  y o u  t o  o u r  r e a d e r s .  E a c h  m o r n i n g  o f  o u r  c o l l e g e  d a y s  h a s  b e e n  
b r i g h t e n e d  b y  t h e  s u n n y  s m i l e  a n d  c h e e r y  g r e e t i n g  o f  o u r  p a l .  H i s  m o t t o  w a s  
•‘S m i l e ,  a n d  t h e  c l a s s  s m i l e s  w i t h  y o u ” ; i t  w a s  s u r e l y  t r u e .  D o  n o t  j u d g e ,  h o w e v e r ,  
t h a t  s m i l i n g  w a s  h i s  o n l y  c h a r a c t e r i s t i c .  H e  c o u l d  b e  s e r i o u s ,  t o o ,  a n d  m a n y  a  n i g h t  
t h e  c l a r i o n  c r y  o f  “ A l l  C l e a r ”  w a s  h e a r d  a s  “ P e r r y ”  b r o u g h t  t h e  s o c i a l  h o u r  t o  a  
c l o s e  a n d  p r e p a r e d  f o r  s t u d y .  H i s  e x t r a - c u r r i c u l u m  a c t i v i t i e s  w e r e  m a n y .  A s  V i c e -  
P r e s i d e n t  i n  F r e s h m a n ,  h e  d i d  m u c h  t o  w e l d  i n t o  a  l o y a l ,  h a r d  w o r k i n g  u n i t  t h e  C l a s s  
o f  ’2 5 .  S p o r t s  c l a i m e d  h i m  f o r  t w o  y e a r s ,  h u t  o n  a t t a i n i n g  t h e  d i g n i t y  o f  a  P h i l o ­
s o p h e r  h e  c o n f i n e d  h i s  a t h l e t i c s  t o  i n t e r - c l a s s  m e e t s .  S e n i o r  y e a r  f o u n d  h i m  h a r d  a t  
w o r k  i n  a n  e n d e a v o r  t o  d i s p r o v e  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  o n e  c a n n o t  d o  t w o  t h i n g s  a t  t h e  
s a m e  t i m e ,  a n d  w e l l  h a s  h i s  e n d e a v o r  b e P n  s u c c e s s f u l .  A s  T r e a s u r e r  o f  t h e  S e t o n i a n  
C l u b  a n d  A d v e r t i s i n g  M a n a g e r  o f  t h e  A n n u a l ,  h i s A u c c e s s  w i l l  l o n g  b e  r e m e m b e r e d .  
“ P i e r , ”  w e ,  a r e  s u r e ,  is  h e a d e d  f o r  a  s u c c e s s f u l  c a r e e r  i n  l i f e ,  a n d  o u r  o n l y  h o p e  is  
t h a t  h e  w i l l  b e  a s  a f f a b l e  t h e n  a s  h e  i s  n o w .  S o  i n  t h e  m a n n e r  o f  t h a t  a n c i e n t  a n d  
r e v e r e d  c u s t o m ,  w e  s a y  “ G o d  b l e s s  y o u ,  P i e r .
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H E N R Y  J A M E S  M O T T ,  J R .
“Harra” “Hen”
“ W hatever sceptic could inquire for, 
For every why he had a wherefore.’
Editor, The Setonian 4 
Glee Club 3, 4 
Class Day Comm. 4
Columbian Club 4 
Radio Club 3, 4
C O M M U T E R S  f r o m  M o r r i s t o w n  w e r e  f r e q u e n t l y  s t a r t l e d  t o  s e e  a  y o u n g  m a n  r u s h i n g  f o r  t h e  l a s t  c a r  o f  a  t r a i n  a s  i t  p u l l e d  o u t  o f  t h e  s t a t i o n .  T h e  y o u n g  m a n  m a d e  h i s  f i r s t  r u s h  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 1 7 .  I t  w a s  t h e n  t h a t  H a r r y  
c a m e  t o  u s  m e r e l y  a s  a  “ P r e p s t e r . ”  I n  f a c t  w e  m i g h t  c a l l  h i m  t h e  l a s t  o f  t h e  
“ O l d  G u a r d , ”  n o t  b e c a u s e  h e  i s  o l d  i n  y e a r s ,  b u t  b e c a u s e  h e  h a s  j u s t  f i n i s h e d  h i s  
e i g h t h  y e a r  a t  S e t o n i a .  I n  t h a t  t i m e  H a r r y  h a s  i n c o r p o r a t e d  i n  h i m s e l f  a l l  t h o s e  
q u a l i t i e s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e  a  t r u e  S e t o n i a n .  A  s t a u n c h  c h a r a c t e r  a n d  a  l o y a l  f r i e n d ,  
h e  h a s  a l w a y s  p r e s e r v e d  a  c e r t a i n  m a g n a n i m i t y  i n  h i s  d e a l i n g s  w i t h  f e l l o w  s t u d e n t s .  
H i s  a t t a i n m e n t s  a s  a  l i t e r a r y  s c h o l a r  m e r i t e d  f o r  h i m  t h e  h o n o r e d  p o s i t i o n  o f  E d i t o r  
o f  t h e  c o l l e g e  p a p e r .  U n d e r  h i s  a b l e  l e a d e r s h i p ,  “ T h e  S e t o n i a n ”  h a s  d e v e l o p e d  i n t o  
a  v e r y  c r e d i t a b l e  c o l l e g e  n e w s p a p e r ,  r e f l e c t i n g  t h e  i n n e r  l i f e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  
b r i n g i n g  t h e  A l u m n i  i n t o  c l o s e  t o u c h  w i t h  t h e i r  A l m a  M a t e r .  H a r r y ’s  l i t e r a r y  p r o ­
p e n s i t i e s  a n d  h i s  w i d e  r e a d i n g  h a v e  m a d e  h i m  p r o m i n e n t  i n  a l l  s t u d e n t  g r o u p s .  H i s  
w i t  a n d  h u m o r  h a v e  e n l i v e n e d  t h e  h e a v y  a t m o s p h e r e  o f  m a n y  p h i l o s o p h i c a l  d i s c u s ­
s i o n s .  W e  a r e  s o r r y  t o  h a v e  t o  l e a v e  h i s  c o m p a n y ,  b u t  i t  i s  c o n s o l i n g  t o  t h i n k  t h a t  
t h o s e  q u a l i t i e s  w h i c h  m a d e  h i m  s u c c e s s f u l  w h i l e  a t  S e t o n i a  w i l l  b e  e q u a l l y  a d v a n ­
t a g e o u s  t o  h i m  i n  a f t e r  l i f e .
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J O H N  J O S E P H  M U L V A N E Y
• M u r “Manager”
“I dare do all that may become a man; 
IVho dares do more is none.”
Manager, Varsity Shop 4
Publicity Manager 4
Class Secretary 1, 3
Vice President, Athletic Association 2
Varsity Basketball 1, 2, 3 
Trustee, Setonian Club 3, 4 
Associate Editor, The Setonian 3
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U L ”  t h e  l o q u a c i o u s ,  t h e  i r r e p r e s s i b l e ,  c a m e  t o  u s  f r o m  J e r s e y  C i t y  w i t h  a  
r e p u t a t i o n  t o i  a b i l i t y ,  a n d  h a s  s i n c e  d e m o n s t r a t e d  t h e  t r u t h  o f  t h e  a d ­
v a n c e  r e p o r t s .  W e  h a v e  n e v e r  s e e n  J o h n  a t  a  l o s s  f o r  a n  i d e a  o r  
p o w e r l e s s  i n  i t s  e x p r e s s i o n .  I n  h i s  z e a l  f o r  t h e  w e l l  b e i n g  o f  t h e  A t h l e t i c  A s s o ­
c i a t i o n  h e  h e l p e d  a l w a y s  w i t h  p r a c t i c a l  p l a n s  a n d  s u g g e s t i o n s .  D u r i n g  h i s  S e n i o r  
y e a r ,  “ M u l ”  h a n d l e d  v e r y  c r e d i t a b l y  t h e  d i f f i c u l t  o f f i c e  o f  P u b l i c i t y  M a n a g e r ,  
k e e p i n g  S e t o n i a n  a f f a i r s  i n  t h e  l i m e - l i g h t .  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  o t h e r  m a n i f o l d  a c t i v i ­
t i e s ,  J o h n  w o n  h i s  l e t t e r s  f o r  V a r s i t y  B a s k e t b a l l .  M o s t  o f  a l l ,  h e  w a s  t h e  M a n a g e r  
o f  t h e  o n e  t i m e  “ C h e a p  S t o r e , ”  s i n c e  d i g n i f i e d  b y  t h e  t i t l e  o f  “ V a r s i t y  S h o p . ”  I f  
a n y  o t h e r  p r o o f  o f  h i s  g e n i a l  g o o d  h u m o r  o r  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t y  w e r e  n e e d e d ,  i t  
c o u l d  b e  f o u n d  i n  t h e  f a c t  t h a t  “ M a n a g e r ”  c a r r i e d  o n  t h a t  d e p a r t m e n t  w i t h o u t  a n y  
d i f f i c u l t y .  S i n c e  s t u d e n t s  p r o v e r b i a l l y  h a v e  b a d  m e m o r i e s  o f  t h i n g s  t h e y  b o u g h t  a n d  
c h a r g e d ,  i t  i s  a  c o m p l i m e n t  t o  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  a b i l i t y  t h a t  h e  r a n  i t ,  i m p r o v e d  
i t s  s e r v i c e ,  a n d  e s t a b l i s h e d  i t s  f i n a n c i a l  s t a b i l i t y .  W e  l i k e d  h i m  t o  d r o p  i n  o n  u s  
w h e n  w e  w e r e  b l u e .  W e  e n j o y e d  h i s  c o m p a n y  w h e n  w e  w e r e  o u t  f o r  f u n .  W e  
s h a l l  m i s s  h i m  i n  t h e  y e a r s  t h a t  a r e  t o  c o m e .
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R A Y M O N D  J O S E P H  Q U I N N
“Ray”
“They are truly great, 
Who are truly good.”
Dramatics 1, 2 
Glee Club 1, 2, 3
A. A. Reception Comm. 1, 2 
Varsity Shop Comm. 2, 3
PL E A S U R E  w i l l  e v e r  a t t e n d  o u r  t h o u g h t s  w h e n  t h e y  d w e l l  o n  t h e  m e m o r y  o f  t h i s  p a l  o f  o u r s .  I n  R a y  w e  h a v e  a l w a y s  f o u n d  t h e  s u n s h i n e ,  n e v e r  t h e  d a r k  c l o u d s .  S t a n d i n g  o v e r  s i x  f e e t  t a l l ,  r u d d y - c o m p l e x i o n e d ,  g e n i a l ,  a n d  g o o d  
n a t u r e d ,  R a y  i s  j u s t  t h e  s o r t  o f  a  f e l l o w  t o  b e  t h e  p r i m e  f a v o r i t e  o f  a n y  c o l l e g e .  
T h i s  h e  h a s  b e e n  a t  S e t o n  H a l l  e v e r  s i n c e  h e  c a m e  t o  u s  f r o m  S t .  P e t e r ’s  f o u r  y e a r s  
a g o .  H e  b r o u g h t  w i t h  h i m  a n  e n v i a b l e  r e p u t a t i o n  a s  a  b a s k e t b a l l  p l a y e r  a n d  i n  h i s  
F r e s h m a n  y e a r  l o o m e d  a s  a  p r o m i s i n g  c a n d i d a t e  f o r  t h e  V a r s i t y .  E n l u c k i i y  f o r  
t h e  t e a m ,  a s  w e l l  a s  f o r  h i m s e l f ,  a n  i n j u r y  p r e v e n t e d  h i m  f r o m  m a n i f e s t i n g  h i s  r e a l  
a b i l i t y  o n  t h e  c o u r t .  U n d a u n t e d  b y  t h i s  m i s f o r t u n e ,  R a y  a p p l i e d  h i s  t a l e n t s  t o  o t h e r  
u n d e r g r a d u a t e  a f f a i r s .  H e  w a s  s o o n  r e c o g n i z e d  a s  a  m a n  d i s t i n g u i s h e d  f o r  h i s  a l e r t  
a n d  r e a d y  i n t e r e s t  i n  a l l  S e t o n i a n  a c t i v i t i e s ,  s o c i a l  a s  w e l l  a s  s c h o l a s t i c .  H i s  s m i l i n g  
c o u n t e n a n c e  c o u l d  b e  d i s c e r n e d  i n  m a n y  a  g r o u p ,  a n d  e v e n  a  s t r a n g e r  w o u l d  e a s i l y  
k n o w  t h a t  h e  w a s  t h e  c a u s e  o f  t h e  m e r r i m e n t .  H i s  r e p e r t o i r e  o f  c l e v e r  r e p a r t e e  
w a s  v e r y  u n u s u a l ,  a n d  e n t e r t a i n e d  u s  i n  m a n y  a n  o t h e r w i s e  d u l l  h o u r .  W e  f e e l  
c o n f i d e n t  t h a t  h i s  g e n i a l  p e r s o n a l i t y  a n d  m a n l y  c h a r a c t e r i s t i c s  w i l l  b r i n g  h i m  g r e a t  
s u c c e s s  i n  l a t e r  l i f e .  B e s t  w i s h e s ,  R a y .
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G E O R G E  W I L L I A M  R E I L L Y
“George” “Curly” 
‘Accomplishments were native to his mind.’
Class President 1, 2 
Varsity Cheer Leader 4 
Chairman, Class Advisory Board 4 
Orchestra 1
Columbian Club 4 
Varsity Shop Comm. 3 
De’ Laizie Club 4
A I M E D I A T E L Y  a b o v e ,  d e a r  r e a d e r ,  y o u  w i l l  f i n d  a n  e x c e e d i n g l y  p o p u l a r  S e n i o r .  
H i s  s u n n y  s m i l e  p e r v a d i n g  a n d  b r i g h t e n i n g  h i s  s u r r o u n d i n g s ,  h a s  d i s p e l l e d  m a n y
a  d a r k  c l o u d  o f  t r o u b l e .  H i s  a d v i c e  a n d  g o o d  j u d g m e n t  h a v e  s a v e d  m a n y  a
s i t u a t i o n  w h i c h  t h r e a t e n e d  t o  “ g o  b a d ”  o n  o u r  h a n d s .  H e  h a s  a l w a y s  b e e n  h i g h l y  
e n t h u s i a s t i c  i n  e v e r y  S e t o n i a n  e n d e a v o r ,  e v e r  r e a d y  a n d  w i l l i n g  t o  d o  h i s  b i t ,  e a g e r  
a n d  g l a d  t o  d o  a  g o o d  t u r n .  O n e  o f  o u r  m o s t  c o n s i s t e n t  s t u d e n t s ,  h e  d i d  n o t  “ h i d e  
h i s  l i g h t  u n d e r  a  b u s h e l , ”  b u t  w a s  k i n d  e n o u g h  t o  g i v e  u s ,  l e s s  f o r t u n a t e l y  e n d o w e d ,  
t h e  b e n e f i t  o f  h i s  e f f o r t s .  “ C u r l y ”  i s  a b o v e  a l l  a  m a n  o f  c o n v i c t i o n — h e  m a k e s  u p  
h i s  m i n d  a n d  s t i c k s  t o  i t  u n t i l  h e  i s  p r o v e n  t o  b e  w r o n g ,  w h i c h  t h a n k s  t o  t h e  g o o d  
j u d g m e n t  m e n t i o n e d  a b o v e ,  i s  n o t  v e r y  o f t e n .  W e  f e e l  t h a t  h i s  m e m b e r s h i p  i n  t h e  
D e ’ L a i z i e  C l u b  w a s  o b t a i n e d  u n d e r  a  m i s a p p r e h e n s i o n ,  b u t  w e ’l l  l e t  i t  p a s s .  A s  
V a r s i t y  C h e e r  L e a d e r  h e  h a s  m a d e  t h e  g y m  t r e m b l e  w i t h  t h e  “ O l d  C h e e r , ”  a n d  h e  
h a s  d o n e  h i s  s h a r e  o n  o u r  c l a s s  t e a m s  i n  f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l .  W e l l ,  G e o r g e ,  
t h e  t i m e  h a s  c o m e  w h e n  e v e n  “ t h e  b e s t  o f  f r i e n d s  m u s t  p a r t . ”  W e  d o n ’t  f e e l  t h a t
w e  c a n  s a y  e n o u g h  t o  e x p r e s s  o u r  g o o d  w i s h e s  a t  a  t i m e  l i k e  t h i s ,  s o  w e  w i l l  l e t
“ s i l e n c e  b e  g o l d e n . ”
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T H O M A S  H E N R Y  R E I L L Y
“Tom” “Tarzan”
‘Principle is ever my motto.’
Associate Editor, The White and Blue 3 
Manager, Varsity Basketball 4 
Varsity Shop Comm. 4
Class Treasurer 1 
Dramatics, 1, 2, 3 
Glee Club 1, 2, 3, 4
FO R  T o m  w e  o w e  a  d e b t  o f  l a s t i n g  g r a t i t u d e  t o  S t .  P e t e r ’s P r e p .  E n t e r i n g  S e t o n i a  a s  a  F r e s h m a n  a n d  k n o w i n g  t h a t  “ T i m e  a n d  T i d e  w a i t  f o r  n o  m a n ,  h e  d e c i d e d  t o  r a c e  a g a i n s t  b o t h .  N o w  w e  f i n d  h i m  a t  t h e  g o a l  o f  h i s  a m b i t i o n ,  
a  C o l l e g e  G r a d u a t e .  W e  s h a l l  m i s s  h i s  u n f a i l i n g  w i t  a n d  h u m o r ,  a n d  m a n y  
a  t i m e  s h a l l  w e  w i s h  t h a t  T o m  w e r e  p r e s e n t  t o  h e l p  d i s p e l  m e l a n c h o l y  c l o u d s  w i t h  
o n e  o f  h i s  “ o r i g i n a l s . ”  H i s  h u m o r o u s  p r o p e n s i t y  w a s  b y  n o  m e a n s  l i m i t e d  t o  c o n v e r ­
s a t i o n a l  r e p a r t e e ^  A s  m u c h  a t  h o m e  b e f o r e  a  p u b l i c  a u d i e n c e  a s  a m o n g  h i s  f e l l o w s ,  
T .  H e n r y  u s e d  h i s  n a t u r a l  t a l e n t s  e f f e c t i v e l y  i n  e n l i v e n i n g  t h e  c o l l e g e  m i n s t r e l s .  I n  
m o r e  s e r i o u s  f i e l d s  o f  e n d e a v o r ,  t o o ,  T o m ’s  q u a l i f i c a t i o n s  w e r e  r e c o g n i z e d  a n d  r e ­
s p e c t e d .  A t  t h e  h e l m ,  a s  M a n a g e r  o f  V a r s i t y  B a s k e t b a l l  d u r i n g  t h e  s e a s o n  o f  1 9 2 4 -  
2 5 ,  h e  p i l o t e d  t h e  t e a m  t h r o u g h  t h e  t o r t u o u s  c h a n n e l s  o f  a  d i f f i c u l t  s c h e d u l e .  I n  
a d d i t i o n  t o  b e i n g  a  c a p a b l e  m a n a g e r ,  T o m  w a s  a l s o  a  c r e d i t a b l e  p e r f o r m e r .  H i s  
r e p u t a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  i n t e r - c l a s s  b a s k e t b a l l  t o u r n a m e n t ,  i n  w h i c h  h e  
s t a r r e d  f o r  t h e  S e n i o r s .  W e  f e e l  c o n f i d e n t  i n  p r e d i c t i n g  t h a t ,  w h a t e v e r  p o s i t i o n  i n  
l i f e  T o m  e l e c t s  t o  f i l l ,  h e  w i l l  h o n o r  b y  h i s  s t r a i g h t f o r w a r d  c o n d u c t  a n d  e x e m p l a r y  
c h a r a c t e r i s t i c s .
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F R A N C I S  D A N I E L  R E Y N O L D S
“Pat”
‘Becomes the throned monarch, better than his crown.’
President, Setonian Club 4 
Vice President, Setonian Club 3 
Varsity Basketball 1, 3, 4 
Reserve Football 1, 2
Varsity Baseball 2, 3, 4 
Dramatics 1, 2, 3 
Columbian Club 4
W I T H O U T  a  d o u b t  t h e  m o s t  p o p u l a r  m a n  a t  S e t o n  H a l l  is  b i g  “ P a t ”  R e y ­n o l d s .  G r o w i n g  u p  w i t h i n  t h e  v e r y  s h a d o w  o f  h i s  A l m a  M a t e r ,  “ P a t ”h a s  b e e n  a n  a r d e n t  S e t o n i a n  e v e r  s i n c e  h e  r o m p e d  a n d  p l a y e d  a s  a  y o u n g s t e r  
i n  t h e  w i l d s  o f  S o u t h  O r a n g e .  S i x  f e e t  t h r e e  h e  s t a n d s ,  a  s p l e n d i d  a t h ­
l e t e ,  s u p r e m e  o n  t h e  g r i d i r o n ,  t h e  b a s k e t b a l l  c o u r t  a n d  t h e  d i a m o n d .  H i s  s t e e l ­
m u s c l e d  b o d y  a n d  l o y a l  c o u r a g e o u s  h e a r t  w e r e  f a c t o r s  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h  i n  
S e t o n i a ’s  F o o t b a l l .  F o r  t h r e e  y e a r s  h e  w a s  a n  i n v a l u a b l e  a s s e t  t o  C o a c h  H i l l ’s 
V a r s i t y  B a s k e t b a l l  c o m b i n a t i o n .  D u r i n g  t h e  s e a s o n  j u s t  p a s s e d ,  s p u r r e d  b y  t h e  
r e a l i z a t i o n  t h a t  h e  w a s  s o o n  t o  l e a v e  t h e  w o r l d  o f  c o l l e g e  a t h l e t i c s ,  “ P a t ”  p l a y e d  
w i t h  d a s h i n g  b r i l l i a n c e ,  u s i n g  e v e r y  o u n c e  o f  s t r e n g t h  e v e r y  m i n u t e  o f  t h e  g a m e .  
“ P a t , ”  h o w e v e r ,  w a s  n o t  o n l y  a n  a t h l e t e ;  h e  w a s  a l s o  P r e s i d e n t  o f  t h e  S e t o n i a n  
C l u b ,  a n d  i t  i s  l a r g e l y  d u e  t o  h i s  e x e c u t i v e  a b i l i t y  t h a t  t h a t  o r g a n i z a t i o n  h a s  c o n ­
t r i b u t e d  s o  m u c h  t o  t h e  r e c r e a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s .  T h e r e  y o u  h a v e  “ P a t ” — “ P a t , ”  
t h e  g r a v e ,  t h e  g a y ,  t h e  f i e r y ,  t h e  m e r r y - m a k e r .  W e  s h a l l  a l w a y s  r e m e m b e r  h i m  
a s  w e  s a w  h i m  s o  o f t e n  t u r n i n g  d e f e a t  i n t o  v i c t o r y  w i t h  t h a t  s p l e n d i d  m o r a l  a n d  
p h y s i c a l  c o u r a g e  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  h i s  e v e r y  a c t i o n ,  t h a t  h a s  m a d e  h i m  a  t h r e e  l e t t e r  
m a n ,  t h a t  h a s  e a r n e d  f o r  h i m  t h e  d e v o t i o n  o f  h i s  m a n y  f r i e n d s ,  t h e  r e s p e c t  o f  a l l  
h i s  f e l l o w  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  r i g h t  t o  t h e  t i t l e  t h a n  w h i c h  t h e r e  i s  n o n e  n o b l e r —
a  m a n .
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T H E  E N D  O F  A  P E R F E C T  “ Q U A D R I E N N I U M ”
H a i l  t o  S e t o n i a ’s S e n i o r s  
O n  t h i s  t h e i r  C o m m e n c e m e n t  D a y ,  
A s  g i r t  f o r  t h e  s t r i f e  
O n  t h e  f i e l d  o f  l i f e  
E a c h  w e n d s  h i s  c h o s e n  w a y .
F r e s h m a n  y e a r  w a s  t h e  h a r d e s t ,  
T h e y  s a y  ’t i s  a l w a y s  s o  
T i l l  f e l l o w s  m e e t ,
A n d  s t o p  t o  g r e e t ,
A n d  f r i e n d s h i p s  s t a r t  t o  g r o w .
S e c o n d  y e a r  m e n  a r e  a u t h o r i t y  
F o r  t h i n g s  a s  t h e y  o u g h t  t o  b e  d o n e !  
B u t  J u n i o r s  g a i n  
I n  s t a t u r e  a n d  b r a i n  
A s  l i f e ’s p a t t e r n  b e f o r e  t h e m  is  s p u n .
<&&■
A n d  n o w  a s  f u l l - f l e d g e d  S e n i o r s  
W h o  e v e r  t h e i r  b e s t  w i l l  d o ,
T h e y  m i n g l e  a  t e a r  
W i t h  a  l a s t  c l a s s  c h e e r  
T o  S e t o n i a — T h e  W h i t e  a n d  I  h e  B l u e .
N a n r e ik .
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Junior Class History
G A I N  a n d  a g a i n  t h e  f r o n t  d o o r  s l a m m e d  a s  t h r o u g h  i t  p a s s e d  b a g - l a d e n  
y o u t h  a f t e r  b a g - l a d e n  y o u t h .  I n  t h e  h a l l s  a n d  u p  a n d  d o w n  t h e  c o r r i d o r s  
y o u t h s  s h o r t  a n d  y o u t h s  t a l l ,  y o u t h s  t h i n  a n d  y o u t h s  f a t ,  b e s p e c k l e d  y o u t h s ,  
f r e c k l e d  y o u t h s ,  t a n n e d  a n d  h e a l t h y  y o u t h s ,  a l l  k i n d s  o f  y o u t h ,  h u r r i e d  a n d  
s c u r r i e d  t o  t h e  a c c o m p a n i m e n t s  o f  a l l  k i n d s  o f  s h o u t s  a n d  a l l  m a n n e r s  o f  
g r e e t i n g s .  I n  t h e  c r o w d  b u t  n o t  o f  i t  s t o o d  t h e  p a l e ,  d i g n i f i e d ,  h o m e s i c k  
F r e s h m e n .  T h e i r  p o i s e  w a s  o n e  o f  e a s e  a n d  s i m u l a t e d  i n d i f f e r e n c e ,  b u t  i n  t h e i r  
e y e s  w a s  w o n d e r ,  w o n d e r  a n d  a  q u e s t i o n — ‘‘W h a t  o f  t h e  f u t u r e ? ”  T h e  w o n d e r  
s o o n  d i s a p p e a r e d  b u t  t h e  q u e s t i o n  h a s  b e e n  a n s w e r e d  o n l y  w i t h  t h e  p a s s i n g  o f  y e a r s .
F r e s h m a n  y e a r  i s  g o n e ,  l o s t  f o r e v e r  i n  t h e  s h a d o w s ,  o f  t h e  p a s t .  O n l y  m e m o r y  
c a n  b r i n g  b a c k  t h o s e  h a p p y  d a y s ,  c a n  p a i n t  w i t h  c o l o r s  t h a t  n e v e r  f a d e  t h e  e v e n t s  o f  
t h a t  f i r s t  m e m o r a b l e  y e a r .  M e m o r y  b r i n g s  b a c k  v a g u e  r e c o l l e c t i o n s  o f  t a n  a n d  
c o t a n ,  l o n g  p a s s a g e s  f r o m  H a m l e t  a n d  t h e  M e r c h a n t  o f  V e n i c e ,  r u l e s  o f  R h e t o r i c  
a n d  O d e s  o f  H o r a c e ;  w i s d o m  o f  P l a t o  a n d  h i s t o r y  o f  L i v y .  M o r e  p a r t i c u l a r l y  
m e m o r y  r e c a l l s  t h o s e  d a y s  b e g u n  w i t h  C h r i s t  i n  t h e  s a n c t i t y  o f  H i s  c h a p e l .  F o r  
a f t e r  a l l  i t  w a s  a  c o m m u n i t y  o f  s p i r i t u a l  i n t e r e s t  t h a t  m a d e  t h e  c l a s s  o n e  i n  s p i r i t  
a n d  o n e  i n  p u r p o s e .
S e p t e m b e r  o f  ’2 3  b r o u g h t  u s  b a c k  a g a i n  t o  S e t o n  H a l l ,  t h i s  t i m e  w i t h  t h e  
i l l u s i o n  t h a t  “ S o p h o m o r e ”  s i g n i f i e s  “ o n e  m o r e  w i s e . ”  T h e  i l l u s i o n  v a n i s h e d  w i t h  
a  g l a n c e  i n t o  o u r  t e x t - b o o k s ,  f o r  i n  t h e m  w e  s a w  a  n u m b e r  o f  t h i n g s  a s  y e t  u n k n o w n .  
U n d e r  t h e  e x p e r t  g u i d a n c e  o f  F a t h e r s  H e w e t s o n  a n d  W a l s h  w e  s e t  o u t  t o  e x p l o r e  t h e  
u n k n o w n .  W e  “ d i v e d  d e e p ”  a n d  c a m e  u p  s a t u r a t e d  w i t h  k n o w l e d g e .  W e  b e c a m e  
l e a r n e d  i n  t h e  l o r e  o f  G r e e k  d r a m a t i s t s ,  r e a d  u n i v e r s a l  h i s t o r y ,  t r a n s l a t e d  T a c i t u s ,  
a n d  b e c a m e  a d e p t s  i n  t h e  t h r i l l i n g  w o r k  o f  v i v i s e c t i o n .  M e a n w h i l e  s p r i n g  c a m e  
a n d  w i t h  i t  a p p e a r e d  s n o w - w h i t e  j e r s e y s  s u r m o u n t e d  b y  m a s s i v e  f i g u r e s — ’2 6  i n  l a r g e  
I r i s h  c h a r a c t e r s .  O u t  o f  n o w h e r e  a p p e a r e d  a  c l a s s  b a s e b a l l  t e a m  a n d  s o o n  t h e  a i r  
w a s  f i l l e d  w i t h  t h e  c r a c k  o f  b a t s  a n d  t h e  t h u d  o f  b a l l  o n  l e a t h e r .  A n d  t h u s  t h e  d a y s  
s p e d  b y  a n d  a g a i n  J u n e  w a s  a t  h a n d  w i t h  i t s  v i s i o n s  o f  l o n g  s u m m e r  d a y s  f a r  f r o m  
b o o k s  a n d  t h e  h u m d r u m  w o r k  o f  t h e  c l a s s r o o m .
I n  S e p t e m b e r  o f  o u r  J u n i o r  y e a r  a  g r i m ,  d a r k  d r a g o n  a p p e a r e d  o n  t h e  s c h o l a s t i c  
h o r i z o n .  H o w e v e r ,  o n  n e a r e r  a p p r o a c h  t h e  h o r r o r s  a n d  m y s t e r i e s  o f  p h i l o s o p h y  d i s ­
a p p e a r e d .  W e  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  b l a c k  c o v e r  o n  t h e  b o o k  h a d  o n l y  a n  a c c i d e n t a l  
c o n n e c t i o n  w i t h  i t s  c o n t e n t s .  T h e  m a i n  e v e n t  o f  t h e  y e a r  w a s  t h e  a n n u a l  J u n i o r  
N i g h t  e n t e r t a i n m e n t .  T h e  t h e m e  f o r  t h e  e v e n i n g  w a s  a  p a t r i o t i c  o n e ;  t h e  s p e e c h e s ,  
t h e  m u s i c ,  a n d  t h e  p l a y  w e r e  a l l  A m e r i c a n .  T h e  e n t e r t a i n m e n t  w a s  a  s u c c e s s  i n  
e v e r y  w a y  a n d  t h e  J u n i o r s  f e l t  t h a t  t h e y  h a d  m a i n t a i n e d  t h e  h i g h  s t a n d a r d s  s e t  b y  
h a l f  a  c e n t u r y  o r  m o r e  o f  o t h e r  J u n i o r  c l a s s e s .  D u r i n g  t h i s  t i m e  t h e  J u n i o r s  h a d  
n o t  b e e n  i d l e  a t h l e t i c a l l y ,  b u t  h a d  o r g a n i z e d  a  f o o t b a l l  t e a m .  T h e  t e a m  d i d  n o t  
l o s e  a  s i n g l e  g a m e  a n d  t h e  e n d  o f  t h e  s e a s o n  s a w  t h e m  l o s t  i n  a  b l a z e  o f  g l o r y .  O n  
t h e  h e e l s  o f  f o o t b a l l  c a m e  b a s k e t b a l l ,  a n d  a g a i n  t h e  J u n i o r s  s h o w e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  
a s  v e r s a t i l e  o n  t h e  c o u r t  a s  t h e y  w e r e  o n  t h e  g r i d i r o n  a n d  i n  t h e  c l a s s r o o m .
A  b r i e f  p a r t i n g  o f  w a y s  h a s  c o m e ,  a  s e p a r a t i o n ,  h o w e v e r ,  w i t h o u t  s a d n e s s ,  f o r  
t h i s  e x i l e  w i l l  b e  m a d e  s w e e t  b y  m e m o r i e s  a n d  w i l l  b e  b r i g h t e n e d  b y  t h e  g l o r i o u s  
p r o m i s e  o f  t h e  f u t u r e .
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Sophomore Class History
H E  f o r e b o d i n g  m i l e p o s t  m a r k e d  “ F r e s h m a n ”  h a d  b e e n  p a s s e d  w i t h  s u c c e s s ,  
t h e  o p e n  s e s a m e  t o  t h a t  c o v e t e d  s t a t e  o f  S o p h o m o r e ,  a n d  h a d  l e f t  u s  u p o n  
a  b r i n k ,  a n t i c i p a t i n g  t h e  s y m b o l  o f  s u p e r i o r i t y  w h i c h  w a s  t o  b e  o u r s .  W i t h  
w e l c o m i n g  a r m s  o u r  A l m a  M a t e r  r e c e i v e d  u s  a s  h e r  S o p h o m o r e  c l a s s  i n  
S e p t e m b e r ,  1 9 2 4 ;  w i t h  p r o p i t i o u s  c h o i c e  s h e  p l a c e d  o v e r  u s  a  t r i o  o f  
r e v e r e n d  p r o f e s s o r s  w h o s e  g u i d a n c e  h a s  b r o u g h t  u s  s a f e l y  a c r o s s  t h e  b a r  
w i t h o u t  t h e ,  l o s s  o f  a  s i n g l e  m a n  i n t o  t h e  h a r b o r  u p o n  w h o s e  s h o r e  w e  w i s h  t o  
s t a n d  a s  J u n i o r s .
M e r e  p l a t i t u d e s  c a n n o t  r e l a t e  t h e  t a l e  o f  o u r  j o u r n e y .  I t  i s  t h e  e p i t o m e  o n l y  
o f  a n  a c o u n t  r e a d  b y  k n o w i n g  e y e s  b e t w e e n  i t s  l i n e s .  A  r e s i l i e n c e ,  i n c u l c a t e d  b y  
o u r  F r e s h m a n  d a y s ,  e n a b l e d  u s  t o  d o n  o n c e  m o r e  t h e  h a r n e s s  o f  s t u d y  w h i c h  w e  h a d  
l a i d  a s i d e  w i t h  t h e  F r e s h m a n  c a p .  A  t r i f l e  s t r a n g e  a t  f i r s t  i n  t h e  h e a v i e r  g a r b ,  b u t  
p r o u d  i n  o u r  n e w  d i g n i t y ,  w e  w e r e  s o o n  a d a p t e d  p r o p o r t i o n a t e l y  t o  o u r  g r o w i n g  
m a n h o o d .
O u r  A l m a  M a t e r ,  o u r  c l a s s ,  h a v e  b e e n  t h e  g o a l s  t o w a r d  w h i c h  o u r  i n c i p i e n t  
w i s d o m  h a s  e n d e a v o r e d .  A  “ w i s e  f o o l ”  e a c h ,  w e  t r i e d  t o  o u t l i v e  t h e  “ f o o l , ”  t o  l i v e  
t h e  “ w i s e . ”  A s  “ S o p h s ”  w e  w e l c o m e d  t h e  s o b r i q u e t  a s  k i n d .  T h r o u g h o u t  o u r  y e a r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a l l  a c t i v i t i e s  h a s  b e e n  g o v e r n e d  b y  s a n e  c h e c k s  a n d  b a l a n c e s .  I n  
s p i r i t u a l  a t t e n d a n c e  w e  h a v e  f o u n d  c o n s o l a t i o n  a n d  e n c o u r a g e m e n t ; i n  a c a d e m i c  
a p p l i c a t i o n ,  a  k n o w l e d g e  o f  d u t y  w e l l  d o n e  w i t h  t h e  a t t e n d a n t  d e v e l o p m e n t  o f  c u l ­
t u r e .  W e  w e r e  “ i n  a  c l a s s  b y  o u r s e l v e s ”  i n  m o r e  w a y s  t h a n  o n e .  O u r  s o l i t a r y  
s i t u a t i o n  i n  t h e  l i b r a r y  b u i l d i n g  a m i d  s o  m a n y  b o o k s  o f  l e a r n i n g  m a y  h a v e  f u r t h e r e d  
o u r  i n c r e a s i n g  k n o w l e d g e .  B u t  t o  F a t h e r  W a l s h ,  t o  F a t h e r  S h e e r i n ,  t o  F a t h e r  
D e m j a n o v i c h  w e  a t t r i b u t e  o u r  s a f e  c o n d u c t  t h r o u g h  t h e  h a z y  r e a l m s ,  a n d  t o  t h e m  
o u r  t h a n k s  a r e  d i r e c t e d .
E v e r  a w a r e  o f  t h e  o l d  m a x i m  t h a t  “ A l l  w o r k  a n d  n o  p l a y  m a k e s  J a c k  a  d u l l  
b o y , ”  w e  i n d u l g e d  i n  a t h l e t i c  p a r t i c i p a t i o n  a c c o r d i n g  t o  o u r  i n d i v i d u a l  c a p a b i l i t i e s ,  
b r i n g i n g  g l o r y  t o  o u r  A l m a  M a t e r  a n d  t o  o u r  c l a s s .  W i t h  m u t u a l  b e n e f i t  w e  d i v e r ­
s i f i e d  o u r  c u r r i c u l u m ,  l e n d i n g  h e r e  a n d  t h e r e  o u r  t a l e n t  i n  l i t e r a r y  s u p p o r t  o r  i n  
d r a m a t i c  a t t e m p t .  A  h a p p y  s y n t h e s i s  i n d e e d ,  b y  w h i c h  o u r  s o j o u r n  h a s  c o m e  t o  a n  
e n d ,  r e c i p r o c a l l y  j o y f u l  t o  o u r  s c h o o l  a n d  t o  o u r s e l v e s .
T o  u s  w h o s e  p l e a s u r e  i t  h a s  b e e n ,  t h e  m e m o r y  o f  t h e s e  r e c e n t  d a y s  b r i n g s  h o p e  
f o r  d a y s  t o  c o m e .  M i d w a y  o n  t h e  p a t h  o f  h i g h e r  w i s d o m  w e  p a u s e .  I n  r e t r o s p e c ­
t i o n  w e  b e h o l d  t h e  b e a t e n  w a y ; w e  h a v e  e s c a p e d  t h e  s h a d o w  o f  f a i l u r e ; w e  h a v e  
r e s t e d  w i t h i n  t h e  p a l e  o f  s u c c e s s .  A h e a d  w e  s e e  a  r o a d  o f  e q u a l  l e n g t h  a n d  c o n ­
c o m i t a n t  d a n g e r s .  A s  S o p h o m o r e s  n o  m o r e ,  a s  P h i l o s o p h e r s  t o  b e ,  w e  l o o k  f o r w a r d  
w i t h  a  s a n g u i n e n e s s  f o r t i f i e d  b y  p a s t  a s s o c i a t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s .
T o  a l l  o f  t h e  C o l l e g e  a n d  i t s  f r i e n d s ,  t o  t h e  f a c u l t y  i n  p a r t i c u l a r ,  t o  t h e  C l a s s  
o f  ’2 5 ,  w e  g i v e  o u r  w e l l  w i s h e s .
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Freshman Class History
H E  f l o w i n g  s a n d s  o f  t h e  h o u r - g l a s s  a n d  t h e  s w i f t  f l i g h t  o f  d a y s  a n d  y e a r s  
b r i n g  m a n y  c h a n g e s  i n  t h e  a f f a i r s  o f  m e n .  N o t  t h e  l e a s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  
c h a n g e s  is  t h e  p a s s i n g  f r o m  h i g h  s c h o o l  t o  c o l l e g e ,  f o r  i t  m e a n s  n e w  s t u d i e s ,  
n e w  f r i e n d s h i p s ,  a n d  n e w  m o d e s  o f  l i v i n g .  I t  i s  a  s t e p  u p w a r d  a n d  o n ­
w a r d  t o  a  n o b l e r  a n d  a  m o r e  m a t u r e  g r a s p  o f  l i f e ,  a  s t e p  n e a r e r  t o  a  m o r e  
c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  l i f e ’s  m e a n i n g  a n d  l i f e ’s  u l t i m a t e  e n d .  S m a l l  
w o n d e r ,  t h e n ,  t h a t  i n  S e p t e m b e r  o f  l a s t  y e a r  t h e  n e w  F r e s h m a n  f e l t  a  s t r a n g e  
m i n g l i n g  o f  h a p p i n e s s  a n d  s o r r o w ; h a p p i n e s s  i n s p i r e d  b y  h i s  n e w  h o m e ,  h i s  n e w  
a s s o c i a t e s ,  h i s  h o n o r  i n  b e i n g  a  c o l l e g e  m a n ; a n d  s o r r o w  c o m i n g  f r o m  a  s e n s e  o f  l o s s  
o f  t h a t  v a s t  i m p o r t a n c e  w h i c h  w a s  h i s  a s  a  S e n i o r  i n  h i g h  s c h o o l ,  s o r r o w  a t  t h e  
l o s s  o f  o l d  a s s o c i a t i o n s  a n d  o l d  f r i e n d s .  B u t  a s .  t h e  b u s y  d a y s  p a s s e d  b y ,  t i m e  
w r o u g h t  n e w  f r i e n d s  a n d  w e l d e d  t h e  F r e s h m e n  a n d  t h e i r  A l m a  M a t e r  t o g e t h e r  i n  
a n  i n v i o l a b l e  u n i o n ,  i n t o  a  u n i o n  a n d  a  o n e n e s s  t h a t  a u g u r s  w e l l  f o r  t h e  f u t u r e  o f  
t h e  C l a s s  o f  ’2 8 .
T h e  F r e s h m e n  a r e  n o w  c o l l e g e  m e n .  T h e i r  a m a z e m e n t  a n d  c u r i o s i t y  h a v e  w o r n  
o f f  a n d  t h e  f o r e b o d i n g  r e s e r v e  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e i r  e a r l y  l i f e  a s  “ c o l l e g i a t e s ”  is  
n o  m o r e .  T h e y  s i g n a l i z e d  t h e  i m p o r t a n t  p l a c e  t h e y  w e r e  t o  h o l d  i n  S e t o n i a  b y  u s h ­
e r i n g  i n  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  g r o u p s  t h a t  t h e  c o l l e g e  h a s  e v e r  r e c e i v e d .  I t  d i d  n o t  t a k e  
l o n g  f o r  t h e m  t o  g e t  a c q u a i n t e d ,  f o r  t h e y  c a m e  w i t h  a  r e p u t a t i o n  f o r  a b i l i t y .  
W h e n  t h e i r  r e p u t a t i o n  h a d  b e e n  s u f f i c i e n t l y  e s t a b l i s h e d  a m o n g  t h e  u p p e r - c l a s s m e n ,  
w h e n  f r i e n d s h i p s  w e r e  f o r m e d ,  a n d  c o m r a d e s  w e r e  c h o s e n ,  t h e  F r e s h m e n  d e c i d e d  t o  
p e r f o r m  t h e  d u t i e s  w h i c h  t h e y  h a d  s o  n o b l y  c h o s e n .  T h e  d i f f i c u l t  t a s k  o f  a c q u a i n t i n g  
t h e m  w i t h  t h e  c l a s s i c a l  p a r t  o f  t h e i r  w o r k  w a s  e n t r u s t e d  t o  F a t h e r s  S h e e r i n  a n d  
W a l s h ;  t o  P r o f e s s o r  M a r q u i e r  w a s  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n s t r u c t  t h e m  i n  t h e  
l a w s  o f  c h e m i c a l  r e a c t i o n s .  T h e  c l a s s  w a s  c e r t a i n l y  d o c i l e  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  
w i s h e s  o f  i t s  p r o f e s s o r s ,  f o r  i n  a  s h o r t  p e r i o d  t h e y  c o u l d  b e  e a s i l y  r e c o g n i z e d  a s  t r u e  
s t u d e n t s  a n d  l o y a l  S e t o n i a n s .
T h e  e x t r a - c u r r i c u l u m  a c t i v i t i e s  d f  t h e  c l a s s  w e r e  m a n i f o l d ,  c o n s i s t i n g  i n  s o c i a l  
a f f a i r s  a n d  a t h l e t i c s .  O n e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  e v e n t s  o f  t h e  y e a r  w a s  t h e  i n i t i a ­
t i o n  i n t o  t h e  S e t o n i a .  C l u b .  W e  c a n n o t  m e n t i o n  w h a t  w e n t  o n  a t  t h a t  m e m o r a b l e  
a f f a i r ,  b u t  s u f f i c e  i t  t o  s a y  t h a t  t h e r e  w a s  n o t h i n g  “ F r e s h ”  i n  t h e  F r e s h m e n  a f t e r  i t  
w a s  o v e r .  T h e  s u s p e n s e ,  s e c r e c y ,  a n d  t r i c k e r y  o f  t h e  p r o c e d u r e  u n n e r v e d  t h e  s t o u t ­
e s t  h e a r t s ;  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  m e n  o f  ’2 8  w i t h s t o o d  t h e  p r a n k s  o f  t h e  u p p e r - c l a s s m e n  
a n d  a n t i c i p a t e  w i t h  j o y  t h e i r  s h a r e  i n  t h e  “ d e g r e e ”  s o m e t i m e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
T h e  F r e s h m e n  w e r e  a l s o  v e r y  a c t i v e  i n  a t h l e t i c s .  I n  b a s k e t b a l l  a n d  b a s e b a l l  t h e y  
w e r e  w e l l  r e p r e s e n t e d ,  a n d  t h e i r  s t r o n g  t e a m s  a l w a y s  m a i n t a i n e d  a  h i g h  p l a c e  i n  t h e  
i n t e r - c l a s s  t o u r n a m e n t s .
T o  a c c o u n t  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  F r e s h m a n  C l a s s  i n  t h i s ,  i t s  f i r s t  y e a r  o f  
c o l l e g e  l i f e ,  t w o  p r i n c i p a l  r e a s o n s  m a y  b e  g i v e n ; f i r s t ,  i t  h a s  f o l l o w e d  t h e  g u i d a n c e  
o f  i t s  p r o f e s s o r s ,  a n d  s e c o n d ,  i t  h a s  p a r t i c i p a t e d  i n  a l l  c o l l e g i a t e  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  
b e s t  a n d  m o s t  l o y a l  c o l l e g e  s p i r i t .  H a v i n g  d o n e  n o b l e  t h i n g s  i n  t h e  b r i e f  p e r i o d  
o f  a  y e a r ,  i t  i s  w e l l  p r e p a r e d  t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  t h e  S o p h o m o r e s  w h e n  i t  r e s u m e s  
i t s  c o l l e g e  l i f e  a t  S e t o n i a .
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THE WHITE AND BLUE STAFF
Standing: Sherry, Feller, Porter, Stanley, Gavin.
Seated: Meehan, Business Manager; Duffy, Editor; Mooney, Advertising Manager.
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The White and Blue
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I T H O U T  a  d o u b t  i f  m o s t  G r a d u a t e s  w e r e  a s k e d  t o  n a m e  t h a t  e v e n t  w h i c h ,  
o f  t h e  v a r i e d  m u l t i p l i c i t y  o f  f o r m s ,  l o o m e d  l a r g e s t  o n  t h e  h o r i z o n  o f  t h e  
s c h o l a s t i c  y e a r ,  t h e i r  c h o i c e  w o u l d  b e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  Y e a r  B o o k .  
“ T h e  W h i t e  a n d  B l u e ”  is  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  e n e r g e t i c  e f f o r t s  o f  t h e  C l a s s  
o f  ’2 5 .  I t  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  a t t e m p t s  t o  p o r t r a y  i n  s u c c i n c t  f o r m ,  b o t h  
t o  A l u m n i  a n d  U n d e r - G r a d s ,  a l l  t h a t  w h i c h  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  c y c l e  o f  
t h e i r  d a i l y  l i v e s  a t  S e t o n i a .  W e  p r e s e n t  i t  w i t h  p r i d e ,  f o r  w e  f e e l  t h a t  i n  i t  w e  
h a v e  a t t a i n e d  o u r  p u r p o s e .
T h e  e d i t i n g  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  Y e a r  B o o k  p r e s e n t e d  a  s i t u a t i o n  w h i c h  w a s  
a  r a t h e r  c u r i o u s  a n o m a l y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s u c c e s s f u l  p u b l i c a t i o n .  T h e r e  w e r e  
b o t h  p r o g r e s s e s  a n d  r e l a p s e s  i n  i t s  d e v e l o p m e n t ,  b u t  s u c h  p r o g r e s s  a n d  r e l a p s e  a s  
f i t t e d  i n  p r o p i t i o u s l y  w i t h  a n  a u s p i c i o u s  a d v a n c e .  T h e  p r e v i o u s  y e a r  s a w  i t s  i n c e p ­
t i o n  ; t h e  p r e s e n t  w a s  t o  i m p r o v e  u p o n  i t .  W h e n  p l a n s  w e r e  e v o l v e d ,  d i f f i c u l t i e s  i n  
t h e  w a y  o f  f i n a n c e s  a p p e a r e d ,  b u t  a n  o p t i m i s t i c  s t a f f  w e r e  n o t  r e l u c t a n t  i n  p i n n i n g  
t h e i r  f a i t h  o n  a  s t u d e n t  b o d y  w h i c h  h a d  a l r e a d y  p r o v e d  i t s  m e t t l e ,  a n d  a  s u c c e s s f u l  
y e a r  b o o k  r e s u l t e d .  W e  d o  n o t  m e n t i o n  t h o s e  d i f f i c u l t i e s ;  w e  w o u l d  r a t h e r  h a v e  
y o u  c o n s i d e r  o u r  a c c o m p l i s h m e n t s  a s  t h e y  a r e .  W e  h a v e  g a t h e r e d  a l l  p l a t i t u d e s  i n t o  
a  b u n d l e  a n d  t h r o w n  t h e m  a s i d e  w h e r e  s u c c e s s i v e  c l a s s e s  s h a l l  n e v e r  f i n d  t h e m .  W e  
c a n  m e r e l y  l e a v e  t o  f u t u r e  e d i t o r s  t h e  t a g  f r o m  t h a t  b u n d l e  m a r k e d ,  “ A  g r e a t  e x ­
p e r i e n c e . ”
W e  h a v e  p r e f a c e d  “ T h e  W h i t e  a n d  B l u e ”  w i t h  a  f o r e w o r d  t h a t  a m p l y  e x p l a i n s  
i t s  p u r p o s e .  W e  h a v e  n o t  a t t e m p t e d  t o  g a l v a n i z e  a  f a l s e  s h o w  o f  l i f e  i n  o u r  i n s t i t u ­
t i o n  b y  p r e s e n t i n g  i t  i n  a  t i n s e l  a t t i r e .  W e  h a v e  m e r e l y  p r e s e n t e d  p h a s e s  f r o m  t h e  
h u m b l e  l i f e - d r a m a  o f  S e t o n i a n s .  T h o s e  f i g u r e s  t h a t  s t r u t t e d  u n i m p o r t a n t l y  b e f o r e  
t h e  e y e s  o f  m a n y  a r e  n o w  p a r a d e d  i n  a  s t e a d y  l i g h t .  T h o s e  a s s o c i a t i o n s  w h i c h  
e n g r o s s e d  o u r  a t t e n t i o n  a r e  s e e n  i n  p l e a s a n t  r e t r o s p e c t .  W e  h a v e  t u r n e d  t h e  X - r a y  
o n  t h e  t h o u g h t ,  s p i r i t ,  d e e d s ,  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  a  s t u d e n t  l i f e  a n d  d i s c l o s e d  
t h e  s k e l e t o n .  W e  h a v e  n o t  a t t e m p t e d  t o  a n a l y z e ,  t o  c a r i c a t u r e ,  o r  t o  b e  d i s t i n c t l y  
e r u d i t e .  I n  a  w o r d ,  o u r  p u r p o s e  w a s  t o  p r e s e n t  i n  t h e  s i m p l e s t  w a y  t h e  r e c o r d  o f  a  
f a m i l y  l i f e .  I f  t h e r e  a r e  o c c a s i o n a l  l i t t l e  t r a i t s  o f  d e l i c a t e  f e e l i n g  a n d  s e n t i m e n t  
m a n i f e s t e d ,  w e  f e e l  t h a t  t h e  r e a d e r  w i l l  n o t  c e n s u r e  u s  f o r  i t .
E s p e c i a l l y  i n f o r m a t i v e  i n  i t s  c h a r a c t e r ,  t h e  Y e a r  B o o k  s e r v e s  t o  b r i d g e  t h e  g a p  
b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  a n d  A l u m n u s .  I t  is  t h e  s t o r y  w h i c h  a  s t u d e n t  t e l l s  t o  t h e  “ O l d  
G r a d s . ”  A  s t o r y — y e s ,  f o r  i t  c o n t a i n s  t h o s e  v a r i e d  e l e m e n t s  t h a t  m i n i s t e r  t o  o u r  
d e l i g h t .  I t  i s  e n l i v e n e d  b y  i n c i d e n t a l  a d v e n t u r e s ;  i t  d e s c r i b e s  t h e  p l a c e s  i n  w h i c h  
t h e  s c e n e  is  c a s t ; t h e  m o t l e y  g r o u p s  o f  c h a r a c t e r s  a r e  s k i l l f u l l y  d r a w n ; g e n i a l  h u m o r  
p e r v a d e s  i t s  p a g e s ,  a n d  t h e  w h o l e  is  a  l i v e l y  p i c t u r e  o f  a  r e a l  s t u d e n t  l i f e .  I t  i s  
w e l l  t h a t  s u c h  a  s t o r y  s h o u l d  b e  t o l d  o c c a s i o n a l l y  b y  S e t o n i a n s ,  f o r  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  
t h e r e  a r e  m a n y  w h o  w i l l  b e  i n t e r e s t e d  i n  i t .
“ T h e  W h i t e  a n d  B l u e ”  o f  1 9 2 5  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  w i t h  t h e  h o p e  o f  a d d i n g  
a n o t h e r  l i n k  i n  t h e  g l o r i o u s  c h a i n  o f  S e t o n i a n  h i s t o r y .  I t  i s  t h e  w i s h  o f  t h e  e d i t o r s  
t h a t  i t  w i l l  b e  g r e e t e d  w i t h  t h e  s a m e  s p i r i t  w h i c h  m a d e  p o s s i b l e  i t s  p r e s e n t  s u c c e s s ,  
a n d  t h a t  f u t u r e  c l a s s e s  w i l l  f i n d  i n  i t  a n  i n c e n t i v e  t o  c a r r y  o n  t h e  p l e a s a n t  d u t y  o f  
p r e s e r v i n g  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e i r  A l m a  M a t e r .
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THE SETONIAN STAFF
Standing: Edwards, Jarvis, Kervick, Furlong, Martyn, Martin. 
Seated: Scully, Mott, Editor; Kiernan, Business Manager.
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The Setonian
U  I  o f  t h e  p i t  o f  i n e r t i a  w h e r e  i t  l a y ,  c h o k e d  i n  t h e  s t i f l i n g  m i s t s  o f  m e r e  
i d l e  d r e a m s ,  t h e  p l a n  o f  p u b l i s h i n g  a  c o l l e g e  p e r i o d i c a l  w a s  r e s c u e d  l a t e  i n  
t h e  l a s t  s c h o o l  y e a r  a n d  c a r e f u l ,  l o v i n g ,  s k i l l e d  h a n d s  a n i m a t e d ,  v i v i f i e d ,  
v i t a l i z e d  t h i s  p l a n  i n t o  a  l i v i n g ,  v i b r a n t ,  s t u r d y  a c t u a l i t y ,  t h e  S e t o n i a n .  
T h e y  m a d e  i t  f i t  t o  t a k e  i t s  p l a c e  i n  t h e  r a n k s  o f  s i m i l a r  C a t h o l i c  c o l l e g i a t e  
p u b l i c a t i o n s  w h i c h ,  n o w  g r o w n  n u m e r o u s ,  a r e  d o i n g  s o  m u c h  f o r  t h e  c a u s e  
o f  C a t h o l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n .
D u r i n g  t h e  s c h o l a s t i c  y e a r  o f  1 9 2 4 - 2 5 ,  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  c a p a b l e  a n d  
e n e r g e t i c  s t a f f ,  t h e  S e t o n i a n  h a s  b e c o m e  t h e  f a i t h f u l  a n d  t r u s t e d  c h r o n i c l e  o f  u n d e r ­
g r a d u a t e  l i f e  a t  S e t o n  H a l l .  I t  h a s  b e c o m e  t h e  v e r y  e m b o d i m e n t  a n d  p e r s o n i f i c a t i o n  
o f  s c h o o l  s p i r i t ,  t h e  a b s t r a c t i o n  o f _ a  s t u d e n t ’s l o v e  f o r  h i s  A l m a  M a t e r .
I t  h a s  s o u g h t ,  a n d  e f f i c a c i o u s l y  s o ,  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i t e r a r y  
t a l e n t  a m o n g  t h e  s t u d e n t s .  E f f o r t s  w e r e  m a d e  t o  l a y  f i r m  t h e  f o u n d a t i o n  o f  i t s  
p o t e n t i a l i t i e s  i n  t h i s  r e g a r d  b y  i n c e s s a n t  c a m p a i g n i n g  f o r  t h e  i n t e r e s t  o f  t h o s e  n o t  
o n  i t s  s t a f f ,  b u t  e l i g i b l e  t o  w r i t e  f o r  i t s  c o l u m n s .  R e a l i z i n g  t h a t  a  c o l l e g e  p u b l i ­
c a t i o n  f a i l s  u t t e r l y  t o  a c c o m p l i s h  i t s  p u r p o s e  w h e n  i t  d o e s  n o t  s u c c e e d  i n  g i v i n g  t o  
w h a t e v e r  o f  g e n i u s  o r  n a t i v e  a b i l i t y  i t  f i n d s  i n  t h e  u n d e r g r a d u a t e  w o r l d  a  c h a n c e  t o  
d e v e l o p  w i t h  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  i n t e r e s t  a n d  g e n t l y  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  a s  w e l l  
a s  t h e  r e w a r d  o f  a c c e p t a n c e  a n d  u s e  o f  s u b m i t t e d  m a n u s c r i p t s ,  t h e  S e t o n i a n  s t a f f  
h a s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  l o s t  n o  o p p o r t u n i t y  t o  u r g e  t h e i r  f e l l o w  s t u d e n t s  t o  c o m ­
p o s e  a n d  s u b m i t  l i t e r a r y  e f f o r t s  a s  f r e q u e n t l y  a s  p o s s i b l e .  A  s o r t  o f  a u x i l i a r y  s t a f f  
w a s  f o r m e d  a n d  t h e  a i d  o f  t h e  p r o f e s s o r s  i n  t h i s  w o r k  o f  k e e p i n g  i n t e r e s t  a l i v e  
a n d  f r u i t f u l  w a s  s o u g h t  a n d  f o u n d .
T h e  g i f t e d  l i t e r a r y  m e n  w h o s e  d u t y  i t  w a s  t o  c o n d u c t  i t s  d e s t i n i e s  s a w  t o  i t  
t h a t  e a c h  m o n t h  i t  w o v e  i n t o  i t s  c o l u m n s  a  h a r m o n i o u s l y  b l e n d e d  e x c e l l e n c e  o f  t h e  
g r a v e ,  t h e  g a y ,  t h e  h u m o r o u s ,  t h e  n o b l e  a n d  t h e  b e a u t i f u l .  T h e  s t u d e n t s  s h o w e d  
t h a t  t h e y  r e a l i z e d  t h i s  b y  g i v i n g  s t e a d y  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  t h e  p u b l i c a t i o n .
T h e n ,  t o o ,  t h e  S e t o n i a n  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  i t s  c a p a b l e  b u s i n e s s  m a n a g e m e n t  
h a s  b e c o m e  o n e  m o r e  s t r a n d  i n  t h e  c o r d  o f  a l l e g i a n c e  t h a t  b i n d s  t h e  S .  H .  C .  
A l u m n i  t o  i t s  A l m a  M a t e r .  E a c h  m o n t h  i t  h a s  g o n e  o u t  t o  t h o s e  w h o  o n c e  s t u d i e d  
a t  S e t o n ,  c a r r y i n g  w i t h  i t  t h e  f a c t s  o f  t h e  p r e s e n t  b u t  b e a r i n g ,  b e s i d e s ,  t h e  s w e e t  p e r ­
f u m e  o f  a  m e m o r y  o f  o t h e r  y e a r s ,  t h e  h a p p i e s t  o f  t h e i r  l i v e s .
I l l i m i t a b l e  f o r  t h e  S e t o n i a n ,  t h e  f i e l d  o f  d e v e l o p m e n t ,  i m p r o v e m e n t ,  e x p a n s i o n ,  
a n d  p o t e n t i a l i t i e s  f o r  g o o d ,  s t r e t c h e s  o u t  i n  a  p i c t u r e s q u e  v i s t a  o f  b e c k o n i n g  p r o m i s e ,  
a  b r o a d  f i e l d  o f  a t t a i n m e n t  b l o s s o m i n g  w i t h  o p p o r t u n i t y ,  l i t  b y  t h e  b r i g h t  s t a r  o f  
h o p e .  A  r i c h  h a r v e s t  o f  s u c c e s s  i s  t h e r e  f o r  t h o s e  w h o ,  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  
e x p e r i e n c e  a n d  f a r - s i g h t e d n e s s  o f  t h o s e  w h o  h a v e  g o n e  b e f o r e ,  w i l l  b e n d  t h e i r  m i n d s  
a n d  h e a r t s  t o  t h e  t a s k  o f  c a r r y i n g  t o  t h e  h e i g h t s  o f  a c h i e v e m e n t  t h e  v e n t u r e  w h i c h  
t h e s e  f i r s t  o n e s  h a v e  s o  e x c e l l e n t l y  b e g u n .
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The Setonia Club
H E  p a s t  s c h o l a s t i c  y e a r  m a r k e d  t h e  s e c o n d  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
S e t o n i a  C l u b .  C o n c e i v e d  i n  t h e  m i n d s  o f  a  s m a l l  g r o u p  o f  C o l l e g i a n s  t w o  
y e a r s  a g o ,  t o d a y  t h i s  c l u b  s t a n d s  a s  a  m o n u m e n t  t o  t h e  l o y a l t y ,  g o o d - f e l l o w ­
s h i p ,  a n d  f i l i a l  l o v e  o f  t h e  s t u d e n t s  o f  S e t o n  H a l l .  T h o u g h  s t i l l  i n  i t s
i n f a n c y  a s  y e a r s  a r e  c o u n t e d ,  t h i s  o r g a n i z a t i o n  h a s  t o  i t s  c r e d i t  a  s u c c e s s i o n  
o f  a c c o m p l i s h m e n t s  t h a t  b e l i e  i t s  a g e .  T h e  s p i r i t  w h i c h  b r o u g h t  a b o u t  i t s  
b i r t h  s t i l l  l i v e s  a n d  e n k i n d l e s  i t s  m e m b e r s ,  r e a l i z i n g  t h r o u g h  t h e m  t h e  d r e a m  o f  i t s  
f o u n d e r s .  T h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  p i o n e e r s  o f  t h i s  c l u b  w a s  t o  s u p p l y  a  w a n t  i n  t h e  
l i f e  o f  S e t o n i a n s ,  t o  f i l l  a  p l a c e  i n  t h e i r  l i v e s  t h a t  h a d  b e e n  v a c a n t .  T h i s  i n t e n t i o n  
h a s  b e e n  a c t u a l i z e d ,  i t  h a s  b e e n  f u l f i l l e d  a d m i r a b l y .
T h e  S e t o n i a  C l u b  w a s  t o  b e  t h e  c e n t r e  o f  c o l l e g e  l i f e .  T h e  c o l l e g e  m a n  n e e d e d  
o c c a s i o n a l  d i v e r s i o n  f r o m  t h e  r e g u l a r  r o u t i n e ,  a n d  t h i s  c l u b  w a s  b r o u g h t  i n t o  b e i n g
t o  p r o v i d e  f o r  h i m  i n  t h e  w a y  o f  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s .  D u r i n g  t h e  y e a r  j u s t  p a s t ,
t h e  s t u d e n t s  h a v e  r e a l i z e d  m o r e  t h a n  e v e r  t h a t  c a m p u s  l i f e  w o u l d  b e  i n c o m p l e t e  
w i t h o u t  t h e i r  c l u b .  I t  h a s  b e e n  t h e  s o u r c e  o f  m u c h  p l e a s u r e  f o r  t h e m  a n d  h a s  f u r ­
n i s h e d  m u c h  o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t  t h a t  a c c o m p a n i e s  t h e i r  “ i n d o o r  s p o r t s . ”  I t  is  
w i t h i n  t h e  C l u b ’s f r i e n d l y  w a l l s  t h a t  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  h a v e  b e e n  f o r g o t t e n ,  t h a t  
m a n y  p l e a s a n t  a s s o c i a t i o n s  h a v e  b e e n  e n g e n d e r e d .  H e r e  i t  i s  t h a t  S e n i o r s ,  f o r g e t t i n g  
f o r  t h e  t i m e  t h e i r  h o n o r e d  d i g n i t y ,  h a v e  h e a r t i l y  e n t e r e d  i n t o  t h e  g o o d - n a t u r e d  
r i v a l r y  a n d  t h e  f r i e n d l y  b a n t e r i n g  i n c i d e n t  u p o n  t h e  c l o s e  g a m e s  o f  a  b i l l i a r d  t o u r n a ­
m e n t .  H e r e  i t  i s  t h a t  F r e s h m e n  r e c e i v e  t h e i r  f i r s t  g l i m p s e  o f  S e t o n i a n  c l u b  l i f e ,  
w h e n  “ o n  t h a t  d a y  o f  w r a t h ”  t h e y  e n t e r  t h e  c l u b  r o o m s  t o  u n d e r g o  t h e i r  i n i t i a t i o n  
i n t o  o u r  w o r t h y  o r g a n i z a t i o n .  H e r e  i t  i s ,  a l s o ,  t h a t  t h e  S o p h o m o r e s ,  h e a r i n g  t h e  
l e a r n e d  p h i l o s o p h i c a l  a r g u m e n t s  o f  t h e  J u n i o r s ,  w o n d e r  i f  t h e y  t o o  w i l l  e v e r  b e  “ a s  
s m a r t  a s  t h a t . ”  I t  is  i n  t h i s  p l a c e  t h a t  t h e  F a c u l t y  r e c e i v e  t h e i r  l i t t l e  “ a p p r e c i a ­
t i o n s ”  f o r  t h e  a d v i c e  h a n d e d  o u t  d u r i n g  t h e  d a y .  B u t  w h y  g o  o n ?  W e  a l l  k n o w  
o f  t h i s  y o u n g  o r g a n i z a t i o n .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  o n e  t h i n g  m o r e .
T h e  C l u b  h a s  a  h i g h e r  a i m  t h a n  m e r e  p l e a s u r e .  I t  h a s  a n o t h e r  p u r p o s e ,  a n d  
o n e  o n  w h i c h  i t  p r i d e s  i t s e l f .  T h i s  i s  t h e  e n d e a v o r  t o  f o s t e r  l o y a l t y  t o  o u r  A l m a  
M a t e r ,  t o  i n c u l c a t e  i n  i t s  m e m b e r s  t r u e  c o l l e g e  s p i r i t .  I t  h a s  s u r e l y  a c c o m p l i s h e d  
t h i s  p u r p o s e .  T h e  m e n  o f  t h e  S e t o n i a  C l u b  h a v e  b e e n  a w a k e  t o  t h e i r  o p p o r t u n i t i e s  
a n d ,  w h e n e v e r  c h a n c e  o f f e r e d ,  t h e y  h a v e  g i v e n  t h e m s e l v e s  t o  t h e  c a u s e  o f  S e t o n  H a l l .  
T h e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n ,  t h e  S e t o n i a n ,  t h e  A n n u a l ,  a l l  h a v e  b e e n  h e l p e d  i n  m a n y  
w a y s  b y  t h e  c l u b  a n d  i t s  m e m b e r s .  C o m r a d e s h i p ,  f r a t e r n i t y ,  g o o d - w i l l  h a v e  a l w a y s  
b e e n  p r o m o t e d  i n  t h e  C l u b  a n d  o u t  o f  i t .  T h e  s p i r i t  w h i c h  b u r n s  i n  t h e  b r e a s t s  o f  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  S e t o n i a  C l u b  i s  a  c e r t a i n  i n d i c a t i o n  o f  a n  a c t i v e  a n d  e n e r g e t i c  
A l u m n i  w i t h i n  a  f e w  y e a r s ,  a n d  s u c h  a n  A l u m n i  w i l l  m e a n  m u c h  f o r  t h e  C o l l e g e .
T h i s  s p i r i t  w h i c h  is  a c t u a t i n g  t h e  c l u b  m e m b e r s  i s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  i n f l u ­
e n c e  w h i c h  t h e  S e t o n i a  C l u b  w i e l d s .  I t  i s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  a  l o v e  f o r  A l m a  
M a t e r  w h i c h  w i l l  n e v e r  g r o w  c o l d .  I t  is  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  a  l o y a l  s t u d e n t  a n d  
g r a d u a t e  b o d y  e v e r  r e a d y  t o  s p e n d  a n d  b e  s p e n t  f o r  t h e  g l o r y  o f  S e t o n  H a l l .
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Standing: Merity, Director; Healy, S. Basile, Connolly, Dunphy, Paganelli, Burke. 
Seated: Blake, Cousins, Dodge, Scowcroft, Del Monte, Imhoff.
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The Orchestra
F  a l l  o u r  o r g a n i z a t i o n s  w h o s e  m e m b e r s h i p  is  r e c r u i t e d  f r o m  t h e  s t u d e n t  
r a n k s ,  n o n e  i s  m o r e  d e s e r v i n g  o f  o u r  c o n g r a t u l a t i o n s  t h a n  o u r  c o l l e g e  o r ­
c h e s t r a .  I f  w e  s e e m  t o  t a k e  u n d u e  p r i d e  i n  t h e i r  a c h i e v e m e n t s ,  i t  m a y  
e a s i l y  b e  e x c u s e d ,  f o r  t h e i r  w o r k  d u r i n g  t h e  y e a r  h a s  b e e n  c o n s i s t e n t l y  e x ­
c e l l e n t .  E n j o y i n g  t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e  P r e s i d e n t  a n d  u n d e r  t h e  d i r e c t o r s h i p  
o f  a  s t u d e n t  w h o  i s  h i m s e l f  a n  a c c o m p l i s h e d  m u s i c i a n ,  t h e  o r c h e s t r a  m a d e  
s u c h  s t r i d e s  i n  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e i r  a r t  t h a t  t h e i r  e f f o r t s  w o u l d  h a v e  d o n e  c r e d i t  
t o  a n y  c o l l e g e .  M a n y  o f  u s  d o  n o t  f u l l y  r e a l i z e  t h e  t i m e  a n d  t o i l  w h i c h  w e r e  n e c e s ­
s a r y  f o r  t h e  a c q u i r e m e n t  o f  t h e  p r o f i c i e n c y  w h i c h  t h e y  d i s p l a y e d  o n  a l l  o c c a s i o n s .  
W e  w i s h  t o  a s s u r e  t h e m  t h a t  t h e i r  l a b o r  w a s  a p p r e c i a t e d  a n d  w e  f e e l  s u r e  t h a t  n o t  
t h e  l e a s t  o f  t h e i r  r e w a r d s  w a s  t h e i r  p e r s o n a l  r e a l i z a t i o n  o f  h a v i n g  a c c o m p l i s h e d  
s o m e t h i n g  o f  h i g h  d e g r e e .
I t  w a s  o n l y  a f t e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  c a r e f u l  p r e p a r a t i o n  a n d  r e h e a r s i n g  t h a t  t h e  
o r c h e s t r a  m a d e  i t s  f i r s t  a p p e a r a n c e ,  a t  t h e  l e c t u r e  g i v e n  b y  D r .  F r e d e r i c k  J .  K i n s m a n  
o n  D e c e m b e r  1 ,  1 9 2 4 .  I n a u g u r a t i n g  t h e  c u s t o m  o f  w e a r i n g  f o r m a l  a n d  u n i f o r m  
a t t i r e ,  t h e y  m a d e  a n  a p p e a r a n c e  w h i c h  w a s ,  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  i m p o s i n g ,  a n d  l e f t  a n  
i m p r e s s i o n  t h a t  a u g u r e d  w e l l  f o r  t h e  e v e n i n g ’s e n t e r t a i n m e n t .  N o r  w e r e  w e  d i s a p ­
p o i n t e d .  T h e  y o u t h f u l  m u s i c i a n s  d i s t i n g u i s h e d  t h e m s e l v e s  o n  t h a t  n i g h t ,  p r o v i d i n g  
a  s u i t a b l e  s e t t i n g  f o r  t h e  l e a r n e d  l e c t u r e r ’s  d i s c o u r s e .
O u r  e s t i m a t i o n  o f  t h e  o r c h e s t r a ’s  a b i l i t y  t o  p r o v i d e  b e a u t i f u l  m u s i c  w a s  n o t  i n  
t h e  l e a s t  l o w e r e d  b y  t h e i r  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  a n n u a l  C h r i s t m a s  
e n t e r t a i n m e n t .  N o t  o n l y  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  s u i t a b l e  c o m p o s i t i o n s ,  a  m o s t  i m p o r t a n t  
f a c t o r  i n  m u s i c a l  s u c c e s s ,  b u t  i n  t h e  r e n d i t i o n  o f  t h e i r  c h o i c e s ,  t h e i r  w o r k  w a s  o f  a n  
o r d e r  t o  s a t i s f y  a  c o n n o i s s e u r .  A g a i n  o n  J u n i o r  N i g h t ,  M a r c h  1 9 t h ,  t h e  o r c h e s t r a  
e n l i v e n e d  t h e  t o p i c  o f  “ P a t r i o t i s m ”  b y  s e v e r a l  p a t r i o t i c  s e l e c t i o n s  t h a t  w a r m e d  t h e  
h e a r t s  o f  a n  a u d i e n c e  a r o u s e d  t o  a  k e e n  r e a l i z a t i o n  o f  w h a t  t r u e  l o v e  o f  c o u n t r y  
m e a n s .
T o  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  o r c h e s t r a  w a s  d u e  i n  n o  s m a l l  p a r t  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  a n n u a l  
c o l l e g e  s h o w .  T h i s  w a s  t h e i r  f i r s t  p u b l i c  a p p e a r a n c e  o u t s i d e  t h e  c o l l e g e ,  a n d  t o  s a y  
t h a t  t h e y  u p h e l d  t h e i r  r e p u t a t i o n  i s  b u t  t o  p u t  i t  m i l d l y .  A t  t h e  v a r i o u s  i n f o r m a l  
“ S m o k e r s ”  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  t h e  o r c h e s t r a  w a s  a l w a y s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
e n t e r t a i n m e n t .  N o  m a t t e r  w h e n  c a l l e d  u p o n ,  t h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  g i v e  t h e i r  f e l l o w  
s t u d e n t s  t h e  b e n e f i t  o f  t h e i r  t a l e n t s .
W e  f e e l  t h a t  i n  c o n g r a t u l a t i n g  t h e  o r c h e s t r a  o f  t h e  s c h o l a s t i c  y e a r ,  1 9 2 4 - 2 5 ,  f o r  
t h e i r  s p l e n d i d  w o r k ,  w e  a r e  v o i c i n g  i n  a  p r a c t i c a l  e x t e r i o r  w a y  t h e  i n t e r i o r  a p p r e c i a ­
t i o n  o f  t h e  e n t i r e  c o l l e g e .  T h e y  h a v e  e q u a l l e d  t h e  s t a n d a r d s  o f  o r c h e s t r a s  o f  p a s t  
y e a r s .  W e  a r e  j u s t l y  p r o u d  o f  t h e m ,  a n d  i t  is  o u r  h o p e  t h a t  f u t u r e  g r o u p s  o f  S e -  
t o n i a n  m u s i c i a n s  w i l l  t a k e  t h e m  a s  m o d e l s  o f  f u t u r e  a c h i e v e m e n t s .
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Dramatics
M O N G  t h e  m a n y  p h a s e s  o f  p r o g r e s s  i n  S e t o n i a  w h i c h  e a c h  s u c c e e d i n g  y e a r  
g i v e s  r i s e  t o ,  t h e r e  i s  o n e  w h i c h  h a s  e s p e c i a l l y  e l i c i t e d  t h e  g r a t e f u l  a d m i r a ­
t i o n  o f  b o t h  s t u d e n t s  a n d  A l u m n i .  W e  r e f e r  t o  t h e  w e l l  d i r e c t e d  e f f o r t s  t o  
f o s t e r  a n d  d e v e l o p  s o m e t h i n g  n e w  i n  t h e  w a y  o f  d r a m a t i c s .  A  k e e n  d r a m a t i c  
i n t e r e s t  h a s  b e e n  s h o w n  o n  m a n y  o c c a s i o n s  i n  t h e  p a s t  b u t  i t  i s  o n l y  r e ­
c e n t l y  t h a t  t h e  t a l e n t s  a n d  a b i l i t i e s  o f  t h e  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  d i r e c t e d  t o  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  e n t e r t a i n m e n t s  o f  a  n e w  v a r i e t y .
I t  is  w i t h  a  f e e l i n g  o f  p r i d e  t h a t  w e  r e c a l l  t h o s e  g l o r i o u s  s p e c t a c l e s  o f  M i n s t r e l  
d a y s .  M a n y  a n  “ O l d  G r a d ”  c a n  r e m e m b e r  t h e  p a t i e n t  a n d  c a r e f u l  p r e p a r a t i o n  h e  
w a s  f o r c e d  t o  m a k e  a n d  t h e  i n v o l v e d  p r o c e s s  h e  w e n t  t h r o u g h  i n  t h e  u s e  o f  c o s m e t i c s  
b e f o r e  h e  w a s  a b l e  t o  a s s u m e  t h e  r o l e  o f  t h a t  f a m o u s  c h a r a c t e r ,  t h e  “ e n d - m a n . ”  
T h e i r s  w a s  a  d u t y  c a s t  u p o n  t h e m  b y  a  c o m m a n d i n g  z e a l  a n d  a n  o v e r p o w e r i n g  a p p r e ­
c i a t i o n  f o r  t h e i r  A l m a  M a t e r .  T h e i r  w o r k  w a s  e s p e c i a l l y  p r e c i o u s  f o r  i t  d i s p l a y e d  
p e r s o n a l i t i e s  i n  w h i c h  d r a m a t i c  i n t e r e s t  a n d  r e a l  s c h o o l  s p i r i t  u n i t e d  i n  p r o d u c i n g  
e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  p u b l i c ,  a n d  f i n a n c i a l  a i d  f o r  t h e i r  a t h l e t i c s .  T h e  m o s t  d e ­
v o t e d  v o t a r i e s  o f  t h a t  g l o r i o u s  p a s t ,  h o w e v e r ,  w h o  h a v e  k e p t  p a c e  w i t h  t h e  p r e s e n t  
a f f a i r s  o f  t h e i r  A l m a  M a t e r ,  w i l l  a d m i t  t h a t  S e t o n i a  h a s  n o w  p r o g r e s s e d  m o r e  
f u l l y  a n d  o c c u p i e s  a  h i g h e r  p o s i t i o n  t h a n  e v e r  b e f o r e  r e a c h e d  i n  t h e  w a y  o f  d r a m a t i c s .
A m o n g  t h o s e  d r a m a t i c  e x h i b i t i o n s  w h i c h  w e r e  e s p e c i a l l y  n o t e w o r t h y  i n  t h e  
p a s t  s e a s o n ,  “ T h e  M e s s i a s ”  w i t h o u t  a  d o u b t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  o c c u p y i n g  a  v e r y  
h i g h  p l a c e  i n  t h e  e s t i m a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  T h i s  p l a y l e t  w h i c h  c e l e b r a t e s  t h e  
c o m i n g  o f  C h r i s t  w a s  p r e s e n t e d  a t  t h e  a n n u a l  C h r i s t m a s  e n t e r t a i n m e n t  a n d  o f f e r e d  a  
f i t t i n g  p r e l u d e  t o  t h e  C h r i s t m a s  s e a s o n .  I t  t o o k  u s  b a c k  t o  t h o s e  d a y s  o f  t h e  
s h e p h e r d s ,  t o  t h o s e  m e n  w h o  w e r e  t o  e s t a b l i s h  o n  t h e  r u i n s  o f  P a g a n i s m  t h e  d y n a s t y  
o f  t h e  C r o s s .  T h e  c h a r a c t e r s  w e r e  p o r t r a y e d  w i t h  e x c e l l e n c e  a n d  t h e  d i g n i t y  a n d  
r e f i n e m e n t  o f  t h e  t h e m e  o f  t h e  p l a y  c o u p l e d  w i t h  a  d i s t i n c t l y  r e l i g i o u s  e l e m e n t  
m a d e  i t s  r e n d i t i o n  e s p e c i a l l y  p l e a s i n g .  T h e  p l a y  w a s  a t t r a c t i v e  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  
b e a u t i f u l  s c e n i c  a n d  l i g h t i n g  e f f e c t s  w h i c h  s e e m e d  t o  h a r m o n i z e  w i t h  i t s  l o f t y  t o n e .  
I t  w a s  a n  i n n o v a t i o n  a n d  s u r e l y  a  g r e a t  s u c c e s s .
T h e  c h i e f  p o s i t i o n ,  h o w e v e r ,  f o r  o u r  d r a m a t i c  r e p r e s e n t a t i v e s ,  t h e  p l a c e  o n  t h e  
d a i s  a n d  u n d e r  t h e  c a n o p y ,  w a s  o c c u p i e d  b y  t h o s e  w h o  e x c e l l e d  i n  t h e  s h o w  e n t i t l e d  
“ T h e  S o p h o m o r e ”  w h i c h  w a s  g i v e n  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n .  
I t  w a s  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  c o m e d y  t h a t  o u r  d r a m a t i c  e f f o r t s  r e a c h e d  t h e  
a p o g e e  o f  t h e i r  p e r f e c t i o n .  T h e  s h o w  w a s  a  l i v e l y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c o l l e g e  l i f e ,  
g i v i n g  u s  a  t o u c h  o f  a l l  t h e  h u m o r  a n d  a l l  t h e  f u n  w h i c h  u s u a l l y  a c c o m p a n i e s  s t u d e n t  
l i f e .  I t  w a s  g r e e t e d  w i t h  t h e  h i g h e s t  e n t h u s i a s m  b y  a l l  S e t o n i a n s ,  a n d  e q u a l l y  b y  
t h o s e  a p p r e c i a t i v e  a u d i e n c e s  w h o  w i t n e s s e d  t h e  p e r f o r m a n c e s  g i v e n  a t  J e r s e y  C i t y  a n d  
N e w a r k .
T h e  s p l e n d i d  s u c c e s s  o f  t h e s e  e n t e r t a i n m e n t s  a u g u r s  w e l l  f o r  t h e  f u t u r e .  W e  
c a n  r e c a l l  t h e m  w i t h  p r i d e  a n d  l o o k  f o r w a r d  w i t h  e v e n  g r e a t e r  e n t h u s i a s m  t o  a  c o n ­
t i n u e d  p r o g r e s s  i n  t h i s  b r a n c h  o f  c o l l e g i a t e  e n d e a v o r s .  W e  h o p e  t h a t  t h e i r  r e c o l ­
l e c t i o n  w i l l  i n s p i r e  s u c c e e d i n g  c l a s s e s  t o  e v e n  g r e a t e r  e f f o r t s  a n d  t h a t  t h e  r e a l i z a t i o n  
o f  t h e s e  e f f o r t s  w i l l  p l a c e  S e t o n i a  o n  t h e  h i g h e s t  p l a n e  o f  d r a m a t i c  a r t .
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The Athletic Association
H E  m o s t  i n f l u e n t i a l  a n d  e f f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n  c o n c e r n e d  i n  o u r  l i f e  a t  
S e t o n  H a l l  i s  t h e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n .  I t  i s  c o m p o s e d  o f  a l l  t h e  s t u d e n t s  
a n d  g o v e r n e d  b y  a  g r o u p  o f  o f f i c e r s  w o r k i n g  c o - o p e r a t i v e l y  w i t h  t h e  V i c e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  C o l l e g e ,  w h o  i s  “ e x  o f f i c i o ”  T r e a s u r e r  a n d  D i r e c t o r .  I t  
i s  t h e  a c t i v e ,  o f f i c i a l  a g e n c y  f o r  t h e  e n c o u r a g e m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a l l  
a t h l e t i c s ,  e m b r a c i n g  i n  i t s  s c o p e  n o t  o n l y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a t h l e t i c  r e l a ­
t i o n s  w i t h  o t h e r  c o l l e g e s ,  b u t  a l s o  t h e  j u d i c i o u s  d i r e c t i o n  o f  i n t r a - m u r a l  s p o r t s .
T o  r e a l i z e  t h e  p o w e r f u l  s t i m u l u s  a n d  i m m e n s e  b e n e f i t  a c c r u i n g  f r o m  t h e  e x i s t ­
e n c e  o f  s u c h  a n  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  i t s  v i t a l  n e c e s s i t y  i n  s t u d e n t  l i f e ,  w e  n e e d  b u t  c o n ­
s i d e r  t h e  v e r y  i m p o r t a n t  p o s i t i o n  h e l d  b y  a t h l e t i c s  a m o n g  c o l l e g e  a c t i v i t i e s ,  f o r  
j u s t  a s  t o o  i n t e n s e  c o n c e n t r a t i o n  a n d  s t r e s s  o n  s p o r t s  w o r k s  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h a t  
m e n t a l  t r a i n i n g  w h i c h  is  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  s t u d y ,  s o  c o n v e r s e l y ,  a  c o n t i n u o u s  
r o u n d  o f  c l a s s  w o r k  u n b r o k e n  b y  t h e  w h o l e s o m e  d i v e r s i o n  o f f e r e d  b y  a t h l e t i c s ,  b e ­
c o m e s  d u l l  a n d  u n p r o f i t a b l e  t o i l .  T h e  a c t u a l i t y  o f  t h i s  b a l a n c e  b e t w e e n  s t u d y  a n d  
s p o r t ,  b e t w e e n  w o r k  a n d  p l a y ,  i s  m a d e  p o s s i b l e  o n l y  b y  t h e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n .
T h o u g h  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  A .  A .  i s  t o  e n c o u r a g e  a n d  m a i n t a i n  c o l l e g e  
a t h l e t i c s ,  t h e  e x p e n s e  o f  p r o v i d i n g  s u i t a b l e  f a c i l i t i e s  f o r  r e c r e a t i o n  f o r c e s  t h e  o r g a n i ­
z a t i o n  t o  d i r e c t  i t s  e n e r g y  t o  o t h e r  f i e l d s  o f  e n d e a v o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r a i s i n g  
s u f f i c i e n t  f u n d s  t o  a t t a i n  i t s  p r o x i m a t e  e n d .  T h e  t w o  m a i n  a g e n c i e s  t h r o u g h  w h i c h  
t h i s  i s  e f f e c t e d  a r e  t h e  V a r s i t y  S h o p  a n d  t h e  a n n u a l  s h o w .  T h e  f o r m e r ,  b e s i d e s  b e i n g  
a  c o n s i d e r a b l e  c o n v e n i e n c e  f o r  s t u d e n t s ,  i s  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  r e v e n u e ,  w h i l e  t h e  
p r o c e e d s  o f  t h e  l a t t e r ,  w i t h o u t  d o u b t ,  f o r m  t h e  c o n c r e t e  f i n a n c i a l  b a s i s  o f  e a c h  y e a r ’s 
a t h l e t i c  a c t i v i t i e s .  W i t h o u t  i t  a n  e x t e n s i v e  p r o g r a m  o f  s p o r t s  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e ,  
a n d  w i t h o u t  t h e  A .  A .  t h e  s h o w  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e .
I n  o r d e r  t h a t  t h e  A .  A .  a c c o m p l i s h  i t s  p u r p o s e  t h e  k e e n  i n t e r e s t  a n d  u n f a i l i n g  
l o y a l t y  o f  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y  a r e  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l .  T h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h i s  
f a c t  h a s  b e e n  c l e a r l y  m a n i f e s t e d  b y  t h e  s u p p o r t  a c c o r d e d .  A l t h o u g h  n o t  e v e r y  s t u ­
d e n t  m a y  h a v e  a  d i r e c t  p a r t  i n  t h e  e x e c u t i v e  w o r k  o f  t h e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n ,  y e t  a l l  
a s s i s t  i n d i r e c t l y  b y  g i v i n g  t h e i r  g e n e r o u s  c o - o p e r a t i o n  t o  t h e  o f f i c e r s  w h o  a r e  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  t h a t  t h e  e n t i r e  s y s t e m  m a y  h a v e  t h e  u n i t y  n e c e s s a r y  f o r  s u b s t a n t i a l  
p r o g r e s s .  T h i s  s p i r i t  o f  s u p p o r t  a n d  l o y a l t y  i s  t h e  k e y s t o n e  o n  w h i c h  t h e  e n t i r e  A s s o ­
c i a t i o n  i s  f o u n d e d ,  a n d  t h i s  i s  w h a t  h a s  e n a b l e d  t h e  A .  A .  t o  p r o m o t e  a n d  f o s t e r  a  
b r a n d  o f  a t h l e t i c s  w h i c h  m a k e s  t h e  t e a m s  o f  S e t o n  H a l l  f e a r e d  a n d  r e s p e c t e d  n o  
m a t t e r  w h e r e  t h e y  p l a y .  T h e  e x c e l l e n t  r e s u l t s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  e f f o r t s  o f  t h e  
A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  a r e  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  o f  t h e  c o m m e n d a t i o n  d u e  t h o s e  t o  w h o s e  
u n s e l f i s h  l a b o r  a l l  i t s  a c h i e v e m e n t s  m a y  b e  c r e d i t e d .
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IVARSITY BASEBALL TEAM
1st Row: Dooling, Pres., A. A .; Jones, O'utwater, Kaiser, Feller, Captain; W. Hornak, M. Hornak, Colrick, Buckley, Manager. 
2nd Row: Coach Nork, Ryan, Biczak, Carney, Clarkin, Ford, Meehan, Kenny.
3rd Row: Reynolds, Hayes, Davis, Pruzinsky, Liddy, Clark.
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Varsity Baseball
I M U L I A N E O U S L Y  w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  s p r i n g  a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  
d e s i r e  o f  a l l  t o  s e e k  t h e  g r e a t  o p e n  s p a c e s ,  t h e r e  c o m e s  b o r n e  o n  t h e  w i n g s  
o f  s p o r t ,  t h e  p r e m i e r  a c t i v i t y ,  t h e  k i n g  o f  t h e m  a l l ,  B a s e b a l l .  F r o m  t h e  
s a n d  l o t  t o  t h e  g i g a n t i c  s t a d i u m  t h e r e  s t r e t c h e s  a  l i n e  o f  h e a r t s  t h r i l l e d  
a t  t h e  c r a c k  o f  t h e  b a t  a n d  t h e  s p e e d  o f  t h e  “ s t a r . ”  E n t h u s i a s m  r u n s  h i g h  
a n d  s p o r t  f a n s  t h r o n g  t h e  d i a m o n d .
C o l l e g e  B a s e b a l l ,  o f  a l l  g a m e s ,  p o r t r a y s  t h e  t r u e s t  s t a n d a r d  a n d  t h e  m o s t  i n t e r ­
e s t i n g  a s p e c t  o f  t h e  g a m e  t h a t  i s  s o  j o y f u l l y  r e c e i v e d  i n  o u r  n a t i o n a l  A m e r i c a n  l i f e .  
I n  B a s e b a l l ,  j u s t  a s  i n  e v e r y  o t h e r  s p o r t ,  s o m e  c o l l e g e s  s t a n d  p r e - e m i n e n t .  T h e  
v e r y  m e n t i o n  o f  t h e i r  n a m e  i s  s y n o n y m o u s  w i t h  a l l  t h a t  is  s u p r e m e  i n  t h i s  s p o r t .  
O t h e r s  t h e r e  a r e  w h o s e  r e p u t a t i o n s  h a v e  n o t  y e t  a t t a i n e d  t o  r e n o w n ;  b u t  a t  t i m e s ,  
o u t  f r o m  t h e  r e c e s s e s  o f  a  l e s s  d i s t i n g u i s h e d  c i r c l e ,  t h e r e  c o m e s  a  t e a m  w h o s e  w o r t h ,  
t r i e d  b y  t h e  f l a m e  o f  i t s  g r e a t e r  n e i g h b o r s ,  e l e v a t e s  i t  t o  t h e  r a n k s  o f  t h e  n o t e d .
A m o n g  t h e  l a t t e r  m a y  b e  n u m b e r e d  t h e  b a s e b a l l  n i n e  o f  S e t o n  H a l l .  P r o g r e s s  
o f  a  g r a d u a l  a n d  c o n s i s t e n t  m o v e m e n t  f r o m  t h e  f a r  b y g o n e  d a y s  w h e n  B a s e b a l l  
e x i s t e d  o n l y  i n  a  n e b u l a r  s t a t e  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e  w h e n  t h e  d i a m o n d  s e e m s  t h e  m o s t  
t a l k e d  o f  s u b j e c t ,  h a s  b r o u g h t  S e t o n i a ’s  b a t s m e n  i n t o  t h e  l i m e l i g h t .  O n  a l l  s i d e s  
t h e  s p i r i t  i s  e v i d e n t .  T h e  c h e e r y  c r a c k  o f  t h e  b a t ,  t h e  f l o o d i n g  o f  t h e  c a m p u s  w i t h  
b a s e b a l l  e n t h u s i a s t s  o f  a l l  s i z e s ,  t h e  c o n j e c t u r e s  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  t e a m ,  t h e  
c o m p a r i s o n s  w i t h  f o r m e r  t e a m s ,  a l l  b r i n g  i n t o  v i e w  t h e  t e a m  o f  1 9 2 5 .
B a s e b a l l  a t  S e t o n  H a l l  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s p o r t .  S i n c e  t h e  t i m e  
w h e n  F o o t b a l l  w a s  d r o p p e d  f r o m  t h e  l i s t  o f  o u r  c o l l e g e  s p o r t s ,  t h e  e n t i r e  a t h l e t i c  
a b i l i t y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  h a s  b e e n  c o n c e n t r a t e d  o n  B a s k e t b a l l  a n d  B a s e b a l l .  B u t  
“ t h e  g r e a t  A m e r i c a n  g a m e ”  h a s  e a s i l y  t a k e n  t h e  f o r e m o s t  p o s i t i o n .  N o  t i m e  o f  t h e  
y e a r  i s  a w a i t e d  w i t h  m o r e  e a g e r  a n t i c i p a t i o n  t h a n  t h e  h a p p y  d a y s  w h e n  t h e  b a t s  a n d  
b a l l s  a r e  r e t r i e v e d  f r o m  t h e i r  w i n d e r  r e s t i n g  p l a c e s  a n d  p u t  t o  u s e  o n  t h e  d i a m o n d .  
F o r  e v e r y b o d y  p l a y s  B a s e b a l l .  O t h e r  s p o r t s  s e e m  t o  d r a w  b u t  a  c o m p a r a t i v e l y  
s m a l l  n u m b e r  t o  t h e  r a n k s  o f  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s .  T h e y  e n j o y  t h e i r  p o p u l a r i t y  
r a t h e r  a s  s i g h t s  t o  b e  v i e w e d .  B a s e b a l l ,  h o w e v e r ,  i s  w i t h i n  t h e  c a p a b i l i t y  o f  a l l .  
F o r  t h e  a v e r a g e  s t u d e n t ,  i t  i s  n o t  m e r e l y  t o  b e  w a t c h e d  b u t  t o  b e  p l a y e d .  T h i s  i n  
s o m e  m e a s u r e  a c c o u n t s  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t e a m s  o f  S e t o n  H a l l ,  t h o u g h  r e c r u i t e d  
f r o m  a  s t u d e n t  b o d y  t h a t  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  a r e  a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e  b e s t  o f  t h e  
d i a m o n d  p e r f o r m e r s .
T h e  b a s e b a l l  s q u a d  o f  t h i s  s e a s o n  s t a n d s  s o l i d l y  b u i l t  o n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
f a m o u s  t e a m  o f  ’2 4 ,  w h i c h  d i s p l a y e d  s o  w e l l  t h e  c a l i b r e  o f  i t s  m a k e - u p .  W i t h  s u c h  
a  f o u n d a t i o n ,  a b l y  s u p p l e m e n t e d  b y  n e w  m a t e r i a l ,  t h e y  h a v e  l a u n c h e d  u p o n  t h e  
s t r e n u o u s  s c h e d u l e  o f  1 9 2 5 .  S t r e n g t h e n e d  b y  p a s t  v i c t o r i e s ,  t h e y  h a v e  s e t  f o r t h  t o  
c o n q u e r .  F o r e m o s t  a m o n g  t h o s e  w h i c h  s t a n d  i n  b a t t l e  a r r a y  b e f o r e  t h e m  is  t h e  
C o l l e g e  o f  H o l y  C r o s s ,  t h e  p e e r  o f  a l l  w h o  c l a i m  d i s t i n c t i o n  i n  t h e  c o t e r i e  o f  t h o s e  
o f f e r i n g  s p r i n g ’s  c h o i c e s t  g a m e s .  I t  w a s  n o t  s o  l o n g  a g o  t h a t  t h i s  f o r m i d a b l e  f o e  
r e c e i v e d  a  j o l t  f r o m  O l d  S e t o n i a ,  w h i c h  r e s o u n d e d  i n  t h e  e a r s  o f  s p o r t s m e n  a n d  
t h r e w  a  s c a r e  i n t o  t h e  “ P u r p l e , ”  a  s c a r e  w h o s e  p o r t e n t  n o w  c l a m o r s  f o r  r e a l i z a t i o n  
b y  S e t o n  H a l l .
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W e  c a n  r e c a l l  w i t h  p r i d e  t h o s e  t h r i l l i n g  c o n t e s t s  o f  l a s t  s e a s o n  t h a t  a u g u r  s o  
w e l l  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  y e a r ’s  n i n e .  T h e  s t r o n g e s t  t e a m s  w e n t  d o w n  t o  d e f e a t .  
T h e  p o w e r f u l  L a f a y e t t e  N i n e ,  a f t e r  a d m i n i s t e r i n g  d e f e a t s  t o  s u c h  t e a m s  a s  G e o r g e ­
t o w n  a n d  W e s t  P o i n t ,  c a m e  t o  S o u t h  O r a n g e  w i t h  h i g h  c o n f i d e n c e ,  c o n f i d e n c e ,  h o w ­
e v e r ,  t h a t  w a s  d i s p e l l e d  w h e n  S e t o n i a  w o n  b y  a  s c o r e  o f  3 - 0 .  T h o s e  w h o  s a w  t h e  
g a m e  w i l l  n e v e r  f o r g e t  t h e  c o n s i s t e n t  p l a y i n g  o f  t h e  V a r s i t y ,  a n d  t h e  s e n s a t i o n a l  
p i t c h i n g  o f  J a c k  O u t w a t e r ,  w h o  j u s t  “ t o y e d ”  w i t h  t h e  L a f a y e t t e  s l u g g e r s .  T h i s  
a n d  a c c o m p a n y i n g  g a m e s  e a r n e d  f o r  t h e  V a r s i t y  a  r e p u t a t i o n  w h i c h  p l a c e d  t h e  t e a m  
a m o n g  t h e  h i g h e s t  i n  c o l l e g i a t e  B a s e b a l l .
O t h e r  g r e a t  a n d  m i g h t y  o p p o n e n t s  l i n e  u p  t o  c r o s s  b a t s  w i t h  o u r  A l m a  M a t e r  
i n  t h e  p r e s e n t  s e a s o n .  A m o n g  s o m e  o f  t h e  s t r o n g e r  o p p o n e n t s  a r e  C o l u m b i a  U n i ­
v e r s i t y ,  V i l l a  N o v a  C o l l e g e ,  L a f a y e t t e  C o l l e g e ,  L e h i g h  U n i v e r s i t y ,  R u t g e r s  U n i ­
v e r s i t y ,  H o l y  C r o s s  C o l l e g e ,  B o s t o n  C o l l e g e ,  a n d  m a n y  o t h e r s .  M a n a g e r  B u c k l e y  
h a s  a r r a n g e d  a  s c h e d u l e  w h i c h  p r e s e n t s  s u c h  a n  a r r a y  a s  w o u l d  t r y  t h e  p r o w e s s  o f  
a n y  s t r o n g  t e a m .  U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  C o a c h  N o r k ,  t h e  V a r s i t y  e x p e c t s  t o  a c h i e v e  
e v e n  g r e a t e r  f a m e  t h a n  a n y  o f  i t s  p r e d e c e s s o r s .  W e  d o  n o t  f e e l  t h a t  w e  a r e  o v e r ­
c o n f i d e n t  i n  o u r  e x p e c t a t i o n s ,  f o r  t h e  N i n e  o f  1 9 2 5  w i l l  p r e s e n t  t o  o p p o n e n t s  a n  
e x p e r i e n c e d  a g g r e g a t i o n ,  o n l y  o n e  m a n  h a v i n g  b e e n  l o s t  b y  g r a d u a t i o n  f r o m  l a s t  
y e a r ’s  t e a m .  J a c k  O u t w a t e r  a n d  A 1  C a r n e y  f o r m  a  b a t t e r y  w h i c h  h a s  s e e n  s e r v i c e  
i n  m a n y  a  g r u e l l i n g  c o n t e s t ,  a n d  t h e i r  w o r k  d u r i n g  t h i s  s e a s o n  h a s  s h o w n  t h u s  f a r  
t h e  s a m e  c o n s i s t e n t  e x c e l l e n c e .  W i t h  t h e  t w o  v e t e r a n s ,  A l i k e  H o r n a k  a n d  C a p t a i n  
M i l t  F e l l e r ,  i n  t h e  o u t f i e l d ,  a i d e d  b y  J o n e s  o r  D a v i s ,  t h a t  p a r t  o f  t h e  d e f e n s e  is  
p r a c t i c a l l y  i m p r e g n a b l e ,  w h i l e  t h e  i n f i e l d  b u i l t  a r o u n d  t h e  n u c l e u s  o f  J o e  C o l r i c k ,  
W i l l i e  H o r n a k ,  a n d  J o e  K a i s e r ,  l o o k s  l i k e  t h e  o r i g i n a l  “ m i l l i o n  d o l l a r ”  c o m b i n a t i o n .
W e  a n t i c i p a t e  w i t h  g r e a t  p l e a s u r e  t h e  p r e s e n t  s e a s o n .  T h e  t h r i l l  o f  t h e s e  
m i g h t y  c l a s h e s  w i l l  r e m a i n  w i t h  u s  f o r  m a n y  d a y s  t o  c o m e .  W e  d o  n o t  d o u b t  t h a t  
t h e i r  r e s u l t s  w i l l  c a r r y  t h e  r e p u t a t i o n  o f  S e t o n i a  t o  e v e n  g r e a t e r  h e i g h t s  i n  h e r  b a s e ­
b a l l  h i s t o r y .  W e  s h a l l  r e j o i c e  e s p e c i a l l y  i n  h e r  g r e a t e r  g l o r y  a n d  s u p p o r t i n g  h e r  
e v e r  i n  v i c t o r y  o r  d e f e a t ,  w e ,  h e r  l o y a l  s o n s ,  s h a l l  m a r c h  w i t h  o u r  t e a m  t o  b a t t l e ,  
e v e r  c h e e r i n g  f o r  S e t o n i a ,  f i r s t ,  l a s t ,  a n d  a l w a y s .
g [ P |a
S T .  F R A N C I S  C O L L E G E  V E R S U S  S E T O N  H A L L  A T  S O U T H  O R A N G E
S e t o n i a  o p e n e d  t h e  b a s e b a l l  s e a s o n  o f  1 9 2 5  w i t h  t r u e  b i g  l e a g u e  s p l e n d o r .  T h e  
s t a n d s  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  f i e l d  w e r e  f i l l e d  t o  c a p a c i t y  w i t h  t h e  s u p p o r t e r s  o f  b o t h  
t e a m s  a s  M r .  R o b e r t  E .  J e n n i n g s ,  o n e  o f  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  C o l l e g e ,  t o s s e d  o u t  t h e  
f i r s t  b a l l .  T h e  o p p o n e n t s  o b t a i n e d  a  t w o  r u n  l e a d  i n  t h e  f i r s t  i n n i n g ,  b u t  O u t w a t e r ,  
p i t c h i n g  f o r  t h e  W h i t e  a n d  B l u e ,  s e t t l e d  d o w n  a f t e r  t h i s ,  a n d  a l l o w e d  o n l y  t w o  
h i t s  i n  t h e  n e x t  f o u r  i n n i n g s .  R y a n  a n d  M e e h a n  a l s o  p i t c h e d  f o r  S e t o n i a .  T h e  
S e t o n i a n s  s h o w e d  t h a t  t h e y  h a d  a  h a r d - h i t t i n g  b a t t i n g  o r d e r  f o r  t h e  s e a s o n .  C o l r i c k  
d r o v e  o u t  t w o  h o m e  r u n s  a n d  t h e  o t h e r  W h i t e  a n d  B l u e  b a t s m e n  s c o r e d  h e a v i l y  w i t h  
h i t s .  T h i s  h i t t i n g  p r o v e d  t o  b e  t h e  N e m e s i s  f o r  G i l l e s p i e ,  t h e  S t .  F r a n c i s  h u r l e r ,  f o r  
h i s  t e a m  l o s t  t h e i r  l e a d  a n d  w e r e  d e f e a t e d  b y  a  s c o r e  o f  9 - 3 .
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C O L U M B I A  U N I V E R S I T Y  V E R S U S  S E T O N  H A L L  A T  N E W  Y O R K
T h e  W h i t e  a n d  B l u e  s q u a d  t r a v e l l e d  t o  N e w  Y o r k  o n  A p r i l  4 t h ,  a n d  a f t e r  a 
h a r d  f i g h t  w e r e  f o r c e d  t o  b o w  t o  C o l u m b i a  b y  a  s c o r e  o f  1 1 - 8 .  T h e  g a m e ,  w h i c h  
w a s  c a l l e d  i n  t h e  s e v e n t h  i n n i n g  o n  a c c o u n t  o f  r a i n ,  w a s  l o o s e l y  p l a y e d ,  m a n y  e r r o r s  
b e i n g  c h a r g e d  t o  b o t h  s i d e s .  R y a n ’s  p i t c h i n g  w a s  o f  m i d - s e a s o n  v a r i e t y ,  b u t  d u e  t o  
t h e  l o o s e  f i e l d i n g  o f  h i s  t e a m - m a t e s ,  w a s  u n a v a i l i n g .  B i l l i n g s ,  w h o  s t a r t e d  f o r  
C o l u m b i a ,  w a s  k n o c k e d  o u t  o f  t h e  b o x  a n d  w a s  s u c c e e d e d  b y  F i t c h ,  w h o  p e r f o r m e d  
c r e d i t a b l y .  K e n n e d y ,  C o l u m b i a ’s h a r d - h i t t i n g  s e c o n d  b a s e m a n ,  w a s  t h e  o u t s t a n d i n g  
s t a r  f o r  t h e  M o r n i n g s i d e  H e i g h t s  c o m b i n a t i o n .  W i l l i e  H o r n a k ,  w h o  l e d  S e t o n i a ’s 
h i t t i n g ,  s e n t  i n  t h e  f i r s t  r u n  f o r  h i s  t e a m  i n  t h e  f o u r t h  i n n i n g  o f  t h e  g a m e .
B A S E B A L L  S C H E D U L E
D a t e O p p o n e n t P l a y e d  A t
A p r . 1 S t .  F r a n c i s  C o l l e g e  ................................................................
A p r . 4 C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .............................................................
A p r . 2 2 V i l l a  N o v a  C o l l e g e  ................................................................
A p r . 2 4 L a f a y e t t e  C o l l e g e  ...................................................................
A p r . 2 5 C r e s c e n t  A t h l e t i c  C l u b  ........................... .......................
A p r . 2 9 V i l l a  N o v a  C o l l e g e  ................................................................ .............................. S o u t h  O r a n g e
M a y 6 L e h i g h  U n i v e r s i t y  ................................................................ ...............................S o u t h  B e t h l e h e m
M a y 9 A l b r i g h t  C o l l e g e  .................................................................... ...............................S o u t h  O r a n g e
M a y 1 2 W a s h i n g t o n  &  L e e  U n i v e r s i t y  ............................... ...............................S o u t h  O r a n g e
M a y 1 3 L a f a y e t t e  C o l l e g e  ...................................................................
M a y 1 6 M o n t c l a i r  A t h l e t i c  C l u b  ............................................... ................................. S o u t h  O r a n g e
M a y 2 0 R u t g e r s  U n i v e r s i t y  ................................................................ ...............................S o u t h  O r a n g e
M a y 2 2 B o s t o n  U n i v e r s i t y  ................................................................... ...............................S o u t h  O r a n g e
M a y 2 8 B o s t o n  C o l l e g e  .......................................................................... ...............................B o s t o n
M a y 2 9 H o l y  C r o s s  C o l l e g e  .............................................................
M a y 3 0 P r o v i d e n c e  C o l l e g e  ................................................................
M I L T O N  A .  F E L L E R  .................................................................................  Captain
W I L L I A M  J .  B U C K L E Y ,  J R .................................................................Manager
D R .  A .  A .  N O R K ....................................................................................  Coach
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VARSITY BASKETBALL TEAM
1st Row: Phelan, Colrick, Outwater, Captain; Reynolds, W. Hornak. 
2nd Row: M. Hornak, Pruczinsky, Liddy Ryan, Clohosey, Murray.
3rd Row: Reilly, Manager; Dwyer, Dooling, Pres., A. A.
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Varsity Basketball
H E  f o o t b a l l  s e a s o n  w a s  o n  t h e  w a n e ,  t h e  r a p i d l y  p a s s i n g  d a y s  o f  A u t u m n  
w e r e  a  f o r e c a s t  o f  W i n t e r  a n d  o f  t h e  a p p r o a c h  o f  C o l l e g i a t e  i n d o o r  s p o r t s ,  
w h e n  a n  a n n o u n c e m e n t  w a s  p o s t e d  b l a z o n i n g  f o r t h  t h e  f i r s t  c a l l  f o r  B a s k e t ­
b a l l  c a n d i d a t e s .  T h a t  s i g n  w a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  1 9 2 4 -  
2 5  s e a s o n  f o r  S e t o n  H a l l ’s  V a r s i t y  c o u r t  t e a m .  I t  w a s  a n  i n d i c a t i o n ,  t o o ,  
o f  t h e  r e t u r n  o f  F  r a n k  H i l l ,  t h e  p o p u l a r  a n d  r e s p e c t e d  c o a c h  o f  t h e  W h i t e  
a n d  B l u e  b a s k e t b a l l  t e a m s .
T h e  r e s p o n s e  t o  t h e  c a l l  f o r  a s p i r a n t s  t o  t h e  t e a m s  w a s  m o s t  e a g e r  a n d  h e a r t y .  
F o r t y  o r  f i f t y  m e n ,  r e p r e s e n t i n g  a l l  c l a s s e s  o f  t h e  C o l l e g e ,  r e p o r t e d  t o  t h e  G y m  f o r  
t h e  i n i t i a l  p r a c t i s e .  A l l  o f  t h e m  s e e m e d  d e t e r m i n e d  t o  m a k e  a  p o s i t i o n  o n  t h e  t e a m ,  
a n d  t h e y  w o r k e d  l o n g  a n d  h a r d  i n  o r d e r  t o  r e t a i n  a  p l a c e  o n  t h e  s q u a d  w h e n  t h e  
f i r s t  c u t  s h o u l d  b e  m a d e .  A s  t h e  d a y s  w o r e  o n ,  t h e  C o a c h  w e e d e d  o u t  t h o s e  o f  l e s s  
p r o m i s e ;  a n d ,  a f t e r  c o n g r a t u l a t i n g  t h e m  o n  t h e i r  s h o w  o f  s p i r i t  a n d  a m b i t i o n ,  h e  
t u r n e d  t o  t h e  m o r e  f o r t u n a t e  o n e s  a n d  i n t r o d u c e d  a  p e r i o d  o f  r e a l  i n t e n s i v e  t r a i n i n g .  
F h e  p r a c t i s e s  w e r e  m o r e  s t r i c t  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t s  m o r e  e x a c t i n g  f o r  t h e  n e x t  f e w  
w e e k s .  A t  l a s t ,  C o a c h  H i l l  m a d e  t h e  f i n a l  r e d u c t i o n  i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  c a n d i d a t e s  
a n d  a n n o u n c e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  s q u a d  t h a t  w a s  t o  r e p r e s e n t  S e t o n i a  o n  t h e  c o u r t .
T h i s  s q u a d  w a s  c o m p o s e d  o f  t h r e e  t e a m s ,  t h u s  i n s u r i n g  t h e  I n s t r u c t o r  o f  e n o u g h  
m e n  f o r  c a l l  a t  a l l  t i m e s .  A l l  t h e  p l a y e r s  w e r e  w e l l - g r o u n d e d  i n  t h e  r u l e s  o f  t h e  
g a m e ,  t h e y  w e r e  r e h e a r s e d  a g a i n  a n d  a g a i n  i n  t h e  s c i e n c e  o f  p a s s - w o r k ,  a n d ,  l a s t  o f  
a l l ,  t h e y  w e r e  w e l l  v e r s e d  i n  t h e  a r t  o f  b a s k e t - s h o o t i n g ,  b o t h  f r o m  t h e  f i e l d  a n d  f r o m  
t h e  g o a l  l i n e .  M e a n t i m e ,  M r .  H i l l  w a s  c a s t i n g  a n  a n x i o u s  e y e  a b o u t  f o r  a  s u c c e s s o r  
t o  f i l l ,  t h e  g a p  c a u s e d  b y  t h e  g r a d u a t i o n  o f  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  W h i t e  a n d  B l u e  a t h ­
l e t e s ,  L e s  F r i e s  o f  ’2 4 .  H i s  c h o i c e  f e l l  o n  O u t w a t e r ,  c a p t a i n  o f  t h e  q u i n t e t  a n d  t h e  
r u n n i n g  m a t e  o f  F r i e s  i n  t h e  f o r w a r d  p o s i t i o n  o n  t h e  t e a m  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  
T h e n  h e  s e l e c t e d  R e y n o l d s ,  a  p l a y e r  o f  s p i r i t  a n d  a b i l i t y ,  t o  f i l l  t h e  o t h e r  f o r w a r d  
b e r t h .  W .  H o r n a k ,  a  l i g h t  a n d  s p e e d y  g u a r d ,  w a s  c h o s e n  w i t h  C o l r i c k ,  a  g r e a t  
d e f e n s i v e  p l a y e r ,  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  b a c k - f i e l d  p o s i t i o n s .  F o r  t h e  c e n t e r  p o s t ,  t h e  
C o a c h  p i c k e d  o u t  a  t a l l  a n d  r a n g y  f e l l o w ,  a  m a n  n e w  t o  t h e  s p o r t ,  J i m  P h e l a n ,  t h e  
o n l y  n e w - c o m e r  o n  t h e  f i v e .  A n d  o n  t h e  s i d e - l i n e s  t h e  m e n t o r  h a d  t e n  v e r y  g o o d  
p l a y e r s  w h o  w e r e  e a g e r  a n d  d e s i r o u s  o f  a i d i n g  i n  c r u s h i n g  d o w n  o p p o n e n t s  a n d  i n  
u p h o l d i n g  t h e  n a m e  a n d  f a m e  o f  t h e i r  A l m a  M a t e r .  A m o n g  t h e s e  m e n  w e r e  s u b ­
s t i t u t e s  f r o m  l a s t  y e a r ’s  t e a m ,  s u c h  a s  M .  H o r n a k ,  R y a n ,  C l o h o s e y ;  a n d  r e c r u i t s  o f  
t h e  p r e s e n t  y e a r ,  a s  P r u c z i n s k y ,  M e e h a n ,  N e l l i g a n ,  L i d d y ,  T u i t e ,  D w y e r ,  a n d  
M u r r a y .
W i t h  h i s  t e a m  p i c k e d  a n d  h i s  s e c o n d  s t r i n g  m e n  r e a d y  i n  c a s e  o f  a n y  e m e r g e n c y ,  
C o a c h  H i l l  g a v e  t h e  m e n  t h e i r  f i n a l  i n s t r u c t i o n s  o n  t h e  n i g h t  o f  t h e  S t .  F r a n c i s  
g a m e ,  a n d  w i t h  t h i s  t h e  s e a s o n  w a s  o f f i c i a l l y  u n d e r  w a y .  A s  g a m e  a f t e r  g a m e  
p a s s e d  i n t o  h i s t o r y ,  S e t o n i a n s  b e g a n  t o  r e a l i z e  t h a t  i n  t h e  W h i t e  a n d  B l u e  q u i n t e t  
o f  1 9 2 4 - 2 5  t h e y  h a d  a  r e p r e s e n t a t i v e  c o m b i n a t i o n  t h a t  s u r e l y  w a s  h o l d i n g  u p  t h e  
t r a d i t i o n s  o f  p a s t  y e a r s .  T h e  f i n e  f l o o r - w o r k ,  t h e  e x c e l l e n t  p a s s i n g ,  a n d  t h e  a c c u r a t e  
s h o o t i n g  o f  t h e  t e a m  g a v e  e v i d e n c e  o f  a  f i n e l y  b a l a n c e d  f i v e  t h a t  f o u g h t  h a r d  f o r  
v i c t o r y  a n d  w e n t  d o w n  t o  d e f e a t  w i t h  c o l o r s  f l y i n g .  I n  t h e s e  m e n  S e t o n i a n  s t u d e n t s
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s a w  a  t e a m  t h a t  w a s  t o  r e - e s t a b l i s h  a  r e c o r d ,  b r o k e n  f o r  a  y e a r  o r  t w o ,  t h a t  o f  
r e m a i n i n g  u n d e f e a t e d  o n  t h e  h o m e  c o u r t .  T h i s  t e a m ,  t o o ,  w a s  t o  d i s p e l  a  s u p e r ­
s t i t i o n  o f  l o n g  s t a n d i n g ,  a n  o p i n i o n ,  u n d e s e r v e d  y o u  m a y  b e  s u r e ,  t h a t  a  S e t o n  H a l l  
t e a m  c o u l d  n o t  w i n  o n  f o r e i g n  c o u r t s .
I n  v i e w  o f  a l l  t h i s  f i n e  w o r k  w e  s t u d e n t s  o w e  a  d e b t  o f  g r a t i t u d e  a n d  t h a n k s  t o  
a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  t e a m ,  b o t h  r e g u l a r s  a n d  s u b s t i t u t e s ,  f o r  t h e  g l o r y  w h i c h  t h e y  
h a v e  b r o u g h t  t o  o u r  C o l l e g e ,  f o r  t h e i r  r e m a r k a b l e  e x e m p l i f i c a t i o n  o f  t r u e  S e t o n i a n  
s p i r i t ,  a n d  f o r  t h e  p l e a s u r e  a n d  e n t e r t a i n m e n t  t h e y  a f f o r d e d  u s  d u r i n g  t h e  l o n g  a n d  
d r e a r y  m o n t h s  o f  w i n t e r .  T o  M a n a g e r  T h o m a s  H .  R e i l l y ,  a n d  t o  h i s  a s s i s t a n t ,  
L e o  L .  M a h o n e y ,  w e  a l s o  o f f e r  a  v o t e  o f  t h a n k s  f o r  t h e  e x c e l l e n t  s c h e d u l e  w h i c h  
t h e y  p r e s e n t e d  t o  u s  a n d  f o r  t h e  s a c r i f i c e s  w h i c h  t h e y  m a d e  f o r  o u r  r e c r e a t i o n .  A n d  
l a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  d o  w e  t h a n k  M r .  H i l l  f o r  h i s  w o r k  a n d  a c t i v i t y  i n  p r o m o t i n g  t h e  
n a m e  o f  S e t o n  H a l l  a n d  t h e  w e l f a r e  o f  i t s  s t u d e n t s .  W e  t h u s  m a k e  k n o w n  t o  h i m  
o u r  a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  s e r v i c e s ;  a n d ,  e s p e c i a l l y ,  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  C l a s s  o f  ’2 5 ,  d o  
w e  h o p e  t h a t  h e  w i l l  g o  o n  i n s t i l l i n g  i n t o  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  o f  S e t o n i a n s  t h a t  s p i r i t  
o f  t r u e  a n d  c l e a n  s p o r t s m a n s h i p ,  t h a t  l o v e  f o r  A l m a  M a t e r  w h i c h  h e  h a s  i n c i t e d  i n  
u s ,  s o m e  o f  w h o m  w e r e  h i s  s t u d e n t s ,  a n d  a l l  o f  w h o m  a r e  h i s  s i n c e r e  f r i e n d s  a n d  
a d m i r e r s .
a
L afayette  versus Seton H all at So u t h  O rang e .
I n  t h e  f a s t e s t  a n d  m o s t  e x c i t i n g  g a m e  s e e n  o n  t h e  h o m e  c o u r t  t h i s  s e a s o n ,  o u r  
p l a y e r s  d e f e a t e d  t h e  s t r o n g  L a f a y e t t e  t e a m  b y  t h e  s c o r e  o f  2 9 - 2 7 .  O u t w a t e r ,  p l a y ­
i n g  h i s  f i n e s t ,  a n d  R e y n o l d s ,  f i g h t i n g  h i s  h a r d e s t ,  w e r e  t h e  o u t s t a n d i n g  f a c t o r s  i n  
S e t o n i a ’s  v i c t o r y .  T h e  f o r m e r  w i t h  h i s  s p e c t a c u l a r  s h o o t i n g  w a s  t h e  h i g h  s c o r e r  i n  
t h i s  c l o s e  c o n t e s t  w h e r e  t h e  l e a d  s e e - s a w e d  f r o m  o n e  s i d e  t o  t h e  o t h e r  t h r o u g h o u t  
t h e  p l a y i n g .  C l o s e  g u a r d i n g  a n d  a c c u r a t e  s h o o t i n g  w e r e  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  n i g h t .  
T h e  w o r k  o f  M o o r e  a n d  D u f f y  d i d  m u c h  t o  k e e p  t h e  E a s t o n  t e a m  i n  t h e  r u n n i n g ,  
b u t  i t  w a s  i n  v a i n — S e t o n  H a l l  w a s  d e t e r m i n e d  t o  w i n ,  a n d  w i n  i t  d i d .
Q
Q
a Ef EJ
N ew ark  A th letic  C lu b  versus S eton H all at N ew ark .
T h e  S e t o n i a n  c o u r t  m e n  t r a v e l l e d  t o  N e w a r k  f o r  t h e i r  g a m e  w i t h  t h e  N e w a r k  
A .  C . ,  a n d  a t  t h e  e n d  o f  a  s p e e d y  a n d  w e l l - f o u g h t  c o n t e s t  f o u n d  t h e m s e l v e s  v a n ­
q u i s h e d ,  t h e  s c o r e  b e i n g  3 8 - 3 1  i n  f a v o r  o f  t h e i r  o l d e r  o p p o n e n t s .  O n e  o f  t h e  m a i n  
r e a s o n s  f o r  t h i s  d e f e a t  w a s  L e s  F r i e s ,  a  S e t o n  H a l l  s t a r  o f  p a s t  y e a r s .  T h i s  f l a s h y  
p l a y e r  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  D a l y  a n d  G r i g g ,  t w o  f o r m e r  C o l l e g e  l u m i n a r i e s ,  w a s  a  
l a r g e  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  i n  t h e  W h i t e  a n d  B l u e  s e t - b a c k .  T h e  g a m e ,  h o w e v e r ,  w a s  
a  f a s t  o n e ,  a n d  t h e  N e w a r k e r s ,  r e a l i z i n g  t h a t  t h e y  h a d  a  b a t t l e  o n  t h e i r  h a n d s ,  
f o u g h t  h a r d  a l l  t h r o u g h o u t  t h e  c o n t e s t .  I n  t h e  l a s t  f i v e  m i n u t e s  S e t o n i a  s t a r t e d  a  
r a l l y  t h a t  b a d e  f a i r  t o  t u r n  t h e  t i d e  i n  t h e i r  f a v o r .  O u t w a t e r ,  R e y n o l d s ,  a n d  H o r n a k  
c a g e d  g o a l s  a n d  f o u l s  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n ,  b u t  t h e i r  e f f o r t s  w e r e  t o o  l a t e ,  a n d  t h e  
W h i t e  a n d  B l u e  w a s  f o r c e d  t o  b o w  t o  t h e i r  n e i g h b o r l y  r i v a l s .
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D rexel I n st it u t e  versus S eton H all at P h il a d e l p h ia .
D r e x e l ,  a f t e r  s u f f e r i n g  a  d e f e a t  o n  o u r  c o u r t ,  w e r e  b e n t  o n  r e t u r n i n g  t h e  c o m ­
p l i m e n t  w h e n  S e t o n  H a l l  e n g a g e d  t h e m  a t  Q u a k e r t o w n .  T h e  S e t o n i a n s ,  t h o u g h ,  
w e r e  j u s t  a s  d e t e r m i n e d  a n d  w e r e  b e n t  o n  s h a k i n g  o f f  t h e  j i n x  t h a t  s e e m e d  t o  b e  f o l ­
l o w i n g  t h e m  o n  f o r e i g n  c o u r t s .  H e n c e ,  a t  t h e  f i r s t  s o u n d  o f  t h e  w h i s t l e ,  R e y n o l d s  
a n d  t h e n  P h e l a n  s h o t  g o a l s  f r o m  t h e  f i e l d ,  a n d  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  g a m e  t h e  
W h i t e  a n d  B l u e  w a s  n e v e r  s t o p p e d .  O u t w a t e r  w a s  t h e  h i g h  s c o r e r  o f  t h e  g a m e ; 
C o l r i c k  a n d  R e y n o l d s ,  p l a y i n g  t h e i r  l a s t  g a m e  f o r  t h e i r  A l m a  M a t e r ,  g a v e  a  g r e a t  
e x h i b i t i o n  o f  o f f e n s i v e  a n d  d e f e n s i v e  b a s k e t b a l l .  T h e  P h i l a d e l p h i a n s  f o u g h t  h a r d  t o  
p r e v e n t  S e t o n i a  f r o m  s c o r i n g ,  b u t  t h e  t e a m - p l a y  o f  o u r  m e n  w a s  t o o  m u c h  f o r  t h e m  
a n d  S e t o n  H a l l  e n d e d  t h e i r  s e a s o n  w i t h  a  d e c i s i v e  v i c t o r y .  T h e  s c o r e  w a s  3 9 - 2 5 .
B A S K E T B A L L  S C H E D U L E
D a t e O p p o n e n t P l a y e d  A t S c o r e s
S. H . O p p .
D e c . 4 S t .  F r a n c i s  C o l l e g e ................. 1 6 1 5
D e c . 1 0 S t .  M i c h a e l ’s C o l l e g e  . . . . . . .  3 8 1 6
D e c . 1 6 V i l l a  N o v a  C o l l e g e  .............. . . . V i l l a  N o v a  ........................... . . .  2 4 3 9
D e c . 1 7 L e h i g h  U n i v e r s i t y ..................... . . . S o u t h  B e t h l e h e m  . . . . . . .  2 9 4 3
D e c . 2 0 N .  Y .  A g r .  C o l l e g e  .............. . . . S o u t h  O r a n g e .................... . . .  4 7 1 4
J a n . 7 N .  Y .  T e a c h e r s ’ C o l l e g e  . . . . . S o u t h  O r a n g e ..................... . . .  3 7 2 5
J a n . 9 L a f a y e t t e  C o l l e g e  .................... . . .  2 9 2 7
Jan 1 7 C re s c e n t  A. C ................................. . . . B r o o k l y n .................................. 2 0 4 8
F e b . 4 R u t g e r s  U n i v e r s i t y  ................. . . .  2 0 3 7
F e b . 7 D r e x e l  I n s t i t u t e  ........................ . . . S o u t h  O r a n g e  .................... . . .  4 2 2 6
F e b . 1 3 S t .  F r a n c i s  C o l l e g e  .............. . . .  2 1 3 7
F e b . 1 6 M o n t c l a i r  A .  C ............................. . . . S o u t h  O r a n g e .................... . . .  4 5 1 9
F e b 2 5 N e w a r k  A. C ............................ . . . N e w a r k ..................................... 3 1 3 8
M a r . 4 D r e x e l  I n s t i t u t e  ........................ . . . P h i l a d e l p h i a .......................... . . .  3 9 2 5
4 3 8 4 0 9
J O H N  O U T W A T E R  ........................................................................................  Captain
T H O M A S  H .  R E I L L Y  ..............................................................................  Manager
F R A N K  H I L L ...................................................................................................................  Coach
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The “Prep”
H R O U G H  s o m e  s t a g e  o f  p r e p a r a t i o n  m u s t  a l l  p a s s  w h o  w o u l d  a d v a n c e  a l o n g  
t h i s  r u g g e d  w a y  o f  l i f e .  A n d  h e r e ,  w h e r e  t h e  c r u d e  i s  t e m p e r e d ,  w h e r e  t h e  
w e a k  a r e  s t r e n g t h e n e d ,  w h e r e  t h e  u n c e r t a i n t y  i s  d i s p e l l e d ,  l i e s  t h e  n e a r e s t  
p o s s i b i l i t y  o f  a  r e a l i z a t i o n  o f  o u r  f o n d e s t  h o p e s .  S t e a d i e d  a n d  f i t t e d  f o r  
t h e  m o r e  d i f f i c u l t  t r i a l s  i n  v i e w  b y  s u c h  a  p r o c e s s  a s  p l a c e s  u s  a m o n g  t h e  
n u m b e r  o f  t h e  p r e p a r e d ,  w e  s t a n d  a b l y  r e a d y  t o  f a c e  t h e  o u t l o o k .  S o  
d o e s  t h e  P r e p  o f  S e t o n  H a l l ,  i n  i t s  c a p a c i t y  o f  p r e l i m i n a r y  t r a i n i n g  a n d  g u i d a n c e ,  
l e a d  f o r t h  t h r o u g h  i t s  d o o r s  e a c h  y e a r  t h o s e  w h o s e  d e s t i n i e s  i t  h a s  g u i d e d  t h r o u g h ­
o u t  t h e  p r e c a r i o u s  p e r i o d  o f  e a r l y  y o u t h .
O f  o u r  P r e p  w e  a r e  j u s t l y  p r o u d .  I n  o u r  m i n d ’s  e y e  w e  c a n  s e e ,  m a r c h i n g  
a l o n g  i n  a  s i l e n t  l i n e ,  t h e  a r m y  o f  t h o s e  p a s t  m e n  o f  o u r  P r e p ,  m e n  w h o  h a v e  l o v e d  
S e t o n  H a l l ,  w h o  u p h o l d  h e r  n a m e  a n d  s t a n d  a s  w o r t h y  e x a m p l e s  o f  h e r  c u l t u r e .  I n  
p e r s p e c t i v e ,  p r o u d l y  b e a r i n g  t h e  s t a m p  o f  h e r  r e f i n e m e n t  t h e r e  c o m e s  f r o m  h e r  p r e ­
c i n c t s  a n  e v e n  g r e a t e r  l i n e  m o v i n g  g l o r i o u s l y  a l o n g  i n  e v e r  i n c r e a s i n g  n u m b e r s .
I n t r i n s i c a l l y  S e t o n i a n ,  l o y a l ,  a n d  s u p p o r t i n g  w i t h  f u l l  h e a r t  a l l  t h a t  a d d s  t o  h e r  
n a m e ,  u n s e l f i s h  i n  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  i t s  g r e a t e r  n e i g h b o r ,  t h e  C o l l e g e — t h u s ,  a n d  m o r e  
w e  m a y  d e s c r i b e  o u r  P r e p .  P r i m a r i l y  a  p l a c e  o f  p r e p a r a t i o n  a n d  o n e  a t t a c h e d  t o  a  
g r e a t e r  s e a t  o f  l e a r n i n g  t h a n  i t s e l f ,  i t  s a c r i f i c e s  n e i t h e r  i t s  c o m p l e t e n e s s  n o r  i t s  i n ­
d i v i d u a l i t y .  I t  s t a n d s  u p o n  i t s  o w n  f o u n d a t i o n ; i t  m o v e s  i n  a  c i r c l e  o f  i t s  o w n  a c t i v ­
i t i e s ,  u n h a m p e r e d  a n d  f r e e .  W i t h  a  c h a r a c t e r  o f  i t s  o w n  a n d  a  w a y  o f  i t s  o w n ,  o u r  
P r e p  i s  o u r  f r i e n d .  B o u n d  b y  a  c o m m o n  t i e ,  s t a n d i n g  u n d e r  t h e  o n e  b a n n e r  o f  
S e t o n i a ,  i t  l i v e s  w i t h  i t s  C o l l e g e  i n  h a r m o n y  a n d  m u t u a l  b e n e f i t .  A t  a l l  t i m e s  c o n ­
s c i o u s  o f  t h e  d e b t  o f  l o v e  f o r  i t s  A l m a  M a t e r ,  i t  h a s  f o u g h t  w i t h  a  s p i r i t  o f  e a r n e s t ­
n e s s ,  c o n s t a n t  i n  v i c t o r y  a n d  d e f e a t .  O f  e a c h  o f  t h e s e  i t  h a s  h a d  e x p e r i e n c e  a n d  f r o m  
e a c h  h a s  t a k e n  i t s  l e s s o n  o f  g o o d .  I t  c a n  p o i n t  w i t h  p r i d e  t o  i t s  t r i u m p h s  a n d  u n ­
a s h a m e d  t e l l  o f  i t s  d e f e a t s .  W i t h a l  i t  h a s  n e v e r  a l l o w e d  i t s e l f  t o  l o s e  s i g h t  o f  t h e  
m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  w h i c h  i t  b o a s t s ,  o r  t o  p e r m i t  s u p p l e m e n t a r y  a c t i v i t i e s  t o  i n t e r ­
f e r e  i n  t h e  p r o p e r  p u r s u i t  o f  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n .  A m o n g  t h e  f i r s t  i n  t h i s  r e s p e c t ,  i t  
h a s  a l w a y s  p l a c e d  f i r s t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h a r a c t e r  a n d  i n t e l l e c t .
W e  w e l c o m e  t h e  P r e p  a n d  i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  u p o n  t h e  p a g e s  o f  o u r  C o l l e g e  a n ­
n u a l .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  e n u m e r a t e  a l l  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  s u c h  a  h i g h - s p i r i t e d  
s t u d e n t  b o d y .  S u f f i c e  i t  t o  c o n f i n e  o u r s e l v e s  t o  a  b r i e f  e x p o s i t i o n  o f  t h a t  b r a n c h  o f  
a c t i v i t i e s  w h i c h  p l a y e d  s u c h  a  p r o m i n e n t  p a r t  i n  h e r  y o u n g  l i f e ,  A t h l e t i c s .  T h e  P r e p  
h a s  a l w a y s  b e e n  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  s p o r t s .  T h e  s e a s o n  o f  1 9 2 4 - 2 5  w a s  o n e  e x t r a ­
o r d i n a r y  i n  i t s  a t t a i n m e n t s .
E a r l y  i n  S e p t e m b e r  t h e  y o u n g  P r e p s t e r ’s f a n c y  l i g h t l y  t u r n e d  t o  t h o u g h t s  o f  
f o o t b a l l  a n d  e r e  l o n g  t h e  g r i d i r o n  w a s  t h r o n g e d  w i t h  e a g e r  y o u t h s  s e e k i n g  f a m e  i n  t h e  
u n i f o r m  o f  O l d  S e t o n i a .  D a y  a f t e r  d a y  t h e  g r i n n i n g  s u n  l o o k e d  d o w n  o n  a  n o b l e  
f i e l d  a s  t h e  r a n k s  o f  t h e  a s p i r a n t s  s l o w l y  t h i n n e d .  F i n a l l y  t h e r e  c a m e  a  g l o r i o u s  
d a y  o f  d a y s  w h e n  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  S e t o n  H a l l  w e r e  c u l l e d  f r o m  t h e  b a t t e r e d  
r a n k s  a n d  t h e  p r o u d  s u r v i v o r s  p r e p a r e d  f o r  m o r e  s t r e n u o u s  p r a c t i s e  u n d e r  t h e  a b l e  
t u t e l a g e  o f  M e s s r s  C o n r o y ,  K e n n y ,  a n d  M c G o v e r n .  M e a n w h i l e ,  J o e  C l a r k  h a d  b e e n '
n u t i u u m . u u i n U i n v y
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c h o s e n  a s  M a n a g e r  a n d  P a u l  C a r e w  s e l e c t e d  a s  C a p t a i n .  J o e  w a s  s o o n  b u s y  a r r a n g ­
i n g  a  s c h e d u l e .  A m o n g  t h e  t e a m s  p i c k e d  t o  o p p o s e  h i s  c h a r g e s  w e r e  S t .  B e n e d i c t ’s ,  
W a r d l a w ,  a n d  H e f f l e y  I n s t i t u t e .  C a p t a i n  C a r e w ,  a  v e t e r a n  o f  m a n y  g r i d i r o n  b a t t l e s  
a n d  f i r s t  s t r i n g  m a n  w i t h  t h e  “ R e s e r v e s ”  f o r  s e v e r a l  y e a r s  s o o n  p r o v e d  h i m s e l f  a  c a p ­
a b l e  l e a d e r .
T h e  t e a m  n o w  s e t t l e d  d o w n  t o  h a r d ,  c o n s i s t e n t  p r a c t i s e .  T h e  f i r s t  s c h e d u l e d  
g a m e  w a s  t o  b e  p l a y e d  w i t h  W a r d l a w  S c h o o l  b u t  f o r  s o m e  r e a s o n  t h i s  t e a m  d i d  n o t  
p u t  i n  a p p e a r a n c e  s o  a  p r a c t i s e  g a m e  w a s  p l a y e d  w i t h  t h e  s c r u b  e l e v e n  i n  i t s  s t e a d .  
A  w e e k  l a t e r  t h e  P r e p  f a c e d  t h e  S t .  B e n e d i c t ' s  c o m b i n a t i o n  a t  M e a d o w b r o o k  F i e l d ,  
N e w a r k .  T h e  c o n t e s t  w a s  w e l l  p l a y e d  a n d  h a r d  f o u g h t  t h r o u g h o u t ,  b u t  S e t o n i a  
w e n t  d o w n  t o  d e f e a t  b e f o r e  t h e  a t t a c k  o f  h e r  h e a v i e r  r i v a l .  T h e  g a m e  w a s  l o s t  b u t  
t h e  i n d o m i t a b l e  f i g h t i n g  s p i r i t  o f  t h e  t e a m  c a r r i e d  t h e  W h i t e  a n d  B l u e  t h r o u g h  
t h e  d u s t  o f  c o n f l i c t  t o  t h e  h e i g h t s  o f  g l o r y .
T h e  n e x t  g a m e  w a s  p l a y e d  w i t h  t h e  t e a m  f r o m  t h e  p a r i s h  o f  “ O u r  L a d y  o f  T h e  
B l e s s e d  S a c r a m e n t ”  i n  E a s t  O r a n g e .  O n e  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t h i s  g a m e  w a s  t h e  k i c k ­
i n g  o f  “ B u d ”  A r l i s s  w h o  a t  o n e  t i m e  s c o r e d  b y  d r o p - k i c k i n g  a  d i s t a n c e  o f  f o r t y - t h r e e  
y a r d s .  H o w e v e r ,  t h e  v i s i t o r s  c r a s h e d  t h r o u g h  f o r  a  t o u c h d o w n  i n  t h e  l a s t  t h r e e  m i n ­
u t e s  o f  p l a y ,  t h u s  w i n n i n g  t h e  g a m e  b y  t h e  s c o r e  o f  6  t o  1 2 .  A f t e r  c o n s i d e r a b l e  p r a c ­
t i s e ,  t h e  P r e p  o p p o s e d  t h e  c h a r g e s  o f  “ A l ”  W a r z l e y ,  f o r m e r  S e t o n i a n ,  n o w  t e a c h e r  
a n d  C o a c h  a t  H e f f l e y  I n s t i t u t e .  T h i s  g a m e  b r o u g h t  o u t  t h e  l a t e n t  t a l e n t  o f  t h e  t e a m .  
C a r e w ,  L y n c h ,  a n d  K e a t i n g  “ s t a r r e d ,  w h i l e  “ A l ”  D a v a l a ,  d i m i n u t i v e  q u a r t e r ,  p r o v e d  
h i m s e l f  a  d i r e c t o r  o f  n o  m e a n  a b i l i t y .  I n  t h e  l a t t e r  s e s s i o n  t h e  e n t i r e  s e c o n d  t e a m  
w e r e  g i v e n  a  c h a n c e  t o  e a r n  t h e i r  l e t t e r s .  T h e  f i n a l  s c o r e  s t o o d  a t  3 9  t o  0  w i t h  t h e  
P r e p  o n  t h e  w i n n i n g  e n d .  S h o r t l y  a f t e r  t h i s  g a m e  t h e  P r e p  a g a i n  m e t  t h e  B l e s s e d  
S a c r a m e n t  t e a m  o f  E a s t  O r a n g e .  T h i s  s e c o n d  e n c o u n t e r  p r o v e d  d i s a s t r o u s  f o r  t h e  
o p p o s i t i o n ,  t h e  P r e p  t a k i n g  t h e i r  m e a s u r e  t o  t h e  t u n e  o f  1 8  t o  0 .  L y n c h  a n d  K e a t i n g  
p l a y e d  t h e  s t e l l a r  r o l e s ,  t h e  r e s t  o f  t h e  t e a m  b e i n g  a l s o  i n  s p l e n d i d  f o r m .  O n  E l e c ­
t i o n  D a y  t h e  P r e p  m e t  t h e  A l u m n i  i n  a  f a s t  a n d  t h r i l l i n g  g a m e ,  d e f e a t i n g  t h e  f o r m e r  
w e a r e r s  o f  t h e  W h i t e  a n d  B l u e  b y  t h e  s c o r e  o f  1 9  t o  1 2 .
A t  t h e  a n n u a l  C h r i s t m a s  s h o w  t h e  v a r i o u s  m e m b e r s  o f  t h e  t e a m  w e r e  p r e s e n t e d  
w i t h  t h e i r  l e t t e r s  b y  t h e  R i g h t  R e v e r e n d  P r e s i d e n t .  T o  t h e  p r o u d  w e a r e r s  o f  t h e  
“ S .  H  . P . ”  w e  e x t e n d  o u r  c o n g r a t u l a t i o n s .  T h e i r s  w a s  a  h a r d  f i g h t  a n d  t h e i r  r e w a r d  
w a s  w e l l  d e s e r v e d ,  f o r  t h e i r  a c h i e v e m e n t s  m a d e  F o o t b a l l  h i s t o r y  o n  S e t o n i a  f i e l d .
O n  t h e  b a s k e t b a l l  c o u r t  t h e  P r e p  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  a  t e a m  n o t e d  f o r  c l e a n  f a s t  
p l a y i n g .  I n  a n s w e r  t o  t h e  f i r s t  c a l l  f o r  c a n d i d a t e s ,  a  w e a l t h  o f  m a t e r i a l  g r e e t e d  
C o a c h  H i l l  a n d  a r o u n d  a  n u c l e u s  o f  f o u r  v e t e r a n s  h e  b u i l t  a  q u i n t e t  t h a t  p l a y e d  
t h r o u g h  a  v e r y  s u c c e s s f u l  s e a s o n  t o  a  r e c o r d  o f  e l e v e n  v i c t o r i e s  a n d  f i v e  d e f e a t s .  
M a y z e l  a n d  B a s i l e  t o o k  c a r e  o f  t h e  f o r w a r d  p o s i t i o n s  w h i l e  C a p t a i n  C a r e w  a n d  T o r -  
p e y  w e r e  g u a r d s ,  w i t h  L y n c h  c e n t e r .  T h e  t e a m ’s  a b i l i t y  t o  b a t t l e  g a m e l y  u n d e r  a l l  
c i r c u m s t a n c e s  a n d  t o  k e e p  o n  p l a y i n g  t i l l  t h e  f i n a l  w h i s t l e ,  w a s  t h e  c a u s e  o f  m a n y  a  
t h r i l l i n g  c o n t e s t .  T h i s  s p i r i t  w a s  p l a i n l y  e v i d e n t  i n  t h e  s e c o n d  g a m e  o f  t h e  s e a s o n  
a g a i n s t  X a v i e r  H i g h  S c h o o l .  I t  w a s  e i t h e r  t e a m ’s g a m e  t i l l  t h e  f i n a l  m i n u t e  o f  p l a y  
a n d  a t  t h e  f i n a l  w h i s t l e  t h e  s c o r e  w a s  t i e d .  A n  e x t r a  f i v e  m i n u t e  p e r i o d  a d d e d  t h r e e  
p o i n t s  t o  t h e  s c o r e  o f  e a c h  s i d e  b u t  f a i l e d  t o  g i v e  v i c t o r y  t o  e i t h e r .  I n  a  s e c o n d  e x t r a  
p e r i o d  X a v i e r  w o n  b y  t h e  m a r g i n  o f  t h r e e  p o i n t s .  T h e  f e a t u r e  o f  t h i s  g a m e  w a s  p r e -
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d o m i n a t i n g  t e a m  w o r k  w i t h  n o  i n d i v i d u a l  s t a r r i n g .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  s e e m e d  t o  b e  
t h e  s e c r e t  o f  t h e  P r e p ’s s u c c e s s  a g a i n s t  t e a m s  t h a t  w e r e  b e t t e r  t h a n  t h e  a v e r a g e .  T h e  
e n t i r e  e n e r g y  a n d  e f f o r t s  o f  e a c h  p l a y e r  w e r e  d i r e c t e d ,  n o t  t o  i n d i v i d u a l  s c o r i n g ,  b u t  t o  
t h e  c o - o r d i n a t i o n  o f  t h e  t e a m  a s  a  u n i t .  C o n s i s t e n t  t e a m - w o r k  w a s  m a n i f e s t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n .  A f t e r  t h e  s e c o n d  d e f e a t  o f  t h e  s e a s o n  a t  t h e  h a n d s !  o f  S t .  
P e t e r ’s  H i g h  S c h o o l  o f  N e w  B r u n s w i c k ,  t h e  q u i n t e t  s t e a d i l y  i m p r o v e d  a n d  r e g i s ­
t e r e d  t h r e e  i m p r e s s i v e  v i c t o r i e s .  C l e v e r  f l o o r  w o r k  b y  M a y z e l  a n d  B a s i l e  w a s  n o  s m a l l  
f a c t o r  i n  t h e  t e a m ’s  s u c c e s s  w h i l e  t h e  s t o n e - w a l l  d e f e n s e  p r e s e n t e d  b y  C a r e w  a n d  
T o r p e y  k e p t  t h e  o p p o n e n t s ’ s c o r e s  f r o m  r i s i n g .  T h e  c l e v e r  s h o o t i n g  b y  T o m  L y n c h  
w a s  a l s o  a n  i m m e n s e  a i d  t o  t h e  s q u a d .  I n  f a c t ,  e v e r y  g a m e  o n l y  m a d e  i t  p l a i n e r  t h a t  
t h e  t e a m  w a s  n o t  a  c o l l e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  s t a r s  b u t  a  s m o o t h l y  w o r k i n g  c o m b i n a ­
t i o n  o f  f i v e  g o o d  m e n .  ,
I n  t h e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  s e r i e s  w i t h  S t .  B e n e d i c t ’s ,  t h e  P r e p  s e e m e d  t o  b e  l a c k i n g  
t h e  p u n c h  t h e y  h a d  d i s p l a y e d  t h u s  f a r  a n d  c a m e  o u t  o n  t h e  s h o r t  e n d  o f  t h e  s c o r e .  
T h i s  d e f e a t ,  h o w e v e r ,  s e r v e d  t o  p o i n t  o u t  w e a k n e s s e s  a n d  n o  e f f o r t  w a s  s p a r e d  t o  
s t r e n g t h e n  a n d  r e v i v i f y  t h e  t e a m .  T h e  r e s u l t s  w e r e  m a n i f e s t e d  w h e n  t h e y  t u r n e d  i n  
t h r e e  m o r e  v i c t o r i e s ,  p l a y i n g  a n  u n b e a t a b l e  b r a n d  o f  b a s k e t b a l l .  I t  w a s  a  v e r y  f i t t i n g  
c l i m a x  t o  a  s t r e n u o u s  c a m p a i g n  t h a t  t h e  t w o  m o s t  t h r i l l i n g  g a m e s  o f  t h e  s e a s o n  
s h o u l d  b e  t h e  l a s t  t w o  o n  t h e  h o m e  s c h e d u l e .  T h e  S t .  B e n e d i c t ’s  g a m e  w a s  e x c e p t i o n a l  
f r o m  e v e r y  a n g l e .  T h e  s p e e d  a n d  p r e c i s i o n  o f  b o t h  t e a m s  w a s  u n c a n n y  w i t h  t h e  
P r e p  h a v i n g  t h e  e d g e  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  b u t  w e a k e n i n g  i n  t h e  s e c o n d ;  S t .  B e n e d i c t ’s  
w o n  b y  s i x  p o i n t s .  I n  t h e  f i n a l  t u s s l e  w i t h  S t .  P e t e r ’s  H i g h  S c h o o l  o f  N e w  B r u n s ­
w i c k  t h e  P r e p  F i v e  a v e n g e d  t h e  f o r m e r  d e f e a t  a f t e r  a  g a m e  t h a t  w a s  u n c e r t a i n  t i l l  
t h e  e n d .  S p l e n d i d  f l o o r  w o r k  e s p e c i a l l y  b y  M a y z e l  a n d  T o r p e y  f i n a l l y  g a v e  t h e  v i c ­
t o r y  t o  t h e  S e t o n i a n s .
T h e  P r e p  q u i n t e t  o f  ’2 4 - ’2 5  r a n k s  n o t  t h e  l e a s t  a m o n g  t h o s e  t e a m s  w h i c h  h a v e  
b r o u g h t  g l o r y  t o  S e t o n  H a l l ,  f o r  t h e  q u a l i t y  o f  a  t e a m  c a n n o t  b e  j u d g e d  e n t i r e l y  b y  a  
t r e m e n d o u s  s t r i n g  o f  v i c t o r i e s .  T h e  s p o r t m a n s h i p  a n d  s p i r i t  w h i c h  t h i s  t e a m  m a n i ­
f e s t e d  n o t  o n l y  i n  v i c t o r y  b u t  i n  d e f e a t  e s t a b l i s h e s  a  h i g h  i d e a l  a s  a  p r e c e d e n t  f o r  t e a m s  
o f  t h e  f u t u r e .
A  s t a n d a r d  e q u a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  h e l d  i n  F o o t b a l l  a n d  B a s k e t b a l l  w a s  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  P r e p  i n  B a s e b a l l .  T h e  p a s t  s e a s o n  h a s  b e e n  m a r k e d  b y  s o m e  o f  t h e  
b e s t  g a m e s  e v e r  p l a y e d  b y  t h e  P r e p  o n  t h e  d i a m o n d .  E a r l y  i n  t h e  s e a s o n  M a n a g e r  
M u r r a y  h a d  a r r a n g e d  a  h e a v y  s c h e d u l e  i n c l u d i n g  s o m e  o f  t h e  l e a d i n g  H i g h  S c h o o l  
t e a m s  o f  t h e  E a s t .  A  f e w  o f  t h e  s t r o n g e r  o p p o n e n t s  w e r e ,  R u t g e r s  P r e p ,  S t .  B e n e ­
d i c t ’s  P r e p . ,  E r a s m u s  H a l l ,  H o b o k e n  H i g h ,  S t .  F r a n c i s  P r e p ,  B a y o n n e  H i g h ,  C a t h e ­
d r a l  P r e p ,  a n d  G e o r g e  W a s h i n g t o n  H i g h ,  t h e  l a t t e r  t e a m  b e i n g  t h e  c h a m p i o n s  o f  
N e w  Y o r k  C i t y  a n d  C h i c a g o  f o r  t w o  s u c c e s s i v e  y e a r s .  T h e  P r e p  d i d  w e l l  i n  e v e r y  
g a m e ,  u p h o l d i n g  t h e  h i g h  s t a n d a r d  w h i c h  h e r  p r e d e c e s s o r s  h a v e  h e l d  i n  a t h l e t i c s  f o r  
m a n y  y e a r s .
W e  h a v e  w e l c o m e d  t h e  P r e p  a n d  i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  u p o n  t h e  p a g e s  o f  o u r  C o l ­
l e g e  A n n u a l  w i t h  a l l  t h e  s i n c e r i t y  w e  o w n .  W e  a p p r e c i a t e  t h e i r  a c h i e v e m e n t s .  W e  
d e l i g h t  i n  t h e i r  p r o g r e s s .  I n  t h e  d a y s  t o  c o m e ,  s e n s i b l e  a l w a y s  o f  t h e  p l e a s a n t  r e ­
l a t i o n s  w h i c h  h a v e  e n d e a r e d  t h e m  t o  u s ,  w e  h o p e  t o  b e  a b l e  t o  w e l c o m e  t h e m  a g a i n ,  
t o  w e l c o m e  t h e m  a s  f e l l o w  c o l l e g e  m e n .
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D a t e
D e c . 4
D e c . 6
D e c . 1 1
D e c . 1 3
D e c . 1 8
D e c . 2 0
J a n . 9
J a n . 1 3
J a n . 1 6
J a n . 2 2
J a n . 2 4
F e b . 5
F e b . 1 3
F e b . 1 7
F e b . 2 0
F e b . 2 6
P R E P .  B A S K E T B A L L  S C H E D U L E  
O p p o n e n t  P l a y e d  A t S c o r e s
C a t h e d r a l  P r e p  
X a v i e r  H i g h  S c h o o l  
S t .  P e t e r ’s  H .  S .  . .  
S t .  P e t e r ’s H .  S .
( S t a t e n  I s l a n d )
S t .  M i c h a e l ’s  H .  S .  
S t .  F r a n c i s  P r e p  . . . 
S t .  B e n e d i c t ’s  P r e p .  
B a y l e y  H i g h  S c h o o l  
M o n t c l a i r  A c a d e m y  
B a y l e y  H i g h  S c h o o l  
S t .  M i c h a e l ’s  H .  S .  
C a t h e d r a l  P r e p
S t e v e n s  P r e p  .................
S t .  B e n e d i c t ’s P r e p  . 
S t .  P e t e r ’s  P r e p  
( N e w  B r u n s w i c k  
X a v i e r  H i g h  S c h o o l
N e w  B r u n s w i c k
W e s t  H o b o k e n
. N e w a r k
. j  M o n t c l a i r  . 
. M o r r i s t o w n
B r o o k l y n  
S o u t h  O r
N e w  Y o r k
D a t e  
A p r .  2  
A p r .  4  
A p r .  2 0  
A p r .  2 3  
A p r .  2 5  
A p r .  2 8  
A p r .  3 0  
M a y  2  
M a y  4  
M a y  7 
M a y  11  
M a y  1 4  
M a y  1 9  
M a y  2 1  
M a y  2 5  
M a y  2 8
S .  H . O p p .
. .  . 2 0 1 6
. . .  2 5 2 8
. . .  2 5 4 0
. . .  3 1 1 0
. . .  3 5 3 2
. . .  3 6 2 2
1 4 3 3
. .  . 4 4 2
. .  . 3 4 3 0
. .  . 2 8 1 2
. .  . 2 9 2 2
. . .  2 2 2 6
. .  . 5 2 1 1
. . .  2 1 2 7
. . .  2 1 1 6
. . .  3 4 4 0
4 7 1 3 6 7
Captain
Manager
P l a y e d  A t
P R E P  B A S E B A L L  S C H E D U L E  
O p p o n e n t
R o s e l l e  P a r k ......................................................................................................................... S o u t h  O r a n g e
E r a s m u s  H a l l  H .  S ......................................................................................  S o u t h  O r a n g e
H o b o k e n  H .  S .....................................................................................................................S o u t h  O r a n g e
R o s e l l e  P a r k .........................................................................................................................R o s e l l e  P a r k
S t .  F r a n c i s  P r e p ...............................................................................................................S o u t h  O r a n g e
H  a r r i s o n  H .  S .....................................................................................................................S o u t h  O r a n g e
H o b o k e n  H .  S .....................................................................................................................H o b o k e n
R u t g e r s  P r e p  ......................................................................................................................S o u t h  O r a n g e
S t .  B e n e d i c t ’s  P r e p  ................................................................................................. S o u t h  O r a n g e
O p e n .
S t .  P e t e r ’s  H i g h  S c h o o l  ....................................................................................... S o u t h  O r a n g e
R u t g e r s  P r e p  ............................................................................................................... N e w  B r u n s w i c k
G e o r g e  W a s h i n g t o n  H .  S ...................................................................................... S o u t h  O r a n g e
O p e n .
S t .  B e n e d i c t ’s  P r e p  ..................................... ............................................................N e w a r k
C a t h e d r a l  P r e p  ...............................................................................................................S o u t h  O r a n g e
M I C H A E L  T O R P E Y ..........................................................................................  Captain
J O H N  V .  M U R R A Y ........................................................................................Manager
T .  J .  C O N R O Y  .......................................................................................................  Coach
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PREP FOOTBALL TEAM
1st Row: S. Basile, Keating, Arliss, Carew, Captain; Lynch, Rush, Lind, Haarlander.
2nd Row: McGovern, Coach; Kenny, Coach; Macintosh, Hart, Reilly, Cahill, Bullard, Mohair, Hurley, Blauvelt, Clarke, 
Manager; J. Lynch, Ass’t Manager.
3rd Row: Robertson, Schneider, Baier, Beechinor, C. Basile, Sweeney, Walker, Davala, Torpey.
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PREP BASEBALL TEAM
1st Row: B. Sweeney, Felsberg, Sudela, McNeill, McLaughlin.
2nd Row: S. Basile, Keating, Lynch, Torpey, Captain; Carew, Rush.
3rd Row: Murray, Manager; Mooney, Schneider, Reilly, Bullard, White, Arliss, Outwater, Scowcroft, Ass’t Manager.
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PREP BASKETBALL TEAM
Standing: W. Clarke, Ass’t Manager; Mohair, J. Clarke, Bullard, McCafferty, White, Kuczenski, Hurley, Manager. 
Seated: Torpey, Lynch, Carew, Captain; Mayzel, Basile.
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Alumni Notes
A lbert J .  R e y n a u d , L L . D . ,  A . B .  7 1 ,  o u r  o l d e s t  l i v i n g  A l u m n u s ,  i s  a t  p r e s e n t  
a  r e s i d e n t  o f  N e w  D o r p ,  N .  Y .  O n l y  a  f e w  y e a r s  a g o  h e  r e t u r n e d  t o  h i s  A l m a  
M a t e r  a n d  d e l i v e r e d  a n  i n t e r e s t i n g  l e c t u r e  o n  t h e  M o t h e r  o f  G o d .  W e  s h o u l d  b e  
v e r y  p l e a s e d  t o  h e a r  f r o m  h i m  a g a i n .
R t . R ev. J o h n  J .  O ’C o nno r , D . D . ,  A . B . ,  7 3 ,  B i s h o p  o f  t h e  D i o c e s e  o f  
N e w a r k ,  h a s  b e e n  a  f r e q u e n t  v i s i t o r  a t  t h e  C o l l e g e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  H i s  v i s i t s  
w e r e  a l w a y s  g r e e t e d  w i t h  r e s p e c t  a n d  e n t h u s i a s m  b y  t h e  s t u d e n t s .
R t . R ev. E u g en e  P .  C arroll, A . B . ,  ’8 1 ,  i s  n o w  R e c t o r  o f  t h e  C h u r c h  o f  
O u r  L a d y  o f  G r a c e ,  H o b o k e n ,  N .  J .  H e  w a s  e l e v a t e d  t o  t h e  r a n k s  o f  t h e  M o n ­
s i g n o r i  i n  1 9 2 2  b y  H i s  H o l i n e s s  P o p e  P i u s  X I  i n  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  e a r n e s t  a n d  
a r d u o u s  a p o s t o l i c  l a b o r s .
R t . R ev. J oseph  H .  M e e h a n , A . B . ,  ’8 1 ,  a f t e r  t h i r t y  y e a r s  o f  s u c c e s s f u l  p a s ­
t o r a l  w o r k  i s  s t i l l  i n  a c t i v e  c h a r g e  o f  A l l  S a i n t s  P a r i s h ,  J e r s e y  C i t y .  I n  1 9 2 3  h e  
w a s  m a d e  a  P r e l a t e  o f  t h e  C h u r c h  b y  t h e  H o l y  F a t h e n
R t . R ev. C harles H .  M a ck el , S . T . D . ,  L L . D . ,  A . B . ,  ’83, w h o  t a u g h t  a t  
t h e  C o l l e g e  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  a f t e r  h i s  o r d i n a t i o n ,  h a s  b e e n  R e c t o r  o f  S t i  
P a t r i c k ’s  C h u r c h ,  E l i z a b e t h ,  f o r  t h e  l a s t  d e c a d e .
R t . R ev. J ames F .  M ooney, S . T . D . ,  L L . D . ,  A . B . ,  ’84, P r e s i d e n t  E m e r i t u s  
o f  t h e  C o l l e g e ,  a n d  f o r m e r l y  P r o f e s s o r  o f  M o r a l  T h e o l o g y  i n  t h e  S e m i n a r y ,  l e f t  h i s  
A l m a  M a t e r  i n  1 9 2 3  t o  a s s u m e  t h e  R e c t o r s h i p  o f  S t .  J o s e p h ’s  C h u r c h ,  J e r s e y  C i t y .
H o n . M ic ha el  I .  F ag an , A . B . ,  ’86, h a s  a c h i e v e d  a  s t a t e - w i d e  r e p u t a t i o n  f o r  
h i s  a b l e  a d m i n i s t r a t i o n  ' s  a  m e m b e r  o f  t h e  C i t y  C o m m i s s i o n  o f  J e r s e y  C i t y ,  N .  J .
H o n . J oseph  F .  F armer , A . B . ,  ’8 7 ,  i s  w e l l  k n o w n  a s  a  l a w y e r  i n  J e r s e y  C i t y .  
H i s  w o r k  o n  t h e  b e n c h  a n d  a t  t h e  B a r  h a s  w o n  f o r  h i m  d i s t i n c t i o n  a n d  a n  e n v i a b l e  
r e p u t a t i o n  i n  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n .
R t . R ev. J o h n  W .  N orris, J . C . D . ,  L L . D . ,  A . B . ,  ’9 0 ,  is  R e c t o r  o f  t h e  C h u r c h  
o f  S t .  P e t e r ,  N e w  B r u n s w i c k ,  N .  J .  I n  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  e x c e p t i o n a l  t a l e n t s  a n d  
a b l e  a d m i n i s t r a t i o n  a s  a  C h u r c h m a n ,  h i s  A l m a  M a t e r  c o n f e r r e d  o n  h i m  t h e  d e g r e e  
o f  D o c t o r  o f  L a w s  i n  1 9 2 3 .
H o n . J oseph  E .  C orrigan, A . B . ,  ’9 5 ,  a f t e r  a  s u c c e s s f u l  c a r e e r  i n  l a w ,  h a s  
b e e n  r a i s e d  t o  t h e  B e n c h  a n d  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l l y  o f f i c i a t i n g  a s  o n e  o f  t h e  M a g i s ­
t r a t e s  o f  N e w  Y o r k  C i t y .
H o n . E u g en e  F .  K in k e a d , A . B . ,  ’9 5 ,  i s  n o w  a  r e s i d e n t  o f  S o u t h  O r a n g e .  
A f t e r  r e t i r i n g  f r o m  a  p r o m i s i n g  c a r e e r  i n  p o l i t i c s ,  h e  i s  n o w  a c t i v e l y  e n g a g e d  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  N e w  Y o r k  S t o c k  E x c h a n g e .
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H o n . T homas  P .  R iley , A . B . ,  ’9 5 ,  w h o  s t i l l  r e s i d e s  i n  t h e  t o w n  o f  h i s  y o u t h ,  
M a l d e n ,  M a s s . ,  h a s  a c h i e v e d  w i d e  r e n o w n  a s  a  J u r i s t .
H o n . T homas  F .  M cC r a n , L L . D . ,  B . S . ,  ’9 6 ,  o f  P a t e r s o n ,  N .  J . ,  w a s  f o r m e r l y  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  h i s  n a t i v e  s t a t e .  A t  p r e s e n t  w r i t i n g  h e  a s p i r e s  a s  a  c a n d i d a t e  
t o  t h e  G u b e r n a t o r i a l  n o m i n a t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  o f  N e w  J e r s e y .
R ev. D a n ie l  J .  C a l l a h a n , S . J . ,  A . B . ,  ’9 7 ,  is  n o w  P r o f e s s o r  o f  T h e o l o g y  a t  
t h e  J e s u i t  H o u s e  o f  S t u d i e s ,  W o o d s t o c k ,  M d .  I n  1 9 2 4  h e  c o n d u c t e d  a  r e t r e a t  f o r  
t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  C o l l e g e .
H o n . J o h n  A .  C o a n , L L . D . ,  A . B . ,  ’9 8 ,  a  f o r m e r  D i s t r i c t  A t t o r n e y  o f  S o m e r ­
s e t  C o u n t y ,  N .  J . ,  i s  n o w  p r a c t i s i n g  l a w  i n  S o u t h  A m b o y ,  N .  J .
R ev. E dward F .  Q u ir k , A . B . ,  ’99, h a s  r e c e n t l y  b e e n  p r o m o t e d  to t h e  R e c t o r ­
s h i p  o f  S t .  P a t r i c k ’s  C a t h e d r a l ,  N e w a r k ,  N .  J .
E dward J .  Sw ee n ey , A . B . ,  ’0 0 ,  w h o  a t t r a c t e d  a t t e n t i o n  b y  h i s  a b i l i t y  a s  a n  
I n s t r u c t o r ,  w a s  r e c e n t l y  n a m e d  a s  h e a d  o f  t h e  J u n i o r  H i g h  S c h o o l ,  B a y o n n e ,  N .  J .
W illiam  A .  K a v a n a g h , A . B . ,  ’0 5 ,  is  a  w e l l  k n o w n  p r a c t i s i n g  A t t o r n e y  o f  
H o b o k e n ,  N .  J . ,  a n d  i s  r e p u t e d  t o  b e  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  l a w y e r s  o f  H u d s o n  C o u n t y .
, R obert J .  B arrett, D . D . S . ,  A . B . ,  ’0 7 ,  w h o  a f t e r  l e a v i n g  S e t o n  H a l l  a t t e n d e d  
t h e  N e w  Y o r k  D e n t a l  C o l l e g e ,  h a s  s i n c e  t h e n  b u i l t  u p  a  s u c c e s s f u l  p r a c t i s e  i n  
M o r r i s t o w n ,  N .  J .
R t . R ev. E u g e n e  F .  B u r k e , S . T . D . ,  A . B . ,  ’0 7 ,  f o r m e r  C u r a t e  o f  S t .  A l o y s i u s  
C h u r c h ,  J e r s e y  C i t y ,  N .  J . ,  a n d  a l s o  f o r m e r  C h a p l a i n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  N a v y ,  
i s  n o w  V i c e  R e c t o r  o f  t h e  A m e r i c a n  C o l l e g e  a t  R o m e ,  I t a l y .
R obert T .  H illock , D . D . S . ,  A . B . ,  ’0 8 ,  i s  n o w  a  S u r g e o n  D e n t i s t  i n  M o r r i s ­
t o w n ,  N .  J . ,  w h e r e  h e  i s  w e l l  k n o w n  a s  o n e  o f  t h e  c i t y ’s  m o s t  p r o m i n e n t  c i t i z e n s .
H o n . J o h n  A .  M a t t h e w s , A . B . ,  ’09, i s  a  w e l l  k n o w n  l a w y e r  i n  h i s  n a t i v e  
c i t y  o f  N e w a r k .  H e  i s  a l s o  w i d e l y  k n o w n  f o r  h i s  a c t i v i t i e s  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  
H o l y  N a m e  F e d e r a t i o n  o f  E s s e x  C o u n t y .
R ev. D a n ie l  P .  K a n e , A . B . ,  ’ 1 4 ,  w h o  l e f t  S e t o n  H a l l  a f t e r  g r a d u a t i o n  t o  
e n t e r  S t .  J o h n ’s  S e m i n a r y ,  i s  n o w  a  C u r a t e  i n  t h e  d i o c e s e  o f  B r o o k l y n ,  N .  Y .
M a n u s  J .  F is h , A . B . ,  ’ 1 5 ,  i s  P h y s i c a l  I n s t r u c t o r  a n d  n o t e d  C o a c h  o f  F o o t b a l l  
a n d  B a s e b a l l  a t  S t .  B e n e d i c t ’s  P r e p a r a t o r y  S c h o o l ,  N e w a r k ,  N .  J .
A u g u s t in e  J .  K elly , A . B . ,  ’19, a  r e s i d e n t  o f  J e r s e y  C i t y ,  is n o w  a  m e m b e r  
o f  t h e  l e g a l  s t a f f  o f  t h e  N e w  Y o r k  T e l e p h o n e  C o m p a n y .
P rancis P .  M e e h a n , A . B . ,  ’ 1 9 ,  h a s  o p e n e d  a  l a w  o f f i c e  o p p o s i t e  t h e  C o u r t  
H o u s e  i n  N e w a r k ,  N .  J .
R ev. J ames  A .  a n d  R ev. J o h n  L .  M cN u l t y , b o t h  A . B . ,  ’2 1 ,  o f  M o n t c l a i r .  
N .  J . ,  w i l l  b e  o r d a i n e d  p r i e s t s  o n  J u l y  1 2 t h  o f  t h i s  y e a r  a t  t h e  A m e r i c a n  C o l l e g e !  
L o u v a i n ,  B e l g i u m ,  a n d  w i l l  i m m e d i a t e l y  t h e r e a f t e r  r e t u r n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
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Honorary Patrons
R t . R ev. J o h n  J .  O ’C o n n o r , D . D .
R t . R ev. J o h n  A .  D u f f y , S . T . D . ,  V . G .
R t . R ev. J ames F .  M ooney , D . D . ,  L L . D .  
R t . R ev. T hom as H . M cL a u g h l in , S . T . D . .  
R t . R ev. C harles H . M ack el , D . D .
Rt . R ev. E u g en e  P. C arroll 
Rt . R ev. J oseph  H . M e e h a n  
R t . R ev. E u g en e  F .  B u r k e , S . T . D .
V ery R ev. J o h n  E. L ambert 
H o n . A lfred E. Sm ith  
H o n . J o h n  A .  C o an , L L . D .
H o n . J oseph  E. C orrigan 
H o n . E u g en e  F. K in k ead  
H o n . T hom as F .  M cC r a n , L L . D .
H o n . J ames A .  N u g e n t , L L . D .
H o n . C lyde P otts 
H o n . T hom as P. R iley
Patrons
1
R ev. J o h n  H . B a n k s
R ev. T hom as A .  B oland , S . T . L .
R ev. T hom as F. B u r k e , S . T . D . , P h . D .
R ev. P a u l  L .  C ollins
R ev. F rancis E. C onnors
R ev. P .  J .  C oyne
R ev. T hom as F. C urry
R ev. F rancis X .  D aisey
R ev. J o h n  J. D a u e n h a u e r , S .T .D .
R ev. J o h n  G . D elaney  
R ev. C harles C. D em ja n o v ic h  
R ev. P erry G . D e W itt 
R ev. H arold J .  D ilger, S . T . L .
R ev. M ic ha el  E. D o n n elly  
R ev. T hom as J .  D u f f y  
R ev. E dward J .  E llard 
R ev. H arold V .  F itzpatrick  
R ev. J am es V .  F itzpatrick  
R ev. R obert G. F itzpatrick  
R ev. W illiam  A .  G r iffin  
R ev. J am es A .  H am ilton , S . T . B .
R ev. J o h n  H lebik  
R ev. L ouis J .  J eckert 
R ev. J o h n  A .  K arolewski 
R ev. J am es J .  K elly
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R ev. E dward J .  K ern 
R ev. F rancis K ow alczyk  
R ev. J o h n  P .  L e n ih a n  
R ev. C. L eponte  
R ev. A drian  A . M a in e  
R ev. B. M arcillas 
R ev. J .  C larence  M cC lary 
R ev. T hom as J .  M cE nery  
R ev. E .  F .  M cG oldrich 
R ev. L eR oy E .  M cW illiam s 
R ev. M ic h a el  A . M echler  
R ev. T hom as F .  M u l v a n e y  
R ev. J oseph  A . M u r p h y  
R ev. L ester A . Q u i n n  
R ev. F .  R o linsk i 
R ev. A ndrew  J .  R o m a n a k  
R ev. J o h n  D . Salam on  
R ev. C arm el  J .  Sc a n l a n  
R ev. J o h n  J .  Sh ee r in  
R ev. J o h n  M . W alsh  
R ev. C l e m e n t  M . W eitek am p  
R ev. M ic h a el  J .  W h e l a n  
R ev. H enr y  J .  Z olzer 
D r . R obert J. B arrett 
M r. F r a n k  J .  C ody 
M r. M artin  C ooke 
D r. A dolph  D egenring  
M r. W illiam  J .  D u f f y , Sr. 
M r. M ic h a el  D oyle 
M r . E dward H . F eller 
D r. R obert T . H illock 
M r . J o h n  E .  H u m m e l  
M r. M a x im il ia n  H u p b a c h  
M r. E dward L. J e n n in g s  
M r. W illiam  F .  J ones 
M r. A u g u s t in e  J .  K elly 
M r . J am es F .  K elly 
M r . E dward J. K e n n y  
M r . M . L. K er n a n  
M r . A r t h u r  L eam ond  
M r. D a n ie l  P .  L e n ih a n  
M r . T hom as F .  M ea n ey  
M r. D a n ie l  F .  M e e h a n  
M r . G eorge H . M iles 
M r. J o h n  W . M ooney 
M r. H .  J .  M ott, Sr.
M r . A n t h o n y  J .  M ueller
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M r. H enry  A. P aw lak  
M r. R a l ph  S. Slattery 
M r. E r n e st ^Sm ith  
Mr. J oseph  J. T oohey 
M r. F r a n k  J. W alsh  
A F riend
Patronesses
M rs. G eorge W .  B eattie
M iss M argaret M . B rady
M iss M argaret V .  B reen
M iss M ary R. B r e n n a n
M rs. J o h n  B rown
D r. L ila B urke
M rs. J oseph  P .  C olrick
M rs. M argaret C rawford
M rs. M ic ha el  J . D u f f y
M rs. W illiam  J. D u f f y
M rs. Edward H .  F eller
Mrs. J acob E. F lad
M iss E. A. F lem ing
M rs. F .  H e n n ie
M iss M ary K eegan
M rs. J. F. K il k e n n y
M rs. E u g en e  F. K in k ead
M rs. T hom as E. L owe
M rs. Sa m u e l  L u n n
M rs. J am es M cA rdle
M rs. M argaret M cH enry
M rs. D a n ie l  F. M e e h a n
M rs F r a n k  T. M o n a h a n
M rs. J o h n  W .  M ooney
M iss M adeline  M urray
M isses C .  S .  and M . J. M ott
M iss M ary M u r p h y
M isses G race and M a u d  P erkins
M iss T. C .  P urcell
M iss A. T. R eilly
M rs. M ary E .  R eilly
M rs. W illiam  B. R eilly
M rs. E lizabeth  R eynolds
M iss A n n  M . R o bin so n , P h . G .
M rs. F. T hom pson
M rs. J . B. Z iegler
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Afterroorii
0 » « 5 H E  editors of “T he W hite  and  B lue” express their 
( O  appreciation to all those w ho contribu ted  in any  
m anner to the success of this publication.
Special thanks are given to Mr. Joseph H. B rady and 
Mr. G eorge W . Reilly of the Senior Class for their kind 
assistance in the editing and m anagem ent of the b o o k ; 
to Mr. E. V incent O ’Brien of Jersey  City, Mr. R obert W . 
Brady, ’22, of Caldwell, and W illiam  Furlong, ’28, of 
N ew ark, for their generous contribu tions in art w ork.
W e are also deeply indebted to the Rev. M oderator, 
F ather Sheerin, for his w illing co-operation and  k ind ad­
vice in aiding in the culm ination of our efforts.
Q
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Q
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INVESTMENT SECURITIES 
Kinkead, Florentine) & Co*
M em bers New Y ork Stock Echange
120 BROADWAY, NEW YORK CITY 
Phone Rector 8280
Eugene F. K inkead 
Leo J. F lorentino  
R obert T . Stone
T hom as J. M aloney,
Special
FOR YOUR CASSOCKS
S E E  O R  W R I T E
GEORGE GERRITS
Seminary Avenue 
Yonkers, N. Y.
‘N o Parking Here— One good turn deserves another.”
C om plim ents of
PRUDEN & BURKE, INC.
COAL and WOOD 
Morristown, N. J.
Phones: 886-887 Phones: 886-887
Office: Yard:
17 PARK  PLACE 173 M ORRIS ST.
Branch Office:
Hotel Pennsylvania 
New York City
Phone Pennsylvania 3520
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Telephone 2493-2878
ADOLPH F. MARQUIER
PHARMACIST AND CHEMIST
SOUTH ORANGE AVENUE AND SANFORD STREET 
(VAILSBURG) NEWARK, N. J.
C om plim ents of
CHARLES E. ROUSEK
REAL ESTATE 
INVESTMENTS
3 9 3  B L O O M F I E L D  A V E .  O f f i c e  P h o n e
M O N T C L A I R ,  N .  J .  7 6 4  M o n t c l a i r
THE
“HOME ELECTRICAL”
SHOP
H A R R Y  E .  K E R S T ,  P r o p .  
A gent for B anner M azda Lam ps
Electrical Contracting
336 Main St. East Orange, N. J.
E v e r y t h i n g  E l e c t r i c a l  F o r  H o m e  N e e d s
“How we lost an Advertiser—See Page 1 3 3 . ”
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Com plim ents of
C om plim ents of
WILLIAM A. KAVANAGH
JOHN F. SHERMAN
PHOTOGRAPHER
HOBOKEN, N. J.
565 Broad St. Newark, N. J.
Phone Caldwell 243 Telephone Market 4880
JOSEPH A. BRADY C om plim ents of
SUBURBAN REAL ESTATE THE WASHINGTON
Conveyancing
Insurance
RESTAURANT
328 Bloomfield Avenue 
Caldwell, N. J.
559 BROAD STREET 
NEWARK, N. J.
“ I f  you don't see what you want,— keep on looking”
I i: 126
Jam es P. Rogers, P resident
M. S. Rogers, V ice-President
F rank  A. Ebert, T reasurer
Rogers-Ebert Company
WASHINGTON STREET AND ALDEN PLACE
ORANGE, N. J.
Plumber’s 
Steam and 
Factory 
Supplies
Pipe Fittings 
Valves 
Water Brass 
Goods
" T o  buy, and what to buy,— that is the question
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LYNCH—Florist CHARLES A. BICZAK
3 4 8  G R O V E  S T .  J E R S E Y  C I T Y ,  N .  J . Manufacturer of
Near Newark Ave. Class and Fraternity Pins, Club and
T e l e p h o n e  1 1 6 0  M o n t g o m e r y Society Emblems
“Floral Tributes of Quality”
2 2 2  T H I R D  S T R E E T  P A S S A I C ,  N .  J .
FRANK A CALLAN
CARPENTER AND BUILDER
NEWARK, N. J.
Jobbing Promptly Attended To
C ontracts T aken  For Porch and W indow  Screens
T E L E P H O N E  M I T C H E L L  5 4 4 0
70 SOUTH 11th STREET SHOP: 19-25 NORTH 13th ST.
T e l e p h o n e  2 3 6 8  W a v e r l y Q U A L IT Y  SERVICE
P h o n e  H u m b o l d t  1 0 6 4
LEONARD J. FRUZINSKI
F. J. McGUINNESS CO.
Real Estate and Insurance Broker Printers
5 6 0  S O .  1 3 t h  S T R E E T  N E W A R K ,  N .  J .
J. O’DO N N ELL, Prop.
Bet. 16th and 18th Aves. 8 6  O R A N G E  S T R E E T  N E W A R K ,  N .  J .
“He is well paid that is well satisfied
128
M orris C oun ty ’s Leading Daily
MICHAEL J. TORPEY
THE JERSEYMAN
C O N T R A C T O R
Offices:
New York, N. Y.
L E A D S  I N Long Island City, N. Y.
News Prestige
T e l e p h o n e s :
Advertising Circulation
C h i c k e r i n g  4 9 0 8 ,  N e w t o n  2 4 2 4 ,
H u n t e r s ’ P o i n t  0 6 9 9 - 0 5 6 8
P h o n e  M a r k e t  5 6 0 6
V. W. ROSPOND & CO.
COM PLIM ENTS OF
Plumbing—Heating J. P. w.
2 5 9  N E W  Y O R K  A V E .  N E W A R K ,  N .  J .
P h o n e  O r a n g e  7 0 3
COM PLIM ENTS OF MODERN MARKET
H. SCH NAK ENBERG , Prop.
L. PASZEK Prime Meats and Poultry
4  M T .  P L E A S A N T  A V E N U E
W E S T  O R A N G E ,  N .  J .
“When better ‘ads’ are written, we’ll print them.”
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R e s .  P h o n e  2 3 6 8  W a v e r l y  
S h o p  P h o n e  9 9 4 3  W a v e r l y
GUSTAVE E. ABRECHT JR., INC.
Plumbing, Heating and Supplies C om plim ents of
R e s . — 5 6 0  S O U T H  1 3 t h  S T R E E T  
S h o p — 6  E L M W O O D  A V E . ,  N E W A R K ,  N .  J .
GEORGE D. MULLIGAN
STAR SHOE CO. COUNSELLOR-AT-LAW
J. KRYGOW SK I
2 5 5  S P R I N G F I E L D  A V E . ,  N E W A R K ,  N .  J .
P h o n e  M u l b e r r y  3 1 0 2
FISCHER’S
Sweet Marie
The Economical Big Loaf
JAMES S. MULLIN 
Undertaker
B uttercup 3 3 2  L A F A Y E T T E  S T .  N E W A R K ,  N .  J .
Milk R ye Raisin
BEST BREADS BAKED W. A. SLOWINSKI
FISCHER BAKING COMPANY
Grocer and Butcher
N E W A R K ,  N .  J .
V A U X  H A L L  N E W  J E R S E Y
”What does Chrononhotonthologos meanf—See Page 1 4 0 / '
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Repairing and Wiring Fixtures and 
Motors CHARLES P. GILLEN
Radios M ade To O rder
Real Estate and Insurance
8 2 8  B R O A D  S T R E E T  N E W A R K ,  N .  J .
SPROSS ELECTRIC CO. P h o n e  M a r k e t  4 3 1 3
CONTRACTING ENGINEERS S. C. ROTHROCK
P h o n e  W a v e r l y  3 6 8 0
Custom Tailor
Full Dress Suits To Hire
246 Chancellor Ave., Newark, N. J. 5 3  A C A D E M Y  S T .  N E W A R K ,  N .  J .
T e l e p h o n e  M o r r i s t o w n  1 0 5 7 - M
COM PLIM ENTS OF
C. L. R. LOUIS F. DEMPSEY
Expert in Sanitation
ALEX BEATRICE PLUMBING, HEATING AND
Candy Store—Barber Shop SHEET METAL WORK
S O U T H  O R A N G E ,  N .  J . 26 Cutler St. Morristown, N. J.
“Again she ordered chicken salad.’’
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ANSPACH BROS.
OPTICIANS
O u r  N e w  H e a d q u a r t e r s  S t o r e
838 Broad St. Newark, N. J.
(Near Central R. R. Station)
Kodaks, Film s, D eveloping, P rin ting
R. H. HAVERON, N. B., Oph. D.
E Y E S  E X A M I N E D
G l a s s e s  S c i e n t i f i c a l l y  F i t t e d  
S p e c i a l  P r i c e  t o  S t u d e n t s
M A D I S O N ,  N .  J .
A livable, likeable place just where you will 
want to live. Complete list of all that is for 
sale or rent.
JOSEPH V. KEATING
O P P .  L A C K .  S T A .  M a d i s o n  5 9 7 - W
G E O .  C .  H O F F M A N N  
F o r m e r l y  M a n a g e r  f o r  
C .  F .  M c L e a r
SERVICE SHOES AND HOSIERY 
FOR THE KIDDIES
wzzM M zznm m M m zm zzm
W e  F e a t u r e  “ O N Y X ”  
“ P o i n t e x ”  H o s i e r y  i n  
A l l  t h e  N e w  S h a d e s
J U L I U S
K L E I N S C H M I D T
P h o n e  M i t c h e l l  6 1 1 4
1034 So. Orange Ave., Newark, N. J.
At Sanford Avenue
“ W E  F I T  Y O U R  
F E E T ”
P h o n e  M a r k e t  1 7 9 6
ANDREW RAFFEY 
Meat Market and Grocery
1 1 0  J A C K S O N  S T R E E T  N E W A R K ,  N .  J .
P h e n e s :  O r a n g e  1 0 9  a n d  1 9 S 5 - W
THOMAS F. BRENNAN & SON
Funeral Directors
3 9  N O .  D A Y  S T R E E T  O R A N G E .  N .  J .
“Have you had your iron todayT’’ 
1 3 2
INorth
VALVE-IN-HEAD
MOTOR CARS
Essex Buick Co*, Inc.
590 Valley Road 302 Bloomfield Avenue 41 Washington Street
Montclair, N. J. Montclair, N. J. Bloomfield, N. J.
T e l e p h o n e  5 3 3 3  W a v e r l y
JOSEPH J. POLEWKA € 0 .
ENGINEERS AND 
CONTRACTORS
J. PO LEW K A
554-56-58 Grove St., Irvington, N. J.
THOSE WHO INHERIT YOUR 
ESTATE
may make serious mistakes if money 
is left to them without provisions to 
safeguard it.
By arranging a Trust Fund with this 
institution, you will relieve your heirs 
of the responsibility of investment, in­
suring safety of principal and unim­
paired income.
SAVINGS INVESTMENT AND 
TRUST COMPANY
O F  E A S T  O R A N G E
East Orange South Orange
R e s o u r c e s  O v e r  $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0
“He died! 
1 3 3
P h o n e  1 0 5 2 - 1 G 6 9  O r a n g e
MONTROSE PHARMACY
FR A N K  A. M cH EN R Y
625 Scotland Road Orange, N. J.
Edward Roleslaw Twardus
Law Offices
8 1 0  B R O A D  S T R E E T  N E W A R K ,  N .  J .
M i t c h e l l  5 1 0 0 ,  5 1 0 2 ,  5 1 0 4 ,
5 1 0 1 ,  5 1 0 3 ,  5 1 0 5
P h e n e  B e r g e n  1 7 3 0
RICHARD F. ROUTH 
Funeral Director
2 0 2  O L D  B E R G E N  R D „  J E R S E Y  C I T Y ,  N . J .
VILLA OF THE SACRED HEART
C o n d u c t e d  b y  t h e  S i s t e r s  o f  S t .  D o m i n i c
Open All Year Ladies Only
B L O O M F I E L D  A N D  R Y E R S O N  A V E S .  
C A L D W E L L ,  N .  J .
T e l e p h o n e  T e r r a c e  3 9 4 7 - 3 1 5 8
CHARLES F. HAAS
No connection with H. Hass, Florist, of 
Springfield Avenue, Irvington, N. J.
Florist
Floral Designing a Specialty 
Fresh Cut Flowers, Plants and Seeds
6 6 8  S P R I N G F I E L D  A V E ,  N E W A R K ,  N .  J .
Bet. 17th and 18th Streets
Students’ Suits and Topcoats in 
Lively Spring Styles!
We usher in the Spring 
with the finest display of 
men’s and young men’s 
clothing it 'has ever been 
our fortune to show. The 
suits—with two pairs of 
trousers—come in a var­
iety of natty models, 
colors and weaves. The 
Topcoats include whip- 
eordis, gabardine cloths, 
imported woolens, over­
plaids, etc., in a variety 
that makes selection easy. 
And our prices have never 
been more alluring.
$ 2 5  a n d  $ 3 0
THE LARKEY CO.
C O R .  M A R K E T  a n d  H A L S E Y  S T R E E T S  
N E W A R K
Open Evenings till 9; Saturdays till 10:30
“Slow but sure was the ancient ivay 
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COM PLIM ENTS OF
For the Best in Montclair Real Estate
SETON HALL ORCHESTRA CONSULT
W hen out for a stroll on the A venue H. S. CONNOLLY & CO.
stop at
CHARLIE’S LUNCH WAGON
O P P .  L A C K A W A N N A  S T A T I O N
C O R N E R  S O .  O R A N G E  A V E N U E  A N D
MONTCLAIR, N. J.
N O R W O O D  S T R E E T ,  N E W A R K ,  N .  J .
Be Healthy D R A K E ’ S
If You Would Be Happy Begin Monday—Day and Night
Drake’s can do more for you in a given short 
time than any other business school in this 
section of the country.
1 5 1  M a r k e t  S t r e e t ,  N e w a r k  
2 2 6  M a i n  S t r e e t ,  O r a n g e  
1 2 0  B r o a d  S t r e e t ,  E l i z a b e t h  
1 7 1  E a s t  F r o n t  S t r e e t ,  P l a i n f i e l d  
1 1 1  S m i t h  S t r e e t ,  P e r t h  A m b o y
O ur Perfect F itting  Stylish Corrective
Shoes A ssure Y ou of Both
W. F. L.
Widths A-EEE  
Expert Fitting
S y r u p  f o r  B r o n c h i a l  C o l d s  
C a p s u l e s  f o r  G r i p p e
WM. STORCH LIND’S PHARMACY
423 Springfield Ave., Newark, N. J. W E S T  O R A N G E ,  N .  J .
*
“It pays to advertise is the modern way”
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GEORGIANCOURT COLLEGE COM PLIM ENTS OF
FOR WOMEN JAMES J. CARROLL
I N  T H E  F A M O U S  P I N E  B E L T
Lakewood, N. J.
St. Paul’s H. N. S., Greenville
Standard College Courses
Facilities for Physical COM PLIM ENTS OF
Education Unsurpassed
STANDARD GARAGE
LA W R E N C E  CAREW, Prop.
1 7  W E S T  S O U T H  O R A N G E  A V E N U E
F o r  C a t a l o g u e  A d d r e s s S O U T H  O R A N G E ,  N .  J .
S I S T E R  S E C R E T A R Y
T e l e p h o n e  2 1 7 4  S o u t h  O r a n g e
P h o n e  M u l b e r r y  1 0 2 6  S a r k i s  S .  D e m e r j i a n
Goods Called For and Delivered
ALEXANDER’S
COM PLIM ENTS OF
Tailors, Cleaners, Dyers A ROTARIAN
Oriental Rugs Cleaned, Woven, and Sold
1 0 3 1  S O .  O R A N G E  A V E . ,  N E W A R K ,  N .  J .
COM PLIM ENTS OF
BENZIGER BROTHERS
COM PLIM ENTS OF
B A R C L A Y  S T R E E T
WM. FRANCIS HOELER, M. D.
N E W  Y O R K ,  N .  Y .
“Happiness in every box—Business in every ‘a d ”
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T e le p h o n e  538 E s ta b lish e d  1855
MRS. FRANCES KLUXEN 
HERMAN KLUXEN
Est. of Francis Kluxen
Growers of Altar Wines
M A D I S O N ,  N .  J .
JAS. A. LALLY
Almost Everything
7 3  S O U T H  O R A N G E  A V E N U E  
S O U T H  O R A N G E ,  N .  J .
BRUNSWICK-KROESCHELL
R e f r i g e r a t i n g  a n d  I c e - M a k i n g  S y s t e m s  
T h e  S t a n d a r d  f o r  C a t h o l i c  I n s t i t u t i o n s
It is a matter of pride with us that a tour of the Catholic 
institutions of this country discloses that practically all of 
them are using Brunswick-Kroeschell Refrigerating and 
Ice-Making equipment. One of the reasons for this, un­
doubtedly, is that the Brunswick-Kroeschell systems meet 
every requirement of safety, simplicity, economy and dur­
ability.
The K RO ESCH ELE safety carbonic anhydride system is 
the accepted standard wherever there is a chance of un­
pleasantness arising from possible leaks. There are cases, 
however, where the BRUNSW ICK  Ammonia system may 
properly be preferred. Our engineers will be pleased to 
help you make the correct choice.
F o l lo w in g  is  a  l i s t  o f  s o m e  of t h e  i n s t i t u t i o n s  u s i n g  
B r u n s w i c k - K r o e s c h e l l  e q u i p m e n t :
S e to n  H a l l  C o l l e g e .................................. S o u th  O r a n g e ,  N. J .
S t .  M a r y ’s A c a d e m y  .................. .. ............. N o t r e  D a m e ,  Ind .
S t.  M a r y ' s  C o l leg e  a n d  A c a d e m y  . . . S o u th  B en d ,  Ind.
D io c e s a n  C o l leg e  ................................... S io u x  F a l l s ,  S. D ak .
L o r e t t o  C o lleg e  ................................ ....................  E l P a s o ,  T e x a s
S t.  A n g e l a ’s I n s t i t u t e  ...........................................  C a r ro l l ,  Io w a
St. J o s e p h ’s C o l leg e  .....................................  R e n s s e l a e r ,  Ind .
F u r t h e r  d e t a i l s  f u r n i s h e d  o n  r e q u e s t
B R U N S W I C K - K R O E S C H E L L  C O .
R e f r i g e r a t i n g  a n d  I c e  M a k i n g  M a c h i n e s  
P o w e r  a n d  H e a t i n g  B o i l e r s
CHICAGO, ILL. N EW  BRUNSWICK, N. J.
421 IB DIVERSEY AVEN UE 292 JERSEY AYE.
COM PLIM ENTS OF
COM PLIM ENTS OF
MR. A. VOLK FRANK CALLIGARO
South Orange Tailor
2 7 3  P A R K E R  A V E N U E  C L I F T O N ,  N .  J .
"College Bred—a long loaf, little dough, lots of crust.”
13 7
F R E D  J .  K E I M ,  1 0 8  F o u r t h  S t .  
T e l e p h o n e  B r a n c h  B r o o k  8 4 5 8
E R N E S T  F .  S C H A E F E R ,  9 8  N i a g a r a  S t .  
T e l e p h o n e  M a r k e t  6 2 9 2
KEIM & SCHAEFER, INC.
QUALITY PRINTERS
N E W A R K ,  N .  J .
44-46 Branford Place Between Halsey and Washington Streets
T e l e p h o n e  W a v e r l y  0 6 8 7
Y ou m ust have a place to live. 
W hen  th rough  w ith  South O range,
GEORGE AHR
w hy not look M ontclair over?
MORTUARIAN
T H E  F U N E R A L  H O M E
F. M. CRAWLEY & BROS.
658 Springfield Avenue
REALTY BROKERS
At South Seventeenth Street
Newark, N. J. Opp. Lackawanna Station, Montclair
T e l e p h o n e  B e r g e n  1 9 8 7
COM PLIM ENTS OF
WALTER S. LEWIS 
Prime Meats and Provisions
NATIONAL IRON BANK
Three per cent, interest on Checking accounts 
Four per cent. Special Thrift Deposits 
Acts as Executor, Administrator, Trustee 
Safe Deposit Boxes
5 0 5  O C E A N  A V E N U E ,  J E R S E Y  C I T Y ,  N .  J . M O R R I S T O W N ,  N .  J .
“Buy it now—tomorrow it may be prohibited ”
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C om plim ents of
C om plim ents of
CLASS OF 1927
THE JUNIOR CLASS
SETON HALL PREP
T e l e p h o n e  M a r k e t  8 2 6 7
BEST WISHES
RUBAND STUDIO
Photographers CLASS OF 1926
Special Rates For Students
Seton Hall Prep
5 8 5  B R O A D  S T R E E T  N E W A R K ,  N .  J .
T e l e p h o n e  2 4 0 5  O r a n g e
D. MOSKOWITZ CLASS OF ’25, PREP,
Ladies’ Tailor and Furrier
Extends its best wishes to the
Cleaning a Specialty
3 9 6 A  C E N T R A L  A V E N U E ANNUAL
E A S T  O R A N G E ,  N .  J .
Corner Shepard Avenue
“A nine letter word for soliciting business—Advertise
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Telephone Bergen 3512 General Repairs
LOGAN GARAGE
Logan Avenue, Jersey City, N. J.
Com plim ents of
THE SETONIA CLUB
A U T H O R IZ E D
S E R V IC E
W . J. BUCKLEY, Prop.
Eugene Sullivan, S. H. P. ’27, President 
Jas. Sullivan, S. H. P. ’27, V.-Pres., Sec’y
C om plim ents of CO M PLIM ENTS OF
JUNIOR SETONIAN CLUB
EDWARD J. KERN
H A R R IS O N , N. J.
Rev. M. J. McGlue, S. H. T8, Moderator 
H. P. Drew, S. H. P., ’25, Treas.
PLUMBING AND HEATING
CONTRACTOR -
COM PLIM ENTS OF
Newark, New Jersey
PETER DUFFY
“Even your best friends wont tell you.”
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REBUILT TYPEWRITERS
A L L  M A K ES
Sold— R ented— R epaired
SPECIAL RATES TO ST U D E N T S
A M ER IC A N  WRITING M A C H IN E C O M PA N Y
34 C L IN T O N  ST R E E T  
Mulberry 6224
N E W A R K  449 C E N T R A L  A V E N U E
Branch Brook 5400
L e t  Us Help Y o u —
CO P Y R I G H T I N G ,  e d i t i n g ,  r e v i s i o n  o f  p r o o f s ,  t y p e  f a c e s ,  m a k e - u p ,  a r e  a  
f e w  o f  t h e  a n n o y i n g  d e t a i l s  t h a t  m a k e  
t h e  p r i n t i n g  i n d u s t r y  a  b u g a b o o  t o  t h e  
a v e r a g e  c o l l e g e  e d i t o r .  B u t  w h y  b o t h e r  
a b o u t  t h e m ?  T e l l  u s  w h a t  y o u  h a v e  i n  
m i n d  a n d  w e  w i l l  c a r r y  t h e  b u r d e n  f r o m  
b e g i n n i n g  t o  e n d .  W e ’l l  d o  t h e  w o r k ,  a n d  
y o u  c a n  s u p e r v i s e .
The 1925 W hite 
and Blue 
is one of 
our products
C O R N E R
B R O A D  A N D  L A F A Y E T T E  S T S .  
N E W A R K ,  N E W  J E R S E Y
“The White and Blue” “The book of advertising results.’’ 
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C O M PLIM EN TS O F
THE PARKER STUDIO
MORRISTOWN, N. J.
“PHOTOGRAPHERS TO THE COLLEGE”
Telephone 174
BEFORE BUYING IN THE ORANGES—INVESTIGATE
MELMORE GARDENS
Located in the H eart of East O range.
Five m inutes w alk from  Brick C hurch
S tation
M A N A G I N G  A G E N T S
MICHEL & MOORE CO. FRANK H. TAYLOR & SON
12 JO U R N A L  SQ U A R E  (N ote first name incorporated)
JE R S E Y  C ITY , N. J. 520 M A IN  ST R E E T
Bergen 9500 E A ST  O R A N G E , N. J.
R E A L T O R S
“An ‘ad’ for every want.” 
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CARE and PRECISION
Y ou M ust Exercise B oth If You W ould Become Proficient in Y our
Studies
CARE and PRECISION
Is O ur R ule In the M aking of All Engravings. It is the Secret of
O ur Success
D A Y  AND N IG H T SER V IC E
THE ESSEX ENGRAVING CO.
Artists, Photo Engravers, Color Plates 
44 BRANFORD PLACE NEWARK
"Laugh it off, Brother, laugh it off.” 
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